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TELEGEAffiAUl E CABLE 
SIRV1CI0 PARTICÜIAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E L 2 4 
v M a d r i d , D ic i embre 24. 
E L T E M P O R A L 
E n toda l a P e n í n s u l a c o n t i n ú a n los 
temporales de l l u v i a , s i n d i s m i n u c i ó n 
en su in tens idad . 
E l r í o Due ro se h a desbordado, cau • 
sando p é r d i d a s considerables. 
L a s i t u a c i ó n p a r a las gente? del 
campo es p o r todo ext remo angus-
t iosa. 
E l Gobierno p r e o c ú p a s e de las ne-
cesidades que demandan con insisten-
cia los alcaldes de las comarcas i n u n -
dadas, á fin de socorrer urgentemente 
á los obreros a g r í c o l a s . 
Hace a ñ o s que e n E s p a ñ a no ha l le -
gado á sentirse u n t e m p o r a l t a n re-
cio. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Los M i n i s t r o s , ba jo l a presidencia 
del s e ñ o r M o r e t , se h a n r eun ido en 
Consejo. 
Es objeto p r i n c i p a l de l a del ibera-
c i ó n del Gobierno, l a c r e a c i ó n de u n 
impuesto, propuesto p o r el M i n i s t r o 
de Hacienda, s e ñ o r A lba rado , sobre los 
alcoholes indus t r ia les . • 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
L i b r a s esterlinas, 2 7 1 0 . 
Francos, 7 '40. 
4 p o r 100, 86'55. 
D E L 2 5 
M a d r i d , D i c i e m b r e 25. 
L I C E X C I A M I E N T O 
E l " D i a r i o Ofic ia l de l M i n i s t e r i o de 
l a . G u e r r a , " inse r ta una Real Orden 
C i r c u l a r ordenando e l i nmed ia to l i -
c é n c i a m i e n t o de los rec lu tas exceden-
tes de cupo cuya i n c o r p o r a c i ó n á filas 
con m o t i v o de l a g u e r r a de M a r r u e -
cos, h a b í a s ido dispuesta en Agos to 
ú l t i m o . 
T R O P A S I N D I G E N A S 
E l M i n i s t r o de l a Guerra , general 
Luque , p royec ta disponer l a organiza-
c i ó n en M e l i l l a de u n b a t a l l ó n de t r o -
pas i n d í g e n a s que s e r á mandado por 
jefes y oficiales de l E j é r c i t o . 
E n t r e los moros adictos á E s p a ñ a 
h a b r á de efectuarse l a r e c l u t a v o l u n -
t a r i a , satisfaciendo á l a t r o p a u n ha-
ber p rudenc ia l . 
L a no t i c i a ha s ido m u y b ien recibi-
da entre los m a r r o q u í e s leales á Es-
p a ñ a . 
H O M E N A J E A L A S T R O P A S 
U n a numerosa c o m i s i ó n de estudian-
tes de l a U n i v e r s i d a d de Va l enc i a se 
ha t ras ladado á M a d r i d con objeto de 
hacer ent rega á las p r imeras t ropas 
que h a n regresado de Marruecos , de 
una a r t í s t i c a corona, en homenaje de 
a d m i r a c i ó n á su h e r o í s m o y glorioso 
compor tamiento . 
De l a corona se h izo entrega a l 
Regimiento de C a b a l l e r í a Lanceros de 
l a Reina, c e l e b r á n d o s e el acto con to-
da solemnidad, entre aplausos dedran-
tes de los concurrentes. 
E l A l c a l d e de M a d r i d , don A l b e r t o 
A g u i l e r a , e l Coronel de l Regimiento , 
don Rober to W h i t e , y algunos estu-
diantes, p r o n u n c i a r o n discursos cuya 
no ta p redominan te fué e l elogio del 
E j é r c i t o de operaciones en M a r r u e -
cos, encomiando su per ic ia , su va lo r 
y sus h a z a ñ a s . 
D i é r o n s e v ivas calurosos á E s p a ñ a , 
a l E j é r c i t o y a l Rey. 
Los estudiantes valencianos fueron 
m á s t a rde recibidos en audiencia por 
S. M . , que e n c o m i ó e l acto p a t r i ó t i c o 
por aquellos realizado, estrechando 
efusivamente l a mano á cuantos cons-
t i t u í a n l a a l u d i d a c o m i s i ó n un ivers i -
t a r i a , 
D E C A Z A 
Con objeto de as is t i r á u n a g r a n ca-
c e r í a , s a l ió h o y el Rey p a r a l a p r o v i n -
cia de C i u d a d Real . 
L a e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a d u r a r á , tres 
d í a s . 
V I A J E D E W E Y L E R 
H a l legado á P a l m a de M a l l o r c a 
donde se propone pasar las fiestas de 
Pascuas y a ñ o nuevo, e l C a p i t á n Ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a , d o n Va le r i ano 
W e y l e r . 
N O H U B O B O L S A 
Por ser h o y d í a fest ivo, no se han 
efectuado cotizaciones de bolsa. 
ganados y c a s e r í o s inundados, que-
dando sus habi tantes en l a miseria . 
E n muchos lugares los trenes no 
pueden c i r c u l a r p o r los de- r ' e n d i -
mientos de t ie r ras ocasionados p e r l a s 
l luv ias . 
E l t e m p o r a l empieza á decrecer. 
I M P R E S I O N E S P E S I M I S T A S 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
inse r ta una car ta de Marruecos, en 
que su au tor se muest ra pesimista res-
pecto a l t é r m i n o de l a guerra . 
Asegura que " E l M i z y a m , " uno de 
ios jefes r i f e ñ o s que ejercen sobre las 
harkas m á s pos i t iva influencia, p red i -
ca incesantemente l a gue r r a con t ra 
E s p a ñ a entre las k á b i l a s del i n t e r i o r ; 
que los moros rebeldes cuentan con 
abundantes municiones de g u e r r a ; y 
que, aun ahora, persist iendo en su ac-
t i t u d belicosa, gestionan! l a adquisi-
c i ó n de cua t ro c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o . 
L a car ta del corresponsal en Ma-
rruecos de " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a , " ha causado i m p r e s i ó n entre 
los que daban ya por t e rminada l a 
c a m p a ñ a en el R i f . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Para l a p r ó x i m a semana e s t á n con-
vocados á una r e u n i ó n en M a d r i d los 
ex-minis t ros del joart ido conservador 
que acatan l a j e f a t u r a d e l Sr. M a u r a . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s a t r i b ú y e s e 
g r a n i m p o r t a n c i a á esta r e u n i ó n , en 
l a que se cree h a b r á n de adoptarse re-
soluciorfes de trascendencia. 
R E G R E S O 
H a l legado á M a d r i d , cumpl ida su 
m i s i ó n oficial en Bruselas, el I n f a n t e 
D . Carlos. 
•809»-
D E H O Y 
M a d r i d , D i c i e m b r e 27. 
L O S T E M P O R A L E S 
Son desconsoladoras las not ic ias 
que de t o d a E s p a ñ a v ienen r e c i b i é n -
dose, con m o t i v o d e l t e m p o r a l r e i -
nante. 
E n l a p r o v i n c i a de Zamora tres al-
deas, por consecuencia de las i nunda -
ciones, han quedado destruidas y sus 
habitantes t i enen que ser aux i l i ados 
en los pueblos m á s p r ó x i m o s , donde se 
les dispensa todo g é n e r o de atencio-
nles. 
Las p é r d i d a s , en d is t in tas p r o v i n -
cias, son considerables en los huertos, 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Diciemhre 11. 
Lo.s ínsrlese.s suelon decir de osos 
hombres á quienes l a buena suerte «pa-
rece no abandonar nunca, que han na-
cido " con una cuchara de oro en la bo-
c a . " Como contraste i r ón i co con aque-
l l a frase, l levaba en el bolsil lo una cu-
chara de plomo, negra y enmohecida, 
el in fe l i z á quien ha l l ó hace noches la 
po l i c í a muer to de hambre en una calle-
jue la de M a d r i d . 
N i n g ú n papel, n i n g ú n signo que sir-
v ie ra para iden t i f ica r lo , se e n c o n t r ó 
en sus m í s e r a s vestiduras ó en su es-
c u á l i d o c a d á v e r . E r a u n a n ó n i m o . E n 
la e s t ad í s t i c a u n n ú m e r o ; en la socie-
dad, n i eso: u n inclasificable, sobre el 
cual la miseria h a b í a ido borrando len-
tamente hasta las s e ñ a l e s de nombre, 
de fami l ia , de pa t r i a . E n el registro de 
defunciones sólo se h a n podido inscr i -
b i r , a d e m á s de su sexo, una conjetura 
y una a f i r m a c i ó n del m é d i c o m u n i c i -
p a l : que su edad s e r í a de cuarenta á 
cincuenta años y que m u r i ó de inan i -
ción y de f r ío . 
¡ C u á n t o , s in embargo, la s u t i l pers-
picacia de u n Sherlock Holmes hubie-
ra encontrado en ese rasgo de la cu-
chara de p lomo! Por el pronto cabe 
a f i rmar que la i n g r a t i t u d de la f o r t u -
na no h a b í a agotado en el alma del po-
bre muerto el manan t i a l consolador de 
la esperanza. ¿ P a r a q u é llevaba una 
cuchara? Porque era u n optimista, 
porque c r e í a , ó estaba seguro de hal lar , 
como otras tantas veces lo ha l ló , su 
diar io a l imento ; porque aun amaba la 
vida, y a m á n d o l a s o ñ a b a con épocas 
mejores. Y ¿cómo hubo de fa l ta r le el 
sustento en aquel d í a de su muerte, ó 
Dios sabe en cuantos antes, y a que el 
cuerpo humano resiste m á s t iempo a l 
hambre de lo que generalmente se su-
pone, y nadie puede precisar c u á n d o 
la fa l ta de a l i m e n t a c i ó n paraliza en 
cada uno el curso de l a existencia ? 
Se ha dicho muchas veces que los 
grandes efectos obedecen á p e q u e ñ a s 
causas. ¿ Quien no sabe que á l a nar iz 
de Cleopatra se a t r ibuye u n cambio 
radica l en la his tor ia de l mundo? Pe-
ro cierto es que las causas grandes, 
a d e m á s de grandes efectos, producen, 
t a m b i é n , innumerables efectos peque-
ños que se esparcen a l i n f i n i t o , como 
las ú l t i m a s y casi imperceptibles v i -
braciones de una cuerda. E n el g r an 
• • n ' \íño mx tal. fesoa Bfecí$5, .o- su 'in-
.significancia, pasan inadvert idos. As í 
las notas aisladas de cada v io l ín se 
-pierden en el conjunto sublime de las 
a r m o n í a s wagnerianas. L a humanidad 
no siente el efecto p e q u e ñ o , sino l a cau-
sa grande, s in embargo de que ambos 
dejan tras sí una estela de dolor. E n 
choza humilde , por ejemplo, l l ó r a se a l 
siguiente d í a de una gran batalla—• 
causa grande, nacional, t a l vez univer-
sal—la muerte de u n oscuro s o l d a d o -
efecto p e q u e ñ o , inapreciable, despre-
ciable casi, para millones de seres hu -
manos que entonan himnos de v ic to r ia . 
Pero ¿acaso el l l an to de la choza no 
puede ser t a n intenso como e l regoci-




fineza que simbolice vuestro afecto ó reconocimiento 
usto exquisito i 
H I E 
L A D E 
f% O í T O í 
j o de la n a c i ó n ? ¿ A c a s o la p a s i ó n h u -
mana no puede v i b r a r t a n hondamen-
te en u n verso como en todo u n poe-
ma ? 
Caso, en verdad, humi lde , pero fe-
cundo en hondas y amargas reflexio-
nes, es e l de l hombre de l a cuchara de 
plomo, t a l vez efecto p e q u e ñ o y con-
movedor de una g r an causa. P a r a m í 
ese sujeto ha sido u n a de las v í c t i m a s 
innumerables y desconocidas de la re-
v o l u c i ó n de Barcelona. L e í ' h a c e poco, 
que en Barcelona durante l a semana 
te r r ib le , los que m á s se d is t inguieron 
en medio de las hordas anarquistas, en 
e l incendio y d e s t r u c c i ó n de los con-
ventos, fueron precisamente muchos do 
los pobres que de los conventos reci-
b í a n la limosna de la sopa. E l pe r iód i -
co c ler ical que daba esta not ic ia , como 
r.no de los m á s desgarradores testimo-
nios de la i n g r a t i t u d humana, anun-
ciaba, t a m b i é n , que en v is ta de l hecho, 
g r an n ú m e r o de corporaciones rel igio-
sas en E s p a ñ a , h a b í a n decidido dismi-
n u i r considerablemente ese c a p í t u l o en 
sus presupuestos de car idad. 
Y a no se d a r í a l a sopa en muchas de 
esas asociaciones, sino á p » b r e s bien 
conocidos por su conducta, ó bien re-
comendados por personas cristianas. Y 
¡ q u i é n sabe si aquel hombre, descono-
cido de todo el mundo, s in recomenda-
c i ó n de nadie, ocupaba silencioso u n 
puesto en la f i l a de los que r e c i b í a n l a 
sopa conventual, con l a esperanza de 
que a lguna vez se vo lv ie ra l a for tuna , 
y abandonar el puesto, t a n ignorada, 
t a n a n ó n i m a m e n t e como el. p r i m e r d í a 
que v ino á ocupar lo! Pero cuando la 
caridad, impulsada p o r el temor, redu-
jo v,u campo, Hqnei iiwabftg de cuarenta 
á cincuenta años , en plena edad v i r i l , 
fué de los primeros despe*lidos. Por la 
misma r a z ó n , v o l v e r í a l e las espaldas el 
t r a n s e ú n t e , ' s i acaso se dec id ió á ten-
derle una m a n ó l e mendigo. " ¿ P a r a 
q u é pedi r quien puede t r a b a j a r ? . . . " 
Mejo r h a r í a en decirse que la muer-
te es m á s generosa que los humanos. 
Con efecto, la muerte, l a muerte du l -
ce, t r anqu i l a , deleitosa del que se hiela 
s in sentir el cuerpo totalmente aneste-
siado por la p e r f r i g e r a c i ó n , al ver esev 
ese hombre una noche en una oscura 
callejuela de Madr id , lo envolv ió con 
su manto piadoso. 
justo de L A R A . 
Cuestión 
importante 
L a o p i n i ó n de la prensa se ha mos-
t rado u n á n i m e en combatir el proyec-
to de arrendamiento de las aguas del 
Canal de Vento, que es una de las cô  
sas en que tiene puestas sus manos 
nuestro a f o r t u n a d í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
Y no p o d í a suceder de o t ra manera, 
supuesto que se t r a t a de u n elemento 
t a n indispensable para la v ida , de cu-
y a inspecc ión y de cuya v ig i lanc ia 
nunca debe desentenderse la au tor idad 
mun ic ipa l . 
Se dice que si el A y u n t a m i e n t o 
m u é s t r a s e decidido á entregar á otras 
manos que no sean las suyas las obras 
del Canal, es porque ello supone u n 
considerable ingreso para las arcas m u -
nicipales, pues no sólo ha de perc ib i r 
por concepto de arrendamiento una 
cantidad mayor á la que hoy recauda 
por a d m i n i s t r a c i ó n , sino que los arren-
datarios se comprometen á realizar por 
cuenta p rop ia las costosas reformas 
que es necesario i n t r o d u c i r en el famo-
so Canal. s . 
Como no es posible suponer que la 
Empresa que se encargue de la explota-
ción de las aguas de Ven to se halle re-
ñ i d a con sus intereses y acometa el ne-
gocio por puro " s p o r t . " por f ac i l i t a r 
la ges t ión del A y u n t a m i e n t o ó por fa-
vorecer a l vecindario, es lógico que la 
maledicencia m u r m u r e y que los suspi-
OUí caces se echen á indagar en que 
j t i r a el i n t r í n g u l i s de este nuevo " b u s l -
i ness," tan extraordinaria.meute venta»' 
joso. en la a p a r i é n e i a , para el tesoro 
[ m u n i c i p a l . E$ Claro que ti tsotros ño r 
I imeslra parte; i.'o dewümfe nada epre en-
vuelva reticencia n i aventuramos nift-
j g ó n j u i c i o que e n t r a ñ e censura alguna 
| para nadie y por el cual asome la ine-
nor duda para la honorabi l idad y rec-
t i t u d de los s e ñ o r e s concejales; pero lo 
cierto es que el diablo las carga, y l a 
op in ión , que ya es de por s í casquivana 
y tornadiza, échase á cavilar por esos 
I • f . . .• 
andurriales respecto al grane l í s imo i n -
I teres que ahora se toman los tutores 
í de l pueblo y hace cá lcu los u n tanto 
sospechosos para la i n t ang ib i l i dad mo. 
r a l de los avisados y habilidosos ediles. 
Sea ello lo que fuere, y sin meternos 
á indagar lo que haya en el fondo de 
las intenciones agenas, nosotros nos 
^ * WM.™SRI0A 01 TABACOS Y Cm^o^^ 
Cifuestes Fernández j Ca. . 
HABANA 
C. 3S80 alt . 7D. 
U n g ü e n t o 
D E 
Sus resultados asombran á ¡os que lo usan 
E N F E R M O S QUE PADECEIS DE 
L l a g a s ^ T u m o r e s , H e r i d a s ^ O r a n o s 
e n c u a l q u i e r p a r t s d e l c u e r p o , P A N A D I Z O S ó S I E T E C U E R O S , C & R B U m O S , 
G O L O N D R I N O S , M O R D I D A S D E P E R R O S y A N I M A L E S D A Ñ I N O S , Q U E M A -
D U R A S u s a d e s t e m a r a v i l l o s o u n g ü e n t o y o s c u r a r e i s . 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s 
C. 3967 17D. 
á m p a r a s 
L E C T M O M D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 v 
1 \ I J . 
A R T U R O G . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
m m 1 MOTORES E l í f l T M C OS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c a s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a ^ d e l u í y t u m v , i . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r o s e l é s t f i c a ? . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 2 1 1 . i - D c 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E ^ A n d* l a terde.—T)id«mbrí 27 <3e 1909. 
p a r m i t á m o a op.inar que no debe el 
Ayimta ra ien to desmteiwicvsc de la 
A d m i n i s t o a c i ó n del Canal de Vento 
por grandes qne sean las Ventajas qne 
le reporte e l traspaso,tpnes a ú n contan-
do con que los organismos oficiales no 
suelen ser t a n execelentes administra-
dores como los de c a r á c t e r pa r t i cu la r , 
-no conviene de n i n g ú n modo que u n 
a r t í c u l o t an indispensable para los me-
nesteres de la v ida , como el agua^ pa-
se á ser objeto de e x t r a ñ a exp lo tac ión , 
aunque esta e x p l o t a c i ó n -se dore con 
beneficios para los intereses comunes 
que nunca h a l l a r á n albergue en Ja cre-
d u l i d a d púb l i ca . 
A d e m á s , en esta cues t ión del agua 
de Vento hay compromisos serios, d i -
f íc i les de eludir , entre determinados 
propietar ios y el Ayun tamien to , y hay 
t a m b i é n otros asuntos no menos respe-
labios que h a b r í a que solucionar antes 
de aprobar en* f i r m e la coñees ión que 
bc proyecta. Por todo lo cual pa r éce -
nos que las negociaciones no se lleva-
r á n adelante, ó, por lo menos, que se 
han d« m i r a r mucho los señores conce-
jales a n t e ¿ de resolverse á decir la ú l -
t i m a palabra respecto de una c u e s t i ó n 
que tan directamente impor t a i las ne-
cesidades del vecindario y qu^, de se-
guro, h a b r í a de o r ig ina r u n á n i m e s pro-
testas del mismo si se procediese en 
t é r m i n o s -que resultaran, á la larga, 
desventajosos y hasta depresivos para 
la c iudad de la Habana. 
BATURRILLO 
Traba jo de penados 
iHe leido que la S e c r e t a r í a de G'> 
•berna^ejón de jó s in efecto las subas-
tas celebradas para a d q u i s i c i ó n de ro-
pa lieelia, para los presidiar ios, com-
prando , en camibio, telas, para qua 
•ellos mismos hagan sus trajes. Y ade-
an<$8 h e ^ i s t o a n u n é i ' a d o que se con?-
t r n i r á n l i t a c i o n e s de P o l i c í a en la 
cap i t a l , u t i l i zando el t rabajo de los 
> penados. 
Una o b s e r v a c i ó n : ¿ y por q u é se es-
p e r ó á celebrar las subastas para 
anular las , y no se pens 'ó anteg en ' ' lo 
que- iba á hacerse? 
Pero, no obstante, aplaudamos esta 
v e z : l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
emprende con estos p r o p ó s i t o s u n cu-
m i p o de d i g n i f i c a c i ó n , capaz de dar 
m u y buenos resul tados; yo fe l ic i to 
sinceramente á L ó p e z L e i v a , y le i n v i -
t o á perseverar en ellos, en la seguri-
d a d cíe que s e r á t rascendental e l efec-
t o de su la^or . iCierto que por estar 
penado el i n d i v i d u o , con p r i v a c i ó n 
Temporal ó n e r p é t u a de l i ibertad. es tá 
h&stante castigado^ q u e el encierro, 
forzoso y largo, es inmensa desdicha. 
Pero indudable es que la ociosidad 
constante del recluso, ¡górmen dt,1 
grandes aberraciones resulta, y ver-
d a d t a m b i é n que n i n g u n a r a z ó n es-
cusa a l c r i m i n a l de c u m p l i r la santa 
l e y del t rabajo, á que se someten los 
horoibres m á s sanos y dignos de la so-
ciedad. 
Ve in t e veces, estudiando estos hon-
dos 'problemas nuestros, de l aumento 
de l a er i tminal idad, de l a deficiencia 
de los m é t o d o s carcelarios, de la re in -
c idencia en l a c o m i s i ó n de los delitos, 
he i nv i t ado á los comipetentfes en ma-
te r i a s o c i o l ó g i c a , á una ac t iva propa-
ganda por l a i m i p l a u t a c i ó n en Ouba 
de sistemas reformator ios , de eficaces 
resultaidos en naciones maestras, y 
en vano he esperado ver su rg i r , en las 
in i c i a t ivas del E j o c u t i v o , ideas y p la -
nes que le h a . b r á n t r a ido seguramente, 
esos Comisionados que (han ido a l ex-
t r an je ro , la rgamente remunerados, á 
hacer acto de presencia en Congresos 
c i en t í f i cos , ó á recor re r estableci-
mientos modelos, en busca de ense-
ñ a n z a s . 
Y, aunque estas determinaciones 
de l s e ñ o r L ó p e z Le iva , aisladas y á 
u n solo pun to d e l p rob lema concreta-
das, no son, n i con mucho, prendas 
de una caibal o r i e n t a c i ó n , siempre i n -
d ican el 'buen deseo de acertar, y per-
m i t e n esperar que los é x i t o s que se ob-
tengan, p r e p a r a r á n el á n i m o del G-o-
bierno á acometer la empresa en toda 
su m a g n i t u d . 
No hay mot ivo n inguno para que, 
en las Escuelas Reformator ias p a r a 
muchadhos, p r inc ipa lmente , y en los 
penales para hombres y mujeres, no 
se establezcan tal leres en forma, no 
i se explo ten indust r ias , no se hagan 
t raba jos y se obtengan productos i n -
dus t r i a l e s ; no ya só lo pa ra ves t i r y 
calzar á los reclusos, sino hasta para, 
c o n c u r r i r con ellos a l mercado ; no 
porque el Estado necesite hacer l a 
competencia al p roduc to r p a r t i c u l a r , 
s ino porque esos mudiachos que han 
de ser ciudadanos, y esos penados que 
no son d u e ñ o s de sus acciones, necesi-
t a n r e g e n e r a c i ó n e sp i r i t ua l , t iene i 
necesidades personales que el Estado 
no puede satisfacer; han dejado de 
puer tas a/fuera, madres ó h i jos en m i -
seria y s in amparo-, y porque ellos han 
de vo lve r u n d í a al seno de l a colec t iv i -
dad , y es bien que vue lvan con h á b i -
t o s de trabado, con ideas honestas y 
con apt i tudes para ganarse el pan, 
s in acud i r al robo ó á l a mend ic idad , 
porque tengan un oficio y e s t é n acos-
tumbrados á su ejercicio. 
R a i m u n d o Cabrera, Leopoldo Can-
elo, Fe rnando O r t i z , G o n z á l e z L a n u -
za, Giberga, los ve in te pensadores y 
los veinte soc ió logos que han hecho 
estudios, y m á s aman á l a ciencia y 
| a l derecho, y á l a c u l t u r a y á l a gran-
deza social, que á l a p o l í t i c a infecun-
da y á l a vana p a t r i o t e r í a : ¿ p o r q u ó 
no h a c é i s ac t iva generosa propagan-
! da por estas ideas, hasta, ve r si el 
| Congreso se decide á aeometer el 
i magno in tento , aunque se desentien-
da un poco de su laibor despi l fa r rado-
r a y de sus bizantinas luchas de par-
t i do? 
iMientras dame yo, nadie me escu-
c h a r á ; si vosotros h a b l á i s ¿ q u i é n os 
1.resistirá, si s e r á n l a in te l igencia , l a 
p r á c t i c a do l a v ida , y l a e x p r e s i ó n de 
íaá modernas doctr inas vuestras ale-
gaciones? 
¿ M a l in fo rmada? 
; Xo e s t a r á usted ma l informada, 
d i s t i ngu ida dama habanera ; l a que 
rae escribe temerosa de que una maes-
t r a a n t i g u a y competente, del pueblo 
de J a g ü e y Grande, sea qu i t ada s in 
r a z ó n d e l puesto que hace diez a ñ o s 
d e s e m p e ñ a con general b e n e p l á c i t o , 
só lo porque es esposa de u n inofensi-
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vo conservador? ¿'No s e r á falso r n -
mo r ese de que o t r a maestra, sobrina 
de un l i b e r a l in f luyen te , desea el pues-
to de aqnella? ¿ C r e e usted, amiga 
m í a , que t a m b i é n entre las mujeres, 
entre las cubanitas m á s i lustradas, el 
pecado h o r r i b l e de l a env id ia y el 
demonio t en tador de la aanhic ión , ha-
y a n lomado puesto como eutre los 
hombres sucede, y que i n t r i g u e n , y so-
caven, y empleen malas artes, para 
despojar de sus puestos á madres de 
f a m i l i a ó esposas dignas, por unas 
cuantas pesetas m á s de sueldo a l m e » ? 
Y o lo d u d o ; m u y raro me p a r e c e r í a 
u n e jemplar de esos, si se me presen-
ta ra . Y a d e m á s , tengo m u y buenas 
recomendaciones del s e ñ o r í t u r r a l d e . 
Suiperintendente de Matanzas, acep-
taflo s in protesta por t i r i o s y t royanos 
en aquel la p rov inc i a . 
T r a n q u i l i c e iw ted , pues, á esa an-
t i g u a maestra. Y crea uí t ted que me-
rezco sus nobles frases de al iento y 
f e l i c i t a c i ó n ; cada vez que logre con 
mis s ú p l i c a s ó mis censuras, impedid 
la cesan t í a , de una cubana cul ta y 
pobre, cuyo hogar ihonrado e s t á sos-
tenido por el sueldecito de la escuela, 
me c r e c e r é en m i p rop ia est iraa»ción; 
no i m p o r t a que n i conozca de perso-
na á m i s delfendidas n i ellas vue lvan 
á recordar m i nombre. Son mujeres, 
son paisanas y son dignas, y basta. 
R l deber se cumple sin pre tender 
n i a d m i t i r recompensas; el b ien se ha-
ce por el bien mismo y la s a t i s f a c c i ó n 
propia , ó de o t ro modo, se le empe-
q u e ñ e c e r á y d e s f i g u r a r á . 
Joaquín n, ARAMBURU. 
Quiero deeirles algO' m u y imteresan-
te á las da-mitas habaneras : 
Cuando' padezcan de los dolores 
propios <ie su sexo, tomen el aguar-
dieTite puro de u v a r i v e r a . Es i n f a l i -
;ble. 
MR. BRYAN 
Es ' l inéspcd de la Haibana el i lus t re 
jefe -del p a r t i d o denró-c ra ta de los Es-
tados Unidos, M r . "Wi l l i am J . B r y a n , 
tres veces candidato á la presidencia 
de la g r a n R e p ú b l i c a y otras tantas 
de r ro tado por las fuerzas republ ica-
nas. 
G r a n orador, de va r i ada y extensa 
c u l t u r a , de excepcionales condiciones 
para la lucha y do tado de u n envidia-
•ble don de gentes, M r . B r y a n goza 
de pos i t ivo predicamento entre los 
suyos, y ya h a b r í a ocupado la supre-
m a M a g i s t r a t u r a de su n a c i ó n si no 
fuera por 'las nuevas orientaciones 
dadas á l a o p i n i ó n americana p9r Mjw 
K i n l e y y seguidas luego t a n f ie lmente 
por Rooseveit y ahora por T a f t ; o r ien-
taciones que cons t i tuyen e l polo 
opuesto de las doc t r inas pacifistas 
sustentadas con noble a rdo r po r los 
d e m ó c r a t a s de l a n a c i ó n vecina. 
Es, a d e m á s , M r . B r y a n u n eminen-
te pub l ic i s t a que ha escrito notables 
fol le tos y que d i r i j e con especial 
ac ier to " T h e Comraoncr , " g ran p e r i ó -
d ico que ve l a luz en L i n c o l n , Ne-
braska, y en ea cual propaga , con la 
elocuencia p rop ia de su t a l en to indis-
•cutiWe, las doc t r inas prudentes y sa-
fbias que han sido e l cu l to de toda su 
v i d a . 
A m i g o nuestro e l i lus t re p o l í t i c o 
americano, nos alegramos sinceramen-
te de su l legada á l a Haibana, y a l en-
v ia r l e con las presentes l í n e a s u n sa-
ludo c a r i ñ o s o de bienvenida, desea-
mosle fel iz estancia entre nosotros y 
que el c l ima de Ouba le sea favorable 
á su salud. 
(Del vapor " M i a m i , " en el que l l e -
gó á este puer to M r . B r y a n , se trasla-
dó á t i e r r a en l a lancüia de la Sani-
d a d del Puer to , a c o m p a ñ a d o de los 
doctores Castellianos y D o m í n g u e z , 
deyemibaroando por el muel le de la 
Mach ina . 
Fué á r ec ib i r l e á ibordo, el Secre-
t a r i o de l a ' L e g a c i ó n de los Estados 
Unidos , qu ien t a m b i é n l o a c o m p a ñ ó 
en la lanclha de l a Sanidad. 
E R A DE E S P E R A R S E 
T n a dfi las casas m á s concurr idas es-: 
tos d ías , fué s in duda la popula r y ele-
gante J u g u e t e r í a " E l Bosque de Bo-
l o n i a . " 
H a b í a momentos que era mater ia l -
mente imposible poder dar u n paso por 
el i n t e r i o r de la casa, po r l a ext raordi -
na r i a concurrencia de fami l i a s ; cuanto 
se d iga es poco. E r a de esperarse por-
que el su r t ido de juguetes que presen-
to era hermoso, selecto y económico. 
Para Reyes s e r á mayor aun. 
Dispensario tetra Señora 
de la Caridad 
Muchos n i ñ o s pobres carecen d« lo 
m á s indispensable para lograr sn v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
l ia ran , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta sociedad. Necesitamos rop i -
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios p a g a r á á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
n iños desvalidos. 
D r . M . D E L F I N . 
F R A N G I A C A M I N A 
J Sü RUINA 
DATOS ALARMANTES 
Que F r a n c i a l l e v a m u y m a l camino, 
que el ac tua l Gobierno f r a n c é s , ade-
m á s de ser enemigo de l a l i b e r t a d , es 
c rue l y t i r ano , que el a n t i m i l i t a r i s m o 
ha tomado grandes proporciones, que 
los gobernantes p romueven conf l ic tos 
en todas partes, hasta querer arreba-
t a r á los padres .de f a m i l i a sus dere-
chos m á s sagrados, son hechos, que 
sa l tan á l a v is ta , 3r que han desperta-
do en las personas sensatas de todas 
las naciones p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n . 
¿ E s posible, que E s p a ñ a qu ie ra to-
m a r p o r modelo á F ranc i a , cuando 
p o r todas par tes se oyen quejas y se 
l amentan de la s i t u a c i ó n á que l a i r r e -
l i g ión y el ant ic ler ical israo e s t á n con-
duciendo a l pueblo f r a n c é s ? 
l a s F a m i l i a s 
E u toda casa de f a m i l i a l a m á q u i n a de coser es uno 
de los muebles m á s ú t i l e s . L a a d q u i s i c i ó i i de una bue-
na m á q u i n a de coser c o n s t i t u í a antea un problema, pero 
desde que se conoc ió la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dif icultades. 
L a <£NEW H O M E " es la mejor m á q u i n a de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la m á s suave, 
y tras do ser la m á s suave, es la m á s duradera. 
A p r e s ú r e s e á comprar una m á q u i n a de " N E W 
H O M E " , y se e v i t a r á molestias a l coser. 
A g e n t a s ú n i c o s : José María Vidal y Comp. 
112 y 114 O'Reilly, Correo: parlado n, 621, Teleiono 315. 
C. 3821 alt. «-4D 
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Creoe l a cr imrnal idaid, d iaminaye la 
p o b l a c i ó n , aumentan los del i tos . j E f i 
esa l a n a c i ó n modelo ? Y pa ra que se 
vea que uo hablamos sin dnto¡-t, he 
a q u í lo que nos d icen las ú l t i m a s esta-
d í s t i c a s publicadas p o r e l Gobierno 
en ^ L ' O f f i c i e l : " 
Los n i ñ o s c r imina le s .—La j u v e n t u d 
en las c á r o e l e s 
E n u n año , desde 1906 á 1907, el 
n ú m e r o de homicidios ha aumentado 
en u n 22 por 100, las causas c r imina -
les el 17 por 100, las violaciones y 
atentados con t r a el p u d o r e l 18 por 
100. L a c r i m i n a l i d a d ent re los meno-
res de edad va subiendo de u n modo 
a la rmante de a ñ o en a ñ o . Condena-
ron los t r ibuna les en 1906 á 18 n i ñ o s 
de 11 á 15 a ñ o s de e d a d ; en 1907 á 
2 i de esa misma edad ; y á 155 com-
prendidos entre 16 y 18 a ñ o s , y 529 
de 19 á 20. 
Los t r ibunales correccionales han 
tenido u n aunvento parecido en las 
causas por deli tos, c o n t á n d o s e entra 
é s t o s 3,214 reos que no h a b í a n l lega-
do Á los ve in te a ñ o s . Desde 1907 en 
adelante, s i b ien los datos no e s t á n 
t o d a v í a completos, ê l progreso del c r i -
men parece que v a t o d a v í a en aumen-
to . E n cambio l a p o b l a c i ó n d i sminu-
ye de u n modo a la rmante . 
¿ N o es ve rdad que el gobierno f r a n -
cés ha condenado su p rop io sistema 
al p u b l i c a r semejantes datos? N i n g ú n 
p e r i ó d i c o de o p o s i c i ó n a r g ü i r í a me jo r 
c o n t r a él, n i h a b r á d ipu t ado en el 
Pa r l amento m á s t emib le que " L ' Of f i -
ciel,,J donde se pub l i can esas e s t a d í s -
ticas. 
Discur r i endo sobre esos datos el pe-
r i ó d i c o l a " L i b e r t é , ' * l a m é n t a s e de 
que l a j u v e n t u d ac tua l de F r a n c i a no 
reciba n i n g u n a i n s t r u c c i ó n mora l , de 
me sus ins t in tos no t engan f reno a l -
guno, y de que el Gobierno, po r ce-
r r a r tantas escuelas l ibres , donde re-
c i b í a n una e d u c a c i ó n rel igiosa, l a ú n i -
ca capaz de mantener a l hombre en su 
deber, tenga qoie a b r i r nuevas c á r c e -
les para la j u v e n t u d . ¿ Q u i é n duda 
acerca de l a u t i l i d a d de la r e l i g i ó n 
para re f renar las pasiones de l nom-
bre? ¿ N o d e c í a el Presidente de los 
Estados Unidos , M r , Ta f t , en o c a s i ó n 
b ien solemne, que pa ra el progreso y 
p rosper idad de esa g r an n a c i ó n nada 
hay mejor , n i que tenga m a y o r i n -
f luenc ia que la r e l i g i ó n ? 
Y . A m é r i c a , D i c i e m b r e 4, 1909.) 
Los obispos f rente a l OobierLo 
" L e T e m p s , " de P a r í s , a l t r a t a r l a 
c u e s t i ó n p lan teada por los Obispos de 
F r a n c i a sobre l a e d u c a c i ó n re l ig iosa , 
y en especial sobre los absurdos l ib ros 
de t ex to , en que se e n s e ñ a n errores 
sin cuento acerca de l a h is tor ia , mo-
r a l i d a d , r e l i g i ó n , e t c . , ha reconoci-
do al fin, que e l Episcopado f r a n c é s 
e s t á en su derecho a l condenar seme-
jantes l ibros , l l amando a l mismo t i em 
po l a a t e n c i ó n de los padres de f a m i -
l ia , p a r a que cu iden de l a e d u c a c i ó n 
de sus h i jos . 
L l a m a a n t i n a t u r a l y t i r á n i c o el co-
rresponsal del "Ne-w Y o r k E v e n i n g 
P o s t , " á l a p r e t e n s i ó n d e l Gobierno 
f r a n c é s que quiere a r reba ta r los h i jos 
á sus padres, po rque dice le pertene-
cen m á s á él que á l a f a m i l i a , hacien-
do p o r consiguiente imposüa l e l a edu-
c a c i ó n d e l n i ñ o , conforme á los deseos 
de quienes le d i e r o n e l ser. 
¿ C a b e m a y o r t á r a n í a en una n a c i ó n 
que da las m á s amplias l iber tades á 
todo lo que l l eva al prim 
mora l idad y á l a a n a r q ^ ' ^ ^ in-
do los horrorps c o m e t i d o r » 
de su p a t r i a á ciudadanos i n S a n d o 
y, a p o d e r á n d o s e , de lo q J "lflefftnsos 
yo, d e s p u é s de hacer inaudi t era 
zcs p o r esclavizar á los o a A r erfl1' 
s i g u i é n d o l o s hasta v io lar 1C" 
pondeneia p r ivada . despu& L 
ver el an t im i l i t a r i smo con i •Promn-
hechas á honrados mil i tares ^ 0 1 ^ 
c u m p l í a n con sus deberes VrP0rqi16 
q u e r í a t o d a v í a , que los Ob Í0S0S' 
fr iesen en silencio los ^ S K ^ %^ 
u n Gobierno ant icr is t iano ^ de 
por las logias m a s ó n i c a s d é Francf^ -
L a Academia Francesa y el Q o M ^ 
M i e n t r a s e l Gobierno f r a i ^ % 
a r r u m a n d o su pa t r ia , abre nnev J l ' 
celes, porque fo rma jóvenes 
tuoeoe, enemigos de Dios y del h 
b r e ; l a Academia de PrAnoíT1 íl0Tn' 
de d i s t r i b u i r los ' 'Premios l "¿^ 
t y o f á l a - H u d ¿ A q u i e n í ? H S 
de los premios fué para tres m ™ ? 
que e s t á n cu idando de los W o ^ * 
la I s l a de Mangarewa, en el Pacífi 
Y admi ren los lectores el amor ¿ 1 ° ' 
Ciencia de los gobernantes f r a n c ^ 
T e m a n estas religiosas una eseuelad, 
ninas a l l í cerca donde, cuidan del hos 
p i t a l de los leprosos; hace poco 1" 
v i e r o n obligadas, por ó rdenes del Go 
bierno, á cer ra r la escuela, deiando 
en l a i gnoranc ia á aquellas pobres 
gentes, que sólo pueden comunicarse 
con e l resto del mundo dos veces al 
a ñ o . 
P a r a M . Rol le t , abogado de París 
que f u n d ó una casa para los niños 
y rapazuelos de las calles hasta lle-
ga r á educarlos y hacerlos hombres 
honrados y de provecho para la so-
ciedad, fué o t ro de los premios. Un 
sacerdote se l l evó , me jo r dicho, la Su-
per io ra del g r an hospi tal fundado por 
el A b b é Rober t , r e c i b i ó otra de las 
recompensas. E l sacerdote murió el 
a ñ o pasado. P o r su propia iniciati-
va l e v a n t ó u n magn í f i co edificio para 
incurables con extensos campos, jar-
dines, bosques, etc., donde encuen-
t r a n a l iv io para sus enfermedades mu-
c h í s i m o s que e s t á n asistidos 
ochenta religiosas. 
A q u í t ienen m u y provechosas lec-
ciones los representantes de Cuba, ni 
debiera dejar las desapercibidas el Go-
bierno de J o s é M i g u e l Gómez La-
m é n t a n s e muchos de lo irrespetuosa 
que va saliendo l a presente genera-
c ión . ¿ Q u i é í t iene l a culpa? Si te-
m i e r a n nuestros n i ñ o s á Dios, si cum-
p l i e r a n con las e n s e ñ a n z a s del Cate-
cismo, mucho me jo r r e s p e t a r í a n al 
p r ó j i m o . 
V E R I T A S . 
por 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
bu buen humor y su rostro sa pondri 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de BoHQti* 
produce excelentes resultados en «1 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgl*. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimlento, neu-
rastenia g&strlca, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUTBAR-' 
BO, el enfermo rápidamente se poné 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende eu todas las boticas de » 
Isla. 
I E L S I G L O 
1 9 0 9 
F . B e r m ú d e z & C o . 
S a l u d a i ) á s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
e n l a s p r e s e n t e s P a c u a s 
y I e s d e s e a r ) uq p r ó s p e r o ^ ñ o N u e v o 
A g u a c a t e 69 
i -1;4 -jni 
1910 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GEAHITOS AETIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos do una INDUSTRIA CUBANA, ú l t ima palabra de la orna-
montac ión en la construcción moderna, superando a l m á r m o l y piedra ^ ^ 
ra l en o rnamentac ión , pulimento, estabilidad y economía. —• ^a i08 , 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y cou r 
en m á r m o l natural de Carrarn, y todo lo concerniente a l ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o rníms. 1 7 7 1 9 , G u a n a b a c o a 
Ar í sen por correo y se paea á domici l io con muestras. 
C. 3794 
¡¡MUEBLES!! ¡¡MUE 
• Juegos do cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; ^ ^ pie/**' 
sala y comedor en todos modelos; mimbres Anos y corrientes por ¿ ' ' j j ^ o g ; siUa,' 
sueltas; ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA DE TODOS T A ^ ^auifio*' 
giratorias en todas formas, si l lería de roble fino y corriente do toa 
mesas correderas del pa ís y americanas do todos t amaños . mfl^ 
Sillas de Viena de la mejor calidad, para cafés y fondas, y toda cuk 
bles, spre^ioS 
Garantizamos que tocjpa los ar t ícu los son de primera calidad y 1° 
barrios, como podrán comprobar. 
^ L P T U R S O 2 4 E 
co682 
D I A P J O D E L A M A P J N A . — E d i c i ó n ¿3 ¿ tardo.—Diciembre 27 de 1009, 
Consejo Nacional ds Veteranos de la 
Independencia 
De orden del s e ñ o r Presidente, y en 
cunip l i miento á lo dispuesto en d ar-
l í e n l o 62 ú-ol Reglamento, se c i ta por la 
presente á los señores que componen el 
mismo para cpio se s i rvan concu r r i r á 
la J u n t a General cpie se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o lunes á las 8 y 30 P. M . en el 
local de la S e c r e t a r í a , t r a t á n d o s e en 
ella de asuntos do i n t e r é s para la Aso-
ciac ión. 
l l á b a n a y Diciembre 25 de 1909. 
C. de la Tórnente, 
Secretario. 
Exposición Universal é Internacional 
de Eraselas en Í910 
Comité de Propaganda en ÓiMa 
Se hace saber por este medio á los 
expositores que se proponen asistir á la 
E x p o s i c i ó n de Bruselas en 1910, que, 
aunque se sabe ya de cierto, que Cu-
ba no c o n c u r r i r á á ella oficialmente, el 
•Comité p r o s e g u i r á su labor de propa-
ganda, para hacer que la p a r t i c i p a c i ó n 
p r i v a d a de Cuba sea lo m á s b r i l l an te 
pasible. E l Gobierno belga a u t o r i z a r á 
l a entrada de productos cubanos sin 
p e r c e p c i ó n de derechos de Aduana . 
E l Secretario, 
Juan Manuel Planas. 
S e c r e t a r í a : Prado 54, altos. Teléfo-
no 692. 
(Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . ) 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 }4 A , a l t o 
Telefono 603, T e l é g r a f o : Teodomiro . 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
NECROLOGIA. 
A n t e a y e r f a l l e c ió en esta c a p i t a l el 
a n t i g u o y m u y quer ido maqu in i s t a de 
l a 'Empresa de vapores de Regla, d o n 
iPlorenicio A l v a r e z y P lo rez ; u n padre 
de f a m i l i a modelo de labor ios idad y 
c a r i ñ o . H a c í a m á s de ve in te a ñ o s que 
d e s e m p e ñ a i b a l a p laza de m a q u i n i s t a 
de los vapores mencionados. 
Su muer te , m u y sentida, deja su-
midos en e l do lo r á su esposa a m a u t í -
s ima y á sus queridos h i jos . 
Reciban nues t ro ipésame y Dios ten-
ga en su g l o r i a a l finado. 
Anoche f a l l ec ió en su morada, 
O ' R e i l l y 42, l a s e ñ o r a M a r í a del Car-
men G a r c í a de R o d r í g u e z , esposa de 
nuestro estimado amigo el s e ñ o r Sa-
bino R o d r í g u e z . E r a la s e ñ o r a R o d r í -
guez generalmente que r ida b o r cuan-
tos t u v i e r o n ocas ión de t r a t a r l a y 
pudieron apreciar las v i r tudes que 
ates oraba en su c o r a z ó n . 
Que Dios acoja en su seno el alma 
de M a r í a del Carmen, á cuyos f a m i l i a -
res enviamos nuestro sincero p é s a m e , 
y m u y especialmente á su desconsola-
do esposo. 
ANOCHE 
¡ C u á n t o s se h a b r á n acatarrado ano-
che! 
Y q u i z á s los pobres no conozcan e l 
l i co r de be r ro . 
S i l o conocieran y lo t omaran no 
t e n d r í a impor t anc ia el ca t a r r i t o . 
N o t o m á n d o l o , j pobres de el los! P í -
dase en c a f é s y tiendias. 
—Mu • 
L a v e r d a d sobre M r . P e r i n 
A b i e r t a en Ronda una i n v e s t i g a c i ó n 
de los hechos sobre el y a n q u i M i . Pe -
r i n y su famoso d e s c u b r í mien to en la 
Casa del Rey M o r o , se ha l legado á sa-
ber lo siguiente, que tomamos de " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a : " 
' ^En verdad , poco es lo q;ae hay que 
decir, pues el asunto ha ten ido c-eso-
nancia en M a d r i d , con g r a n sorpresa 
de los que v i v i m o s en esta p o b l a c i ó n . 
M r . P e r i n l l egó á Ronda á p r ime-
ros de Octubre, y d e s p u é s de hacer a l -
gunas excursiones por los alrededores^ 
fijóse en l a casa conocida p o r l a Casa 
de l Rey M o r o , habiendo tomado antes 
algunos antecedentes sobre la leyen-
da que e x i s t í a acerca de ella, y lo que 
significaba en l a t r a d i c i ó n . 
Inmedia tamente la c o m p r ó , debien-
do hacer constar que p a g ó por ella 
15,000 duros, c i f r a mucho mayor que 
la de su precio, pues sólo vale unos 
4,000 duros. 
Y a en p o s e s i ó n de ella l l a m ó á unos 
a l b a ñ i l e s , reuniendo setenta, los cua-
les comenzaron á t r a b a j a r en iá re-
p a r a c i ó n y ar reglo de l a v iv i enda . , 
Los a l b a ñ i l e s h ic ie ron algunas 
obras, pero é s t a s casi superficiales. 
Poco t iempo d e s p u é s , M r . P e r i n pu -
so una l á p i d a en la fachada de la ca-
sa, haciendo c o n s t a r e n ella que la en-
t rada costaba 15 pesetas á los ex t ran-
jeros y cinco á los e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s so l i c i tó del A y u n t a m i e n t o 
que se le concedieran los extensos te-
rrenos (pie bordean el Ta jo para cons-
t r u i r en ellos hoteles. 
Esto hizo caer en la cuenta de que 
só lo se t r a taba de u n negociante- que 
q u e r í a extender la leyenda sobre la 
Casa del Rey Moro y de paso hacer 
negocio en los hoteles. 
S e g ú n se dice, ha estado reciente-
mente en T á n g e r , adqui r iendo vesti-
dos moros, armas, muebles, á n í o r a s 
y otros objetos, que d e b í a n ap.vecer 
como hallados en las cuevas de ia fa-
mosa Casa. 
Luego se m a r c h ó á M a d r i d , donde 
ha contado l a f a n t á s t i c a h i s to r i a que 
t an ta cur ios idad ha despertado. 
Esta h i s to r i a es completamente ine-
xacta y parece una verdadera fanta-
sía " w h i s k y r i a n a . " 
M r . P e r i n l l egó ayer, procedente de 
M a d r i d , y p a r e c í a presa de una g r an 
e x c i t a c i ó n nerviosa. 
Apenas l l egó , m o n t ó á caballo, d i -
r i g i é n d o s e a l campo, a c o m p a ñ a d o de 
algunos criados. 
E n su e x c u r s i ó n t i r ó var ios miles 
de duros, que luego r e c o g i ó la Cuar-
dia C i v i l . 
A l i r é s t a á d e v o l v é r s é l o s á su due-
ñ o , n e g ó s e á aceptarlos. 
Todo demuestra que su bolsa e s t á 
m á s firme que su cabeza." 
Dramas del hogar .—Crimen i r i s t e -
r ioso. 
E l s e ñ o r Po i r i e r , que era en- P a r í s 
hasta hace m u y poco t iempo ur.o de 
kW seres m á s dichosos de l a t i e r r a , ha 
v i s to t e r m i n a r su dicha t r á g i c a m e n t e . 
A u n q u e era hombre de m á s ríe se-
t en t a a ñ o s , se conservaba t a n recio, 
t a n vigoroso y t a n l leno de v i d a que 
todo el m u n d o c o m p r e n d í a que su mu-
je r , j o v e n y. bella, fuera fe l iz con él . 
Hace algunos a ñ o s , diez ó doee, se 
c e l e b r ó l a boda, y todos los vecinos 
de Xoisy-le-Sce, donde r e s i d í a el an-
ciano novio , lejos de encont ra r r ^ í e t t r 
lo el ma t r imon io , v i é r o n l o con sim-
p a t í a . Y es que e l s e ñ o r P o i r i e r pa-
r e c í a u n r a r í s i m o e jemplar de peren-
ne j u v e n t u d . A una edad avanzada, 
se conservaba con las mismas ener-
g í a s de l a p l e n i t u d de su v ida . 
L a l i n d a s e ñ o r a Po i r i e r , por su par-
te, se consideraba, - según manifestaba 
constantemente á sus amigos, una de 
las mujeres m á s venturosas. 
P a r a que l a d icha del hogMr fuese 
completa, e l nuevo m a t r i m o n i o t e n í a 
medios de v ida m u y envidiable.-;. E l 
s e ñ o r P o i r i e r p o s e í a una f á b r i c a de 
papel que le proporc ionaba grandes 
rendimientos . 
U n a nube v ino á en tu rb ia r e l cielo 
de estos amores desproporcionados, y 
fué l a c i rcunstancia de no tener h i -
jos . 
L a s e ñ o r a Poi r ie r , con g r a n pesa-
E s t i u , C o t y C a . 
¿pesean felices ^¡ascuas q pvbz* 
pero ¿$ño Jlfuevo á sus favorece* 
dores q al público en general. 
P o r t a l e s d e L u z . H ^ B ^ N f ? . T e l é f o n o 9 2 9 
C. 4059 2t 24-2m23 
E N D R O G U E R I A S * B O T I C A S 
Ut Curat iva, vigorizante y Reoonstituyeata 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ mm w lis m m m n m D E R A 
C. 37SS I D . 
T I N T U R A O R I E 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B B I L L O Y S U A V S O A D f M T Ü ü A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103. 15403 alt 13 18D 
T A R J E T A S i D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Pavel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y t / S o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C . C806 I D . 
bre de sn mar ido , se quejaba á 
veces discretamente de ello v ya no 
1l- f a l t aban mot ivos de t r is teza. 
K l fabr icante , para consuelo de su 
bella esposa, p e r m i t i ó l a ent rada en 
Mi hogar á u n n i ñ o de catorce a ñ o s , 
q u é a lmorzaba y c o m í a casi todos los 
d í a s con el m a t r i m o n i o y que ca?i l le -
gó á ser u n h i j o adop t ivo . 
Los esposos P o i r i e r c o i n c i d í a n en 
amar al muchacho e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
Cuando l l e g ó el j o v e n á l a edad 
do serv i r á la pa t r i a , f u é para los cón-
yuges u n g r a n dolor . Todos los veci-
nos de Noisy-le-Sec son testigos de 
ello. 
P a s ó el t iempo reg lamenta r io del 
servicio y el muchacho v o l v i ó á Nois} ' . 
Con g r a n sorpresa de todos, ya no 
v iv ía con los esposos P o i r i e r en l a 
misma i n t i m i d a d de antes, como si 
fuera su h i j o . 
A u n q u e no hubo r i ñ a a lguna entre 
los esposos por este m o t i v o , y aun el 
propio P o i r i e r co locó a l j o v e n en u n 
destino de su f á b r i c a , l a confianza en-
t re el m a t r i m o n i o y J o s é , que as í se 
l lamaba el chico, h a b í a quedado com-
pletamente rota , y l a f r i a l d a d con que 
ahora t r a t aba el f abr ican te á su pro-
tegido no p a s ó i n a d v e r t i d a p a r a a l -
gunos. 
P o i r i e r y su mu je r no h a b í a n r e ñ i -
do y , si l a a c t i t u d del anciano obede-
cía á u n sent imiento de celos, no te-
n ía , sin duda, fundamento evidente, 
cuando j a m á s se a t r e v i ó á e x t e r i o r i -
zar sus sospechas.^ 
Los esposos estaban frecuentemen-
te t r i s t e s ; esto era todo . 
Hace var ias noches, como de eos 
tambre , m a r i d o y m u j e r se r e t i r a r o n 
á sus respectivas habitaciones á des-
cansar, apenas t e r m i n ó su comida. 
Cuando d o r m í a descuidadamente el 
s e ñ o r Po i r i e r , el m i d o de u n t i r o de 
r e v ó l v e r i n t e r r u m p i ó bruscamente su 
s u e ñ o . 
S a l t ó ansioso de l lecho, y d i r i g i ó -
se r á p i d a m e n t e a l cuar to de su esposa. 
L a escena fué t e r r i b l e . L a s e ñ o r a 
Po i r i e r y a c í a en t i e r r a j u n t o al le-
cho. Una bala de r e v ó l v e r le h a b í a 
entrado por l a sien izquierda , c a u s á n -
dola la muerte i n s t a n t á n e a . 
No h a b í a en las ropas n i en los mue-
bles de la h a b i t a c i ó n el menor des-
orden. L a p r i m e r a idea del s e ñ o r Po i -
r i e r fué que se t r a t aba de u n suici-
dio, y no h a b í a quien le alejara de es-
to pensamiento. 
Cuando á sus voces de aux i l i o acu-
dieron los veeinos y l l e g ó la p o l i "Ja, el 
v ie jo Po i r i e r . abrazado a l c a d á v e r de 
su esposa, no cesaba de g r i t a r . 
— ¡ P e r d ó n ! \ P e r d ó n ! 
Pero l a l legada del comisario hizo 
v a r i a r las cosas. 
L a h i p ó t e s i s del suicidio no era t a n 
E S T O M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-̂  
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SflIZ D E GflHLOS 
{ S T O M A L I X ) 
se a b r e v i a n las digest iones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funciona!, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la molilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di -
gerir y asimilar. 
he venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo tolleto i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
Unico representante del Dlnamogeno, Pul-
mo-Fosfol. Reumatol y Purgratina, J. RA-
FECAS, Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3801 I D . 
E L REMEDIO SEGÜRO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
D e l D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que ser ía largo 
enumerar, depender del es t reñ imiento , y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té J aponés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B O T i O A D E S A N J O S E 
calle de la Habana n ú m e r o 112, esquina 
á Lampa r i l a . 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro ,en la 
curación de la g-onorrea, blenorragria. flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C. 3873 26-7D. 
racional , n i muelio menos. Se t ra ta , 
s e g ú n todos los indic ios , de un c r i -
men misterioso. 
Por lo p ron to , hay dos circim>.»an-
cias muy sospechosas: l ú a de ellas 
es ((lie l a s e ñ o r a P o i r i e r n e c e s i l a r ú i 
haber sido zurda, y no lo era. para 
herirse en la f o r m a en que aparece he-
r i d a , y es l a o t r a c i rcans tancia que 
el r e v ó l v e r no p e r t e n e c í a á los espo-
sos Po i r i e r , sino á su an t iguo pro le 
g ido . 
E l d r ama reviste, pues, los caracte-
res de u n mis te r io , y l i a despertado 
poderosamente la a t e n c i ó n . 
U n tenor io a l e m á n . — E l t e r r o r de los 
novios de B r e s l a u . — ¡ B u e n a m u l t a ! 
Hace var ios d í a s , f u é preso el re-
f rendar io Te ig , persona c o u o c i a í s i i n a 
en l a p o b l a c i ó n de Bres lau . , 
L a p r i s i ó n fué efectuada en v i r t u d 
de l a p r e s e n t a c i ó n de vanas denun-
cias, s e g ú n las cuales. T e i g se dedica-
ba á u n " s p o r t " o r í g m a l í s i m o . 
T e i g era m u y enamorado y siempre 
estaba á caza de aventuras galantes. 
Pero como ya no es j o v e n y por 
o t r a par te l a na tura leza no ha sido 
con él p r ó d i g a en d e m a s í a , las mu-
chachas no a t e n d í a n sus palabras i n -
flamadas y so le r e í a n en las barbas 
cuando p o n í a s e , ante ellas, acaramela-
do y t i e rno . 
Cansado de fracasar en todas sus 
empresas amorosas, b u s c ó en su ma 
g í n u n medio de a d u e ñ a r s e , s iquiera 
t rans i to r iamente , de los corazones de 
las muchachas de Bres lau , que se mos-
t r a b a n con él t a n indi ferentes y crue-
les. 
A l cabo, u n día- t u v o una insp i ra -
c ión . Su cerebro ca len tur ien to le ha-
b í a p roporc ionado el medio f á c i l y se-
guro de vencer, s iqu ie ra t r ans i t o r i a -
mente, en las l ides amorosas. 
C o m p r ó u n r e v ó l v e r y c á p s u l a s en 
abundancia y a g u a r d ó a l domingo i n -
media to . 
P o r f o r t u n a para él . hizo un d ía es-
p l é n d i d o . Los habi tantes de Bres lau , 
deseosos de t o m a r e l sol y gozar de las 
delicias campestres, sa l ieron en su ma-
y o r í a de la c iudad y se dispersaron, 
por las afueras, en alegres g r u p r s . 
T e i g d i r i g i ó s e cautelosamente a 
unos seductores bosqueeillos donde 
h a b í a v is to en t ra r con los brazos en-
lazados, á var ias j ó v e n e s parejas. 
L a r g o r a to a c e c h ó l a s , entre los ár -
boles. Su c o r a z ó n l a t í a con v io l enc i a 
ante los e s p e c t á c u l o s , que presenciaba 
á cada paso. Los novios se entrega-
ban á las inocentes expansiones de la 
j u v e n t u d y gozaban de la v i d a s in 
preocuparse del m a ñ a n a . 
E l re f rendar io fijóse en una pareja 
que se alejaba len tamente p o r u n ex-
t r a v i a d o sendero. S i g u i ó l a cauteloso 
y cuando se detuvo a l pie de u n á r -
bol , a p o s t ó s e á algunos, pasos de dis-
tancia . 
L a pareja s e n t ó s e y e n t a b l ó un amo-
roso d i á l o g o . 
T e i g s o p o r t ó el e s p e c t á c u l o , durante 
algunos minutos , pero cuando se ago-
tó su paciencia, s acó el r e v ó l v e r y co-
m e n z ó á d isparar a l aire. 
D e s m a y ó s e l a novia , y el novio , sin 
preocuparse del desmayo, h u y ó por el 
bosque, con toda la ve loc idad que le 
p é r r a i t í a n sus piernas. 
D u e ñ o del campo, T e i g g u a r d ó su 
arma y se a p r o x i m ó á la j oven . 
P r e s t ó l a sus cuidados y la hizo v o l -
ver en sí. 
L a d i jo que h a b í a he.-ho h u i r á u n 
malhechor y que, cumpl iendo sus de-
beres de hombre honrado, no h a b í a 
quer ido d e j a r l a abandonada en el bos-
que. 
E l l a r o g ó l e la a c o m p a ñ a s e á Bres-
l au , y cuando ambos se p o n í a n en 
marcha, p r e s e n t ó s e e l f u g i t i v o novio , 
á quien a c o m p a ñ a b a n var ios amigos. 
L a joven , furiosa, echó le en cara su 
c o b a r d í a y . d e c l a r ó rotas las relacio 
nes que s o s t e n í a n ambos desde h a c í a 
var ios a ñ o s . 
Cabizbajo, el pobre novio a l e jó se se-
gu ido de sus a c o m p a ñ a n t e s , que le 
¡ r e p r o c h a b a n su miedo. 
E l re f rendar io a p r o v e c h ó la o c a s i ó n 
y d e c l a r ó s e enamorado de la j o v e n t a n 
v i i ta ente abandonada. 
Esta aven tura t u v o para el maquia-
vé l i co T e i g u n resultado de los m á s 
agradables. 
E n v is ta del é x i t o , r e p i t i ó l a m a n i ó 
b r á y no t a r d ó en convert i rse en el 
t e r r o r de las amorosas parejas que 
paseaban los domingos por los bos-
ques de las afueras de Bres lau . 
Ord inar iamente , quedaba d u e ñ o del 
campo, pero una t a rde le hizo cara, 
a rmado de u n b a s t ó n , u n novio va-
l ien te . 
P e r d i ó el r e v ó l v e r y r e c i b i ó una 
descomunal pal iza. 
Los p e r i ó d i c o s r e l a t a ron la aventu-
r a y entonces., todos los novios á quie-
nes asustara, con sus disparos, pre-
sentaron con t ra él denuncias en re 
g la . 
F u é preso, y hace dos d í a s se le ha 
puesto en l i b e r t a d . 
Pero ha tenido que pagar, en con-
cepto de multas , costas é indemniza-
ciones, l a f r i o l e r a de 25,000 marcos. 
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ESPECTACULOS GRATUITOS 
m m m m i m i 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombre re r í a , Sau 
Rafael é Industr ia . 
Hierro y Ca., " E l F é n i x " , Obispo y 
A j u á r a t e . 
Harris Bros. Co. , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú -
mero 104. 
Ampndia y Larrar , " L a Industr ia Eléc-
t r ica" , Galiano n ú m . 37. 
F e r n á n d e z , Castro y Ca., Mural la 23, 
Pape le r ía . 
Jo sé A. Garc ía (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Seder ía y Coníecciones. San 
Rafael y Aguila . 
José de Castro, "Hote l Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicer ía , Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustil lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Galiano 78. 
Dussao y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano, "Palrvis Royal ," 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental" , 
Obispo n ú m . 72. 
Francisco López, sas t re r ía , San Rafael 
n ú m s . 3 y 3. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. * 
J. Ruíz y Ca., " L a TJniversar', Obispo 
n ú m e r o 34. 
J. Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hote l Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar I n g l é s , " Pe le te r ía , 
San Rafael é Industr ia . 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco do la Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes Esti lo F r a n c é s , " Aguila n ú m e -
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , " L a F lo r Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no n ú m e r o 90. 
' In -A . y S. Campignon, Joyer ía , hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Art ículos de ca-
za. Obispo 5 1 . 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo n ú m . 127. 
J. Giralt é hi jo. Almacén de Música y 
Pianos. O'ReiUy 61 . 
F . Collía, Sombrere r ía , Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrere r ía , San R»« 
íae l 1%.. 
Benejan, Pe le te r ía , " E ! Sol", Belas-
coaín n ú m e r o OI y medio. 
Pe le te r ía ' E l Paseo", ú l t imas noveda-
des. Impor tac ión directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar . 
Santiago Minchol, "Hote l Flor ida," 
Obispo y Cuba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cabana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
n ú m e r o 3 1 . 
Urbano González, "Hote l Pasaje", Pra-
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyer ía fina y objetos para re-
galos, 
Manuel López, "Hote l Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Ang^í Fe rnández , Sol 15 y medio, Telé» 
fono 775. 
López y Cela. Dulcería " E l P.oulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y AgUiár . 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
nera l . Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X " , de Je sús Reboredo, A l -
macenes de Quincalla y j u g u e t e r í a . Obis-
po 85 . 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca. , Optica,' Joyer ía y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto. Fe rnández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de I ta l i a" , de Oscar Pa-
gl ie r i , Gran Taller de Joyer ía , P la te r í a y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábr icas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en xas oficinas de la empresa bajos del Hot?l 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C. 3708 26-2G ,̂. 
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A l <wnse.io a l e b r a d o hoy en el 'Ran-
oo ^Españo l , no pudo ' a s i s t i r el Presi-
dente de l m i a ñ ó s e i o r M a n m ó n , por 
estar giiardamdo «afóft á oaaisa de un 
fuerte catarro qne sufra. 
E^n t a l v i r t u d , en la ses ión celebrada, 
sol;i mente se t r a t a r o n asuntos del or-
dpn i n t e r i o r de dicho eetableciinrento. 
Éls cosa ya reconocida qu-e una de 
las causas que provocaron l a c a í d a 
de Zelaya;4 e l funesto d ic tado^ de N i -
caragua, h'a í i d o l:a a v e r s i ó n que é s t e 
s i n t i ó siempre por los tabacos y c i -
garros j ' P a r t á i s . " ú n i c o s eapaces: 
p o r lo excelentes d© su f ac tu ra y lo 
delicado de su aroma, de hacer bft^ig-
nos a, los gobernantes y de i nc l i na r -
los ha'cia los m é t o d o s de j u s t i c i a y las 
comen tes de paz. 
p I l í j f S i m s 
De caaa 
E l s e ñ o r Prcmd'OTit^ de la H e p ú b l i c a 
se p a s ó cazand(^ t o d o » e l d í a de ayer, 
<m l a finca <£ V i l l á i T e a l , " de d o n D i o -
nis io Velasco, siendo a c o m p a ñ a d o p o r 
ol Secretario Sr. Pasalodos, e l ayu-
dante Bti Q u i ñ o n e s y los s e ñ o r e s Fe-
r r a r a , Nodarse, Charlea A g u i r r e , ge-
ne ra l Pino GruerráT coronicl Valacnte, 
icapitaufS Tor r ien te , Tabares j Sau-
g u i l y , L e ó n A r m i s é n . M a c í a s . P e n i í -
r e r / A l d a b ó , Ceutellias, C á r d e t i a s y 
H e r n á n d e z . 
A las .emeo y media de l a m a í í a n a 
c o m e n z ó la .ca.ce-ría, la cua l f u é sus-
pend ida para, si lmorzar poco antes de 
la^ doec. • 
D e s p u é s de a b m e r z o el ' señor Fe-
r r a r a r e ^ r r ' s ó . á esta capi ta l por en-
contrarse indispuesto, cont inuando los 
otros la c a c e r í a hfa&m por l a tarde. 
E r s ^ ñ o r IVe^idcnte r e g r e s ó á Pala-
cio -potco d e s p u é s de las seis. 
I n d u l t a d a 
H a sido i ndu l t ada Leonor V a r o n a 
Castro. 
® C ; G K E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O I N 
Quemaduras 
L a morena Rosa R o d r í g u e z , vecina 
de B o l o n d r ó n , s u f r i ó quemaduras gra-
ves. 
Interinameaite 
E l ^ d n e t o r - S á n c h e z C l a v ^ l l se ha he-
cho cargo in te r inamente de l a Jefa tu-
r a Loca l de Sanidad y de l a plaza de 
m é d i c o 'de l pua r to de Sagua de T á -
n amo. 
H e r i d o casualmente 
E ñ la noc-he de l . d í a 23 se h i r i ó ca-
sualment'e €<n MnÁ. vmano, p o r disparo 
de a r m a r e luego, el c a p i t á n d o n Ber-
«aibé ^ l a r t í ' nez . 
U n m u e r t o 
ÍEn el Barri-o j í e C é s p e d e s a p a r e c i ó 
muer to e l mestizo B r u n o Lazo, e l cua l 
presentaiba una taefida de arma de 
fuego detTias de l a -ore ja derecha, y á 
su lado un " revó lver . 
Recordator io 
171 Alca lde ]\Iainieipal de Bayaono, 
s e ñ o r Placas, ha d i r i g i d o u n telegra-
m a a l Se<iretafrió( de G o b é r n a c i ó u f re-
eondámdole l a s o l i c i t u d de los j é c i n o a 
de Buey cato y Guisa, quienes 'han sol i -
icitada, t iempo ha, e l establecimiento 
d e l servic io te.legFáfleo entre dichos 
pueblos y Bayamo. 
C ó n s u l ad-honoren 
E r ^ ^ h ^ r n a d w ' P r o v i n ' c i a l de Orien-
te ha «oanimica)do A l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó u que, «egnin lo s » l i e i t a d o 
p o r la S e c r e t a r í a de Estado, d o n Gas-
p a r T i e t a y Vilaseea puede ser recí í -
naeido ^ m o C ó n s u l ad-'hOnoren de l a 
R e p ú b l i c a Or i en t a l del U r u g u a y en 
:Miánzaiiillo, p o r ser persona de a r r a i -
go. 
E l s e ñ o r Cmoe t 
Repuesto ya de la enfermedad que 
l o t u v o a le jado de m puesto, 'hoy se 
h a hecho cargo de su destino de o j -
c i a l de l a ^ecrc f ta r ía *de G o b e r n a c i ó n , 
el s e ñ o r Orncet., 
® l 5 G R C T ^ R I i » l 
D C A G « I G I J L , T U I S A 
Marcas y patentes 
Se coD'eecLe á W s e ñ o r e s M a x i m i n o 
Ajatenio y Leonardo D e b é n la marca 
" L a V i a j e r a , " para p i cadura . 
Se pliega el d e p ó s i t o ^ d e l a n i arca i n -
te roac iona l n ú m e r o 7,862. 
•Han sido despachadas las marcas i n -
ternacion.alie.8 c -or reRpóndien tes a l mes 
de J u n i o del c o m e n t e a ñ o . 
Sfe n iega á l a I f e n r y Clay and Boek 
& Co. L t d . l a i n s c r i p c i ó n de u n mode-
lo i n d u s t r i a l de c igarros . 
Se toma r a z ó n d e l t r a spa lo de l a 
marea í £ ^ a A n t i g u a de Camiino," á 
lí'avor d e l Sr. Fra/méisco G a r c í a y . F e » -
imn^ez. ,̂ 
^ I d . i d . " E l V a l l e de A n d o r r a " y 
otras, pAra diTersos licores, á f a v o r 
de l Sr. C á n d i d o L ó p e z y Sainz. 
Se niega l á obra "Arance l e s de 
A d u a n a " 4 los Sres. R a m b l a y Bouza. 
I d . i d . " P r o c e d i r a i e n t » Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o ' " <k kis mismos s e ñ o -
res. 
Se declara, caducaxia la patente p o r 
" M o l d e a u t o m á t i c o pa ra f ab r i ca r la-
d r i l l o s de cemen to , " conccd'ida a l se-
ñ o r A d o l p u s Fisiher. 
Se concebía el d e p ó s i t o de l a -patente 
americana nrimero 882,550, ]>or " C i e r -
tas nuevas y ú t i l e s mejoras en cierres 
p a r a r e c e p t á c u l o s <S vas i j a s , " á f a v o r 
de la Na t i ena l M e t a l Seal Co. 
Se eoneede patente á los s e ñ o r e s Pe-
d r K Pu ig j ane r y B a d í a y A l b e r t o 
Puig janc i - y Torres, p o r " U n a p a r r i -
l l a para l a Cfoonibust'km de toda claso 
de combust ibles s ó l i d o s . " 
Se t o m a r a z ó n d e l traspaso de l a 
m a r c a " P r e v e n t i n a , " á f avor de los 
Sres. S « o t t & Bwvne . 
S B G R I R T A K ! ^ D E 
Í P S S T K U G G B O N P U B M G f t 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P R O ^ N G I A L 
J u n t a de I n s p e c t o m 
L a j u n t a de Inspectores de D i s t r i -
to" ha quedado cons t i tu ida hoy k las 
10 de l a m a ñ a n a , s e g ú n ordena l a l ey 
escolar. 
E n e l la sa t r a t a r á de aisuntos de or-
g a n i z a c i ó n escolar. 
E l p r i m e r acuerdo tomado fué pa-
sar á saludar á los s e ñ o r e s Meza y 
Carbonel l , Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Super in tendente P r o v i n c i a l , 
respect ivamente. 
L a j u n t a c e l e b r a r á s e s ión duran te 
tres d í a s consecutivos. 
Autor is iaGión 
L a Super in tendencia ha autor izado 
á l a s e ñ o r a E l v i r a M a r t í n e z , v iuda de 
Melero , Supervisora a u x i l i a r de D i -
bujo y Modelado, pa ra dar clases los 
s á b a d o s de diehas mater ias h kis maes-
tras. 
Estas clases son vo lun ta r i a s . 
Nuevas aulas 
Se ha recomendado por la Super in-
tendencia P r o v i n c i a l de l a Habano, a l 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las Artes , l a c r e a c i ó n de las si-
guientes au las : 
Dos en las escuelas n ú m e r o s 1 y 2 
de A g u a c a t e ; una en e l b a r r i o Cam-
bute de Guanabacoa, y otras • arias 
en las del d i s t r i t o de l a Habana . 
N u l i d a d de u n acuerdo 
E l Super in tendente ha declarado 
nu lo el acuerdo tomado p o r l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de A l quizar, sobre e l 
t ras lado de la. maestra s e ñ o r a M a r í a 
J . Vicen te , de u n aula á o t ra . 
S B G R B T T V R I A 
S A N I D A D 
Inspecciones 
D u r a n t e l a segunda d é c a d a del mes 
en curso, se han praet icado, en 1 t é r -
mino M u n i c i p a l de M a n t u a i 133 ins-
pecciones d o m i c i l i a r i a s ; en Jovel la-
nos, . 1,488 ; en San J u a n y M a r t í n e z , 
72 ; en C i e n í u e g o s , 8,501, no encon-
t r á n d o s e n i n g ú n d e p ó s i t o con larvas . 
E n T r i n i d a d se inspeccionaron 1,751 
casas y se encont ra ron cuat ro d e p ó s i -
tos con la rvas que fue ron destruidos. 
M u l t a s 
Los s e ñ o r e s Claudio M u r o s y Joa-
q u í n T á r r a b o , vecinos de G a m a g ü e y , 
h a n s ido mul tados p o r i n f r i n g i r las 
Ordenanzas Sanitariae. 
V a c u n a 
E n el T é r m i n o M u n i c i p a l de C á r d e -
nas, se han real izado, duran te el mes 
de Noviembre , 173 operaciones de va-
cunua, de las cuales t u v i e r o n é x i t o 
120. 
Saneamiento 
E n el T é r m i n o M u n i c i p a l de Cien-
fuegos, se h^.n pract icado, duran te el 
mes do Noviembre , 173 nuevete z á n -
jeos y se l i m p i a r o n 8.822 metros de 
z a n j a « y cunetas. 
B r o m a t o l o g í a 
E n Cienf uegos se han analizado, du -
rante eí mes de Noviembre , 458 mues-
t ras de leche, de las cuales 4 resul ta-
r o n adulteradas. 
Decomiso 
P o r la Je fa tu ra L o c a l de Sanidad 
de Cienfuegos, se h a n decomisado 204 
ba r r i l e s de papas, que estaban en ma l 
estado. 
A u m e n t o de jo rna les denegado 
Se ha t ras ladado a l Jefe L o c a l de 
Sanidad de C á r d e n a s , la s o l i c i t u d pre-
sentada p o r los obreros de r iego de 
aquel la Jefa tura , sobre aumento de 
jorna les . 
V a l l a de Gallos 
Se le han dado a l Jefe Loca l de Sa-
n i d a d de A l q u í z a r , instrucciones acer-
ca de los requis i tos que h a n de e x i -
girse en l a c o n s t r u c c i ó n de edificios 
destinados á V a l l a de Gallos. . 
J u n t a de Informaciones 
E l s e ñ o r Secretario de San idad y 
Beneficencia, d o c t o r V a r o n a S u á r e z . 
ha creado una J u n t a de I n f o r m a c i ó n 
y Consulta, con e l objeto de hacer u n 
estudio completo de los hospitales y 
asilos en lo que se refiere á las me-
didas que deben adoptarse para me-
j o r a r las.condiciones de é s t o s en todos 
sentidos y dentro de nuestros actua-
les recursos' y de las disposicione v i -
gentes. 
Los s e ñ o r e s que han sido designados 
p o r el s e ñ o r Secretario, son si-
guientes : 
D r . Pedro S á n c h e z d e l P o r t a l . D i -
r ec to r de Beneficencia. 
D r . J u a n Guiteras, D i r e c t o r de Sa-
n i d a d . 
D r . E m i l i a n o N ú ñ e z , D i r e c t o r del 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
D r . Gabr i e l Casuso, Decano de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y Fa rmac ia . 
D r . Lucas A l v a r e z Cerice, Jefe del 
Despaclio de l a D i r e c c i ó n de Benefi-
cencia. 
L a p r i m e r a j u n t a , que s e r á presi-
d i d a por el ac tual s e ñ o r Secretario, se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o l ú n e s 3 de Ene-
ro , á las 5 p . m . en el loca l de h i Se-
c r e t a r í a de Sanidad ( A n t i g u a Maes 
t r anza) pa ra dar p o s e s i ó n á sus miem-
bros y comenzar los t rabajos . 
D f c L » O B Í 6 P A D O 
Á despedirse 
Es ta m a ñ a n a ha estado á despedir-
se d e l s e ñ o r Obispo de esta Dióces ie , 
l a Super iora del Colegio d e l C o r a z ó n 
de J e s ú s , ¡Salud 73, Sor H u r t a d o , 
quien l l e v a .15 a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o l a 
d i r eee i ' ón de d icho eolegio. 
Sor H u r t a d o ha s ido l l amada á M a -
d r i d p o r l a V i s i t a d o r a de su Comun i -
diad. 
L a a e o m p a á í a e n su v ia je , t a m b i é n 
l l amada á M a d r i d , l a Super ie ra d e l 
eolegio que l a misma C o m u n i d a d t i e -
n.> ^st-ablecido en P i n a r d e l R í o , Sor 
Mochales. 
D e s e á m o s l e s á t an v i r tuosas r e l i g io -
sas m u y fel iz t r a v e s í a . 
• i a m — 
E s c a n d a l o s o 
Todo lo que rebasa los l í m i t e s de la 
prudencia , en t r a en e l ter reno de lo 
exagerado ó escandaloso con grave 
pe r ju i c io de ese equ i l ib r io que debe 
p r e s id i r todos los a c t « s de» l a v i d a de l 
hombre . 
B i e n e s t á que se consuma chocola-
te como e l de l a estrella, cuya marca 
t i p o f r a n c é s es lo m á s exquis i to que 
se conoce; pero es que los pedidos en 
estos d í a s han l legado á ser t an enor-
mes, que pud ie ra o c u r r i r que en la fá -
b r i ca no se d i e r a abasto á l a escanda-
losa ven ta que se hace de t a n r i co p ro -
ducto cubano. 
TELEGMIiS POE EL CELE 
A S U N T O S V A R I O S 
Queja a t end ida 
A p e t i c i ó n del p rop i e t a r io del tea-
t r o " P a y r e t , " e l Ingen ie ro Jefe de 
La c iudad , s e ñ o r Guastella, h a ordena-
do l a i n m e d i a t a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras que al l í estaba l l evando á cabo 
l a c o m p a ñ í a de t e l é f o n o , de ins ta la-
c i ó n de tubos é h i los y que p e r j u d i -
caba á l a c i tada finca. 
Tras lado de d o m i c i l i o 
L a floreciente sociedad " C e n t r o 
A r a g o n é s " -ha t ras ladado su d o m i c i -
l i o de Bernaza á l a nueva y e s p l é n d i -
da c&5a M o n t e n ú m e r o 15, f rente a l 
Pa rque de l a I n d i a . 
Este cambio inddea prosper idad, l o 
c u a l celebramos con gusto. 
Toma de posesiónl 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo don Jo-
s é M a r í a I b á ñ e z y Burges, nos p a r t i -
c i p a que ha tomado p o s e s i ó n d e l car-
go de Presidente d e l " C e n l r o Arago-
n é s . " 
Agradecemos la a t e n c i ó n , c reyendo 
que e l acertado n o m b r a m i e n t o de l se-
ñ o r I b á ñ e z s e r á p a r a bien y engrande-
e imien to de l a s i m p á t i c a sociedad ara-
gonesa. 
Comida í n t i m a 
Es ta noche, á las echo, se r e u n i r á n 
en e l 'hotel " L a M a r , " pana celebrar 
e l p r i m e r aniversar io de su eons t i tu -
c ión , los i nd iv iduos pertenecientes á 
l a " A s o c i a c i ó n de Maquin i s tas Nava-
les de C u b a . " 
L a eomida íntiana. orgianizada, p o r l a 
B i m p á t i c a y ú t i l A s o c i a c i ó n , s e r v i r á 
pa ra estrechar las lazos que unen á 
los abnegados mar inos . 
Damos las gracias a l Secretario, se-
ñ o r C la re t i , p o r l a i n v i t a e i ó n que no® 
ihace y proimetemos asistir. 
" E l L i c e o " de Bayamo 
D i r e c t i v a para 1910: 
Presidente, Ledo . E l p i d i o Es t rada . 
Vieepresidente, D r . G u i l l e r m o Se-
r r a n o . 
Tesorero, Sr. Rafae l L a v e r n i a . 
Vicetesorero, Sr . Rom arico H e r n á n -
dez. 
Secretario, Sr. L u i s F a b r é . 
Vicesecretar io, Sr. Esteban G o n z á -
lez. 
Voca les : Sres. L u i s P. M i l a n é s , D r . 
A n t o n i o P e i j ó o , D r . J u a n Paneque, 
Gi lbe r to Santistefean, A l fonso Guer ra 
R., J o s é F e r n á n d e z A . , Prajncisco S á n -
chez v Carlos T r i s t á . 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E . M A S S O N , ^ M u r a l l a j u n t o a l n ú m . 2 
S u r t i d o c o i i a p j e t o e n j o y e r í a d o o r o , 1 8 k i l a t e s . ~ I l e l o j e s 
d e t o d a s c l / i s ^ , b a r ó i m e t r o f ; , e M p e j u e l o ^ y g r e m e l o s d e t e a t r o . 
P f r i l l a i i t e s y p i e d r a s finas. 
M U R A L L A J U N T O A L N U M E R O 2 , H A B A N A 
c 3893 a l t 12-9 
d e s e a n á s u s c l i e n i e s 
i / f a v o r e c e d o r e s 
b e l i c e s j r a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
j f ñ o 9 / u e v o . 
C. 376» I D . 
S e n n c i o Ib ^^ rensa A s o c i a d l a 
D E L V H E R N E S 
F A L T A N P R O V I S I O N E S 
W a s h i n g t o n , D ic i embre 24. 
E l c a p i t á n Shipley , comandante del 
crucero " D e s M o i n e s , " ha te legraf ia-
do desde Bluefields, p a r t i c i p a n d o a l 
Secretar io de M a r i n a que lo» priaione-
ras zelayistas e s t á n m u ñ é n d o s e mate-
r i a lmen te de hambre y que l a Cruz 
R o j a A m e r i c a n a h a g i r a d o por t e l é -
g r a f o $5,000 para que se destinen á l a 
compra de provisiones, las cuales fac i -
l i t a l a C o m i s i ó n de l Canal de P a n a m á . 
E l c a p i t á n Sh ip ley agrega que no 
h a y suficientes provisiones en Blue-
fields paa?a a l imen ta r á los revoluc io-
nar ios y á los pr is ioneros hechos por 
é s t o s en l a ba t a l l a de Rama, po r l o 
que ha desembarcado v í v e r e s , estable-
ciendo cocinas e c o n ó m i c a s , en las que 
se des t r ibuye el a l imen to á los nece-
sitados. 
S A L I D A D E D E L A T A 
Managua , D ic i embre 24. 
Escol tado p o r 50 miembros de su 
G u a r d i a de H o n o r y u n p ique te de ar-
t i l l e r í a con una amet ra l ladora , s a l i ó 
de esta c iudad e l es-presidente Zela-
y a en l a m a d r u g a d a de hoy, y se em-
b a r c ó en u n v a p o r c i t o que lo l l e v a r á 
á Momotombo, d i r i g i é n d o s e desde a l l í 
en u n ca r ro especial agregado a l t r e n 
genera l á Cor in to , á donde l l e g a r á es-
t a t a rde . 
A c o m p a ñ a n a l ex-presidente var ios 
de sus fieles amigos. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
V I C T O R I O S O S 
San J u a n de Puer to Rico, D i c i e m -
bre 24. 
Po r personas l legadas de S a n í b Do-
mingo , se ha sabido a q u í que se h a » 
efectuado sangrientos combates entre 
los revoluc ionar ios y las t ropas domi -
nicanas, en los que salieron é s t a s de-
r ro tadas . 
Los revoluc ionar ios son acaudi l la- ' 
dos p o r dos ex-presidentes: los gene-
rales J i m é n e z y Morales . 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y 
Nueva Y o r k , Dic iembre 24. 
D e s p u é s de ap robar el d ic tamen pre-
sentado p o r l a c o m i s i ó n n o m b r a d a pa-
r a es tudiar é i n f o r m a r acerca de l a re-
l a c i ó n hecha p o r e l doctor Cook de 
su a s c e n s i ó n del M o n t e M e K i n l e y , e l 
Consejo de Di rec tores del Club de E x -
ploradores , a c o r d ó en v o t a c i ó n expu l -
sar a l doctor Cook de su l i s t a de 
miembros, p o r haber t r a t a d o de engar-
ñ a r a l c i t ado c lub y a l p ú b l i c o . 
E n t r e las recomendaciones hechas 
p o r el c o m i t é inves t igador d e s p u é s de 
es tudiar t o d o l o re lac ionado con l a 
h i s t o r i a de l a a s c e n s i ó n de l M o n t e M e 
K i n l e y hecha p o r e l doctor Cook, se 
encuentra l a de que se rechace esa 
r e l a c i ó n cerno i n d i g n a de c r é d i t o . 
P O B L A C I O N E N P E L I G R O 
Ocala^ F l o r i d a , D ic i embre 24. 
E n l a m a d r u g a d a de ayer f u é des-
t r u i d a p o r u n incendio l a f á b r i c a de 
l á p i c e s establecida en C r y s t a l R iver , 
y á ú l t i m a ho ra se supo que pe l ig ra -
b a l a p o b l a c i ó n , p o r l o que se le en-
v i ó aux i l ios . 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
San J u a n de Pue r t o Rico, D ic i em-
bre 24. 
M r . D i c k i n s o n , el Secretarlo de l a 
Guer ra de los Estados Unidos , l l é g a -
l a á esta c iudad e l 26 del a c t u a l ; es-
t a r á u n a semana e n l a i s la recor r ien-
do las p r inc ipa les ciudades, conferen-
ciando con los habi tantes de l a is la 
acerca de las cuestiones pendientes, 
como son l a c o n c e s i ó n de l a ciudada-
n í a amer icana á los puer torr iquef ios , 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y l a e c o n ó m i c a . 
D E L S A B A D O 
G R A N D E S P E R D I D A S 
San S e b a s t i á n , D ic i embre 25. 
E l t e m p o r a l de agua de ayer, y las 
inundaciones que le s iguieron, han 
causado incalculables d a ñ o s á los fe-
r roca r r i l e s , especialmente á los de Por-
t u g a l ; hoy no se puede i r á dicho p a í s , 
sino p o r M e d i n a de l Campo. E n l a 
p r o v i n c i a de L e ó n se i n u n d a r o n 20 
poblaciones. 
Z E L A Y A B A J O L A 
P R O T E C C I O N D E M E J I C O 
M é j i c o , D ic i embre 25. 
E l general Ze laya ha sol ic i tado, co-
mo ciudadano, s in a l u s i ó n a l g u n a á su-
pos ic ióGn oficial , asilo á b o r d o de l ca-
ñ o n e r o mej icano " G e n e r a l G u e r r e r o , " 
c o n c e d i é n d o s e l e inmedia tamente , se-
g ú n e l anunc io of ic ia l hecho por e l go-
b ie rno mej icano esta noche. 
A les que p r e g u n t a r o n acerca del 
¡ p u n t o á donde s? d l i r i g e el ex presi-
¡ dente y los places que é s t e t iene, se 
les c o n t e s t ó con u n a nega t iva . 
. E M B A R Q U E D E Z E L A Y A 
Managua , Dic iembre 25. 
E l ex-presidente Zelaya e s t á v a se-
g u r o á bordo del buque de gue r ra me-
j i c a n o ' ' General Gue r r e ro . ' ' 
An tes de l amanecer del j u é v e s sa l ió 
e l genera l Ze laya de esta capi ta l , 
a c o m p a ñ a d o por u n a fuer te escolta de 
hombres armados y sin que nadie su-
p i e r a nada de su a p r o x i m a c i ó n , l l e g ó 
á Cor in to , en cuyo pue r to le r e c i b i ó 
u n p ique te env iado á t i e r r a con ese 
objeto, de l a d o t a c i ó n de l " G e n e r a l 
G u e r r e r o , " 
E l buque de g u e r r a mej icano se h i -
j zo á l a m a r á las cinco de l a ••arde, 
' con u n saludo de trece c a ñ o n a z o s . 
D E S P E D I D A D E L 
E X - P R E S I D E N T E 
U n a m u l t i t u d f o r m a d a p o r var ios 
centenares de paisanos y mi l i t a res , 
d i e r o n el a d i ó s a l general Ze laya en 
el l i t o r a l . 
E l ex-presidente, de p ie y solo en 
l a cubier ta , d e v o l v í a los saludos que 
se le d i r i g í a n . 
A l pasar f ren te a l crucero de los Es-
tados Un idos " A l b a n y , " Ze laya se 
d e s c u b r i ó , pero de l mencionado c ru -
cero no le respondieron. 
Pocos momentos antes de l a l l egada 
de Ze laya á Cor in to , se h izo á l a m a r 
el buque de g u e r r a americano " P r i n -
c e t o n , " p o r l o que sus p a r t i d a r i o s te-
m i e r o n que d icho buque tuviese el p ro-
p ó s i t o de seguir los movimien tos de l 
" G e n e r a l G u e r r e r o , " pero p r o n t o se 
d i s ipa ron esos temores, porque e l 
" P r i n c e t o n " s i g u i ó d i rec tamente á 
San J u a n del Sur. 
M A D R I Z N O D I M I T E 
E l doc tor Madrijs ha i n i c i a d o y a las 
re formas promet idas y declara, que 
carece en absoluto de fundamento el 
r n m o r que le a t r i b u y e e l p r o p ó s i t o de 
d i m i t i r . 
C E N S U R A L E V A N T A D A 
L a n o t i c i a de l a v i c t o r i a ab ten ida 
p o r l o f revo luc ionar ios á las ó r d e n e s 
de l genera l Es t rada , h a l l egado y a á 
conocimiento de los habi tantes de esta 
cap i t a l . 
C r é e s e que l a cr is is h a b r á sido so-
luc ionada antes que las fuerzas de Es-
t r a d a l l eguen á Managua . 
C O N T R A M A D R I Z 
H a l legado u n despacho de Rivas, 
en e l que se comunica que a l l í f u é 
m u e r t o p o r t res soldados u n hombre 
que g r i t ó : " ¡ V i v a M a d r i z ! " 
A G A S A J O A Z E L A Y A 
Cor in to , D i c i e m b r e 25. 
E l comandante de este pue r to aga-
s a j ó á Ze laya cuando p a s ó p o r a q u í , 
con u n " l u n c h , " a l que asis t ieron e l 
M i n i s t r o mej icano y otras personas 
d i s t ingu idas . 
M A D R I Z N O E S E L H O M B R E 
Q U E SE N E C E S I T A 
Comentando l a ba t a l l a de Rama, de 
c l a r ó el general Zelaya^ que t e m í a que 
el doctor M a d r i z no pudiese vencer las 
di f icul tades de l a s i t u a c i ó n , p o r no ser 
m i l i t a r . 
I M P A S I B I L I D A D D E 
L O S A M E R I C A N O S 
Los buques de g u e r r a americanos 
que estaban fondeados en el puer to , 
no h i c i e r o n pro tes ta a lguna con m o t i -
v o de l a sal ida d e l ex-presidente. 
L A C O N D U C T A D E 
M E J I C O A P R O B A D A 
W a s h i n g t o n , D ic i embre 25. 
L a p r o t e c c i ó n ofrecida p o r el go-
b ie rno mej icano a l ex-presidente Ze-
laya , se considera en los c í r c i ü o s ofi-
ciales de esta cap i ta l , como perfecta-
mente legal , y l o que se observa es 
sa t i s f acc ión^ porque el d i c t ador nica-
r a g ü e n s e e s t á y a fuera de l p a í s . 
E L C A Ñ O N E R O " P R I N C E T O N " 
San J u a n del Sur, N i c a r a g u a D i -
ciembre 25. 
H a l legado a q u í , procedente de Co-
rinto, e l c a ñ o n e r o americano " P r i n -
ceton. ' ' 
C A Ñ O N E S P A R A C H I L E 
Satiago, Chi le , D ic i embre 25. 
E l gobierno chi leno ha ordenado á t 
l a f á b r i c a de K r u p p l a c o n s t r u c c i ó n 
de 240 c a ñ o n e s , los cuales h a b r á n de 
ser entregados den t ro de los p r ó x i m o s 
t res a ñ o s . 
F A T A L C O L I S I O N 
Praga, D i c i e m b r e 25. 
A consecuencia del choque de u n 
t r e n de pasajeros con uno de carga, 
o c u r r i d o en Uhersko, r e su l t a ron muer-
tas diez personas y heridas gravemen-
te 28. 
S A T O L L I P E O R 
Roma, D i c i e m b r e 25. 
£ 1 cardenal S a t o l l i c o n t i n ú a empeo-
r a n d o y d e l i r a á in te rva los . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
E l c é l e b r e d ibu jan te Prerio^ i 
m i n g t o n , ha fa l lecido hov R ^ 
a f e c c i ó n cardiaca. Uria 
L I N C H A M I E N T O D E U N BLANCO 
H u r l e y , V i r g i n i a , Diciembre 2R 
U n a m u l t i t u d l i n c h ó hov á w 
Penning ton , homfcre b l a n c ¿ «im ,7 
noche del 24 d ió muerte á S a m L ? V a 
ker , h i r i e n d o a d e m á s g r a v e m ^ l * 
l a esposa de este. "^ae , 4 
D I C l t l N S O N E N P U E R T O R i C o 
San Juan, Puer to Rico, Díh^ 
bre 26. ' •Ulcie^ 
H a n l legado el Secretario de la ft« 
r r a , M r . D ick in son , el jefe del d e í ^ ' 
t amento de Asuntos Insulares y 0tr 
personas relacionadas con el dena*!3 
m e n t ó de l a Guerra . Hwxa-
E l gobernador, M r . Cciton> dió iv« 
banquete esta noche en honor de \Z 
vis i tantes . e 108 
P R O M E D I O S B A S E B O L E R O S 
N u e v a Y o r k , Diciembre 26. 
Se ha dado á l a pub l i c idad los nro-
medios oficiales de los jugadores ai 
campo de l a L i g a Nacional , de los 
r e su l t a ocupando e l p r imer i-agL 
Chance, del Chicago, con un prome' 
dio de 994 en 92 juegos, a i que siffue 
de cerca Brasf ie ld , del Filadelfia con 
u n average de 989 en 138 desaf íes . 
E s t á n empatados en el pr imer lu 
ga r de los " s h o r t s " con 940 de ave-
rage, Wagne r , de l P i t t sburg , y Br id-
w e l l , de l N e w Y o r k . 
H u m m e l l , del B r o o k l y n , tiene un 
" r e c o r d " perfecto, porque en los 17 
d e s a f í o s en que t o m ó par te no come-
t i ó u n solo e r r o r ; s in embargo, el pr i -
mer l u g a r entre los "ou t f i e lde r s " co-
rresponde a l c a p i t á n Clarke, del Pitts-
b u r g , que en 152 juegos ha logrado 
u n p romed io de 987. 
Gibson, del P i t t sbu rg , "ca tcheo" en 
150 juegos y q u e d ó con el magnífico 
p romedio de 983. 
E n e l " f l e l d i n g " general de los 
clubs q u e d ó el P i t t s b u r g en primer lu-
gar, s i g u i é n d o l e , en el orden que se 
menc ionan : Chicago, Filadelfia, Broo-
k l y n , N e w Y o r k , Oinc inna t t i , Saint 
L o u i s y Boston. 
E l me jo r " r e c o r d " de los "p i t -
ebers" de l a L i g a Nacional , lo tiene 
Camnitz , de l P i t t s b u r g , pues si bien 
su p romedio es igua lado por el de 
Mathewson , 806, aquel t iene la ven-
t a j a de haberlo alcanzado en 41 jue-
gos, mien t ras que M a t l i w s o n sole jugó 
en 37. 
D E L D O M I N G O 
A U X I L I O S A L O S N E C E S I T A D O S 
M a d r i d , D ic i embre 26. 
E l gabinete h a resuel to a u x i l i a r á \ 
los m á s necesitados en las regiones 
azotadas por el t empora l . 
Los r í o s Es la y O r b i g o subieron 
quince p i é s , des t ruyendo var ias a l -
deas. 
A l g u n o s pastores que fue ron sor-
prend idos en e l campo p o r l a i n u n -
d a c i ó n se r e f u g i a r o n en l a copa de los 
á r b o l e s , donde permanecieron sm co-
mer var ios d í a s . 
N o se sabe de muchas personas que 
se cree hayan perecido ahogadas. 
D E C A C E R I A 
E l r e y A l fonso ha sal ido h o y pa ra 
A n d a l u c í a , á ca<zar. 
H O R R O R O S O T E M P O R A L 
D E N I E V E 
Nueva Y o r k , D ic i embre 26. 
D u r a n t e l a noche de ayer y el d í a 
de hoy, se h a n sentido en los Es ta 
dos septentrionales y en algunos del 
Sur de los Estados Unidos , los. efectos 
de u n horroroso t e m p o r a l de nieve, 
que ha causado desgracias persona-
les y muchos suf r imien tos á los po-
bres. 
E l vapor. " T h u r m a n " e n c a l l ó en la 
costa de Jersey, s a l v á n d o s e los 29 
hombres de su t r i p u l a c i ó n . 
E n esta c iudad ha-y diea pulgadas 
de nieve en las calles. 
L a c o m u n i c a c i ó n por f e r r o c a r r i l , es 
m u y d i f í c i l en t odo el Este. 
D E H O Y 
M A S N O T I C I A S D E 
L A S l 'NUNDAOIO'NES 
Sas S e b a s t i á n , Dic iembre 27. 
S e g ú n not ic ias recibidas de las co-
marcas inundadas, a d e m á s de los des-
perfectos causados por las inundacio-
nes de que se d i ó cuenta anteriormen-
te, en el pueblo de Santa Cristina, se 
desplomaron tres casas; en Lavicüla, 
una ig les ia ; en Vil labesca, se vino al 
suelo una casa. 
L a c i u d a d de Benavente estuvo de-
dajo de l agua duran te cinco d ías , y en 
l a p lan ic ie de Cast i l la , han sido des-
t r u i d a s todas las cosechas. < 
I N M E N S A S P E R D I D A S 
Lisboa, Diciembre 27. ! 
Se calculan en veinte millones da 
pesos, el va lo r de las p é r d i d a s causa-
das en O por to y comarcas adyacen-
tes po r los recientes temporales de 
agua. 
H a n sido arrastradas hacia el mar 
unas setecientas embarcaciones de to-
das clases, que se han perdido en su 
m a y o r par te . 
G R A N D E S Y I C T O R T A S 
D E C A P A B L A K O A 
Nueva Y o r k , Diciembre 27 
H a regresado vic tor ioso de su ex-
c u r s i ó n a l Centro, Oeste y Snr de les 
Estados Unidos , el j o v e n ajedrecis-A 
cubano R a ú l Capablanca, que ha ai-
calzado en todas partes victorias ca-
s i i n i n t e r r u m p i d a s , pues de los 4bJ 
par t idos que h a jugado, 446 íne ron 
ganadas por él, diez y nueve resiUTa-
r o n tablas y p e r d i ó solamente quince. 
Z E L A Y A B N M E J I C O 
M é j i c o , Diciembre 27. 
Anoche l l egó á Salina Cruz, <*! ca-
ñ o n e r o mejioano "Genera l Gueire-
r o , " con e l general Zelaya, expresi 
dnte de Nica ragua á su bordo. 
L O S E S T R A G O S 
m h " B L I Z ^ ^ K D 
Nueva Y o r k , Diciembre 27 
E l t e m p o r a l de nieve y vien+t0' 
za rd ) que e m p e z ó á azotar esta r s 
del p a í s , desde Noche Bw*na, es m ^ 
t remendo que ha habido v 
a ñ o s á esta par te . _ .a . 
E l t r á f i c o e s t á completamense v 
l i zado por las copiosas nevaaas, 
el Estado de Pensi lvannia a l ^ 
n e ; e l servicio < ^ ^ ^ ¿ f dU^ 
gue desorganizad^ en ioran-
de Estados, á pesar de estar n * j d<;1 
do r á p i d a m e n t e las condiciona 
t iempo, , . jpfimcio-
S á b e s e de m á s de veinte ^ 
nes p o r c a i l m del f r í o y en i ca9tíUj 
dos de Nueva Ing l a t e r r a , W J * - ^ 
fue ron bar r idas por c r e c f v a r i ^ 
males mareas, que i a u n f a 
poblaciones, c a l c ú l e n s e 1 ^ j^pogofl. 
mater ia les en cinco millones « 
S I N I E S T R O M A R I T I M ^ ñft 
Boston. 
A n ú n c i a s e que so ha ^ ígjjríeü-
f rente á H u l l , p e r d i é n d o s e t ^ / f 1 
te, el b e r g a n t í n " D a v i s 
que se ahofraron sus doce viw 
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D E L A H I S I O E l i 
0 0 DE SECUESTRO DE ISABEL i l 
jle aquí el relato >dc este romántico 
pjsodio 'de la historia contemporánea: 
Obli£a(la á abdicar la Regencia, é 
jnipiî ta á s'us Mjas doña Isabel II y 
ja Infanta María Luisa Fernanda una 
utela que le era odiosa, la reina ma-
ij.̂  doña Alaría Cristina, lanzó desde 
| destierro su famoso manifiesio-pro-
üsta, que hizo el efecto de un bota-
fuego y decidió á muchos generales y á 
gran Parí:e de la aristocracia y al par-
tido moderado á una acción inm§dia-
fa para devolver sus derechos á la ma-
desposeída y reintegrar á los ele-
mentos conservadores en el poder. 
Inicióse la revolución en Palacio, 
dimitiendo sus cargos la Marquesa de 
Santa Cruz y trece damas grandes de 
España. Y entre un grupo de genera-
jos ardorosos surgió la idea, bien pron-
lo puesta en práctica, de apoderarse 
violentamente de la persona de la rei-
na niña y ponerla al frente de los 
ejércitos sublevados. 
EX; ATAQUE A PALACIO 
Al decaer la tarde del 7 de Octubre 
del año 1841, el regimiento de infante-
ría de la Princesa, sacado de su cuar-
tel por el general don Manuel de ia 
Concha y por sus jefes, penetraba en 
Palacio por la Puerta del Príncipe, y 
como contara con la connivencia de la 
guardia exterior, que desde luego fra-
ternizó con él, dio por hecha la toma 
de Palacio y por logrado el rapto de 
la Reina niña, y prorrumpió en atro-
nadores vivas á María Cristina. 
Acometieron los invasores la escale-
ra para llegar á la estancia regia, y su 
sorpresa fué indescriptible al ser re-
cibidos á tiros y al encontrarse con 
una resistencia tanto más terrible 
cuanto era inesperada. 
E l general Córdova testigo presen-
cial de lo que sucedió después, descri-
be en sus Memorias el cuadro que pre-
sentaba el vestíbulo de coches, de don-
de arranea la escalera. Los gritos, la$ 
voces de mando y las imprecaciones y 
ayes de los heridos, confundíanse en 
inmenso clamor. En la meseta donde 
solían situarse los suizos, hallábase D. 
Manuel de la Concha con los jefes y 
algunos oficiales del regimiento, el 
duque de San Carlos, de paisano, y el 
conde de Requena con el uniforme de 
gentil-hombre. 
Concha, mariscal de campo á la. sa-
zón, vestía larga levita y esgrimía ûna 
espada desnuda. 
También formaban parte del coro, 
D. Ramón Nouvilas, Lersundi, Raba-
net y Fulgosio el cual llevaba puesta 
una capa destinada á envolver á la rei-
na, cuando después de arrebatada de 
Palacio, fuera conducida por él en la 
grupa de su caballo. Era preciso, se-
gún Concha, tomar en seguida la esca-
lera ó morir, porque antes de un cuar-
to de hora tendrían encima, toda la 
guarnición y la milicia. 
C I N T I L L O S , 
D I A D E M A S , 
H O R Q U I L L A S 
para los nuevos peinados, y otra infinidad de adornos para la 
cabeza, de gran fantasía, los acabamos de recibir. 
Elegantes salidas de teatro, forma japonesa. Nuevos mo-
delos de corsés " D I R E C T O R I O " para gruesas y delgadas. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . 
C. STTS ID. 
Concha se dirigió hacia la escalera 
inundada de soldados. La segunda com-
pañía de cazadores del segundo bata-
llón, mandada por el teniente Boria, 
ooupa-ba casi todos los escalones y se 
lanzaba nuevamente al ataque, divi-
diéndose la tropa en la primer^mese-
ta y tomando los dos tramos á derecha 
é izquierda, pero la fusilaban sin de-
fensa los alabarderos situados en lo al-
to. 
Al subir los soldados, recibían el 
fuego de espaldas primero, y en segui-
da de frente, sin poder hacer uso de 
las armas. 
E L SECRETO DE LA DEFENSA 
¿Qué había ocurrido para provocar 
defensa tan inesperada? Cuando los 
invasores al hacer su irrupción en Pa-
lacio jporrumpieron en vivas á María 
Cristina, hallábase en el regio alcázar 
el entonces coronel Dulce, quien, es-
cuchando las aclamaciones, comprendió 
en el acto de lo que se trataba y con ad-
mirable presencia de ánimo, hizo ce-
rrar á toda prisa cuantas puertas da-
ban acceso al piso principal, organi-
zando la defensa con los ñiez y ocho 
Jwmbres que constituían el zaguanete 
de alabarderos. 
BUSCANDO OTRA ESCALERA 
E l brigadier D. Juan de la Pezuela. 
viendo el apuro de los conjurados fué 
en busca de don Diego de León, diri-
giéndose solo á su propia casa, donde 
le esperaba este general, que era en 
Madrid el jefe más caracterizado del 
movimiento. 
^ Entre tanto yo,—dice el general 
Córdova—que me había convencido de 
que era iraposible ganar la escalera 
principal y Lersundi que participaba 
tamibién de esta convicción declaramos 
que lo más urgente é indispensable era 
subir á Palacio por cualesquiera de las 
otras puertas y escaleras. San Carlos, 
que era gentilhombre y conocía bien 
la casa, indicó una escalera no muy dis-
tante. Por ella se envió una sección, 
mas se encontró la puerta cerrada y 
guardada por algunos alabarderos. 
E l desaliento cundía entretanto en 
nuestras filas. 
Aturdidos todos y sin saber qué par-
tido tomar, las órdenes, las opiniones 
y los deseos se contradecían y choca-
ban. Las compañías de la Princesa que 
guardaban las puertas exteriores, jun-
tamente con los soldados de la guardia 
mandados por Marquesi, que habían 
tomado la Armería se tiroteaban con 
las fuerzas de Nacionales establecidas 
en la plaza de Oriente, en el ministe-
rio de Marina, en el pretil de la calle 
del Viento y en las adyacentes." 
LO QUE HACIA LA REINA 
Veamos ahora lo que ocurría en las 
habitaciones interiores de Palacio du-
rante la noche del 7 de Octubre. Con-
tra su costumbre, ni la reina ni su her-
mana la infanta, habían salido de pa-
seo, por recomendación del médico. 
Cuando sonaron las primeras desear-
gas acababa de comenzar la reina su 
lección de canto y se hallaba rodeada 
de su habitual acompañamiento. E l aya 
doña Juana Vega de Mina fué la pri-
mera que penetró con noticias de lo 
que sucedía. Esta señora, al oir el rui-
do de las armas desde su cuarto, se 
lanzó valerosamente por la llamada 
escalera de Damas, preguntó á un ala-
bardero lo que pasaba y á todo correr 
llegó á la escalera principal, atravesó 
por entre los alabarderos y sufrió la 
primera descarga de los soldados. 
Milagrosamente ilesa, atravesó la 
galería del Cmnon y entró en la habi-
tación regia, donde halló á S. M. tré-
mula y espantada, y á la Infanta doña 
Luisa Fernanda acometida de una es-
pecie de convulsión. La reina pregun-
tó entonces: 
•—¿Son facciosos? ¿qué quiéren? 
¿es contra nosotras? ¡Quiero que me 
digan la verdad! 
Las señoras y el maestro de canto 
cerraron puertas y balcones con lla-
ves y cerrojos y llevaron á las perso-
nas reales á la inmediata alcoba dí la 
reina donde se logró después de mucho 
tiempo que se acostaran vestidas, sin 
cenar é ignorando lo que ocurría. 
Por una ventana penetró una bala 
que de no haherse aplastado contra 
una visagra, hubiera ido á chocar en 
la cama de la reina y entonces, no con-
siderando seguras á las niñas las lle-
varon ^ un pasadizo inmediato en el 
que acabaron de pasar la noche sobre 
un colchón, donde se durmieron en 
cuanto cesaron los disparos 
Cuéntase que la reina dijo varias 
veces que quería enviar un recado á 
Espartero, el Regente, para que se 
presentase en seguida. 
L L E G A DON DIEGO DE LEON 
Hacia la media noche resonó un in-
menso vocerío en la plaza de la Arme-
ría. 
<CA1 acercarme,—dice el general 
Córdova—vi llegar un numeroso gru-
po de soldados levantando al aire sus 
f usiles, poseídos del mayor entusiasmo 
y, rodeando más bien que siguiendo 
á un húsar, cuya roja pelliza se desta-
caba sobre sus uniformes obscuros. Era 
Diego de León. A su lado venía don 
Juan de la Pezuela. Aunque sabedores 
de todo, los dos grandes soldados, y 
ya persuadidos del mal éxito de la em-
presa, venían noblemente á seguir la 
suerte de Concha y de los suyos y á 
salvarse ó perecer con ellos. 
Reunimos entonces una especie de 
consejo que resolvió en el acto tratar 
de establecer un parlamento con los 
impertérritas defensores de la escale-
ra, para que supieran y conocieran las 
intenciones que á los invasores anima-
ban que no eran otras que la de sal-
var la Monarquía de la revoluciór) y 
oponerse á su total desbordamiento, 
restaurando la regencia de doña Ma-
ría Cristina. 
"Mandó León, en vista de esto, sus-
pender enteramente el fuego y dió la 
orden á un corneta para que subiera 
solo la escalera tocando llamada de ho-
nor: mas aunque no fué hostilizado, 
nadie contestó desde arriba ni acudió 
al toque, á pesar de que se repitió va-
rias veces. En su vista volvimos nue-
vamente á reunimos, y allí convinimos 
que aquello era un golpe enteramen-
te frustrado." 
LA FUGA Y E L CASTIGO 
Concha, con Diego de León, Pezue-
la, Marquesi, iNouvilas. Lersundi y 
otros jefes de la Princesa, resolvieron 
retirarse con el regimiento y tomaron 
el camino del Pardo, pero antes de lle-
gar á San Antonio de la Florida los 
húsares cargaron y dispersaron la tro-
pa ya desmoralizada y desalentada. 
Los jefes del movimiento se separa-
ron á favor de la noche, para sustraer-
se á las venganzas del vencedor. 
Cerca de Aravaca fueron alcanzados 
y presos el brigadier Quiroga y el 
Conde de Requena, los cuales estuvie-
ron escondidos catorce horas en los se-
rones de carbón que llevaban unos ca-
rreteras. Igual desgracia sufrieron el 
coronel don Dámaso Fulgosio y los te-
nientes don Manuel Boria y don José 
Gobernado, pero no pudieron ser ha-
bidos los demás comprometidos. E l 
consejo de guerra que se constituyó 
permanentemente, condenó á todos es-
tos jefes á ser pasados por las arma». 
Don Diego de León que tuvo que en-
tregarse cerca de Colmenar Viejo, fué 
inmediatamente ejecutado. Tres días 
después eran fusilados el brigadier 
Quiroga y el coronel don Dámaso Ful-
gosio, el teniente Boría, y el subtenien-
te Gobernado, sin dar tampoco la me-
nor señal de flaqueza en sus últimoa 
instantes. 
Montes de Oca, ministro de ¡Mari-
na y Comercio que bahía sido el año 
anterior bajo la presidencia de don 
Evaristo Pérez de Castro, fué detenido 
por los miñones en un mesón de Ver-
gara y se le fusiló á las cuarenta y ocho 
horas por orden de Zurbano, Por últi-
mo, en Zaragoza, cayó bajo el plomo 
de un pelotón de Nacionales, Borso di 
Carminato. otro de los comprometidos 
en el movimiento general que en otras 
partes de España había de secundar1 
el golpe de mano intentado en Madrid. 
R E U M A T I S M O 
Enhorabuena que cuando el reuma-
tismo se presente contrayendo los ner-
vios, haciendo crugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se apli-
que un tópico, una untura ó cataplas-
ma, cualquier cosa que alivie pronta-
mente; pero ni unturas, ni cataplas-
mas, ni friegas valen para curar eli 
reumatismo, porque son expedientes 
que no curan ni precaven; siempre 
queda el ácido reumático en la san-
gre, y al primer contratiempo, séaŝ a 
frío, indigestión ó lo que fuere, volve-
rán los síntomas y se i ••erudeccrán los 
ataques, debido á la constante acumu-
lación de ácidos. Lo que limpia, en-
riquece, fortalece y vigoriza la san-
gre, curando primero los dolores reu-
máticos y haciéndolos luego imposi-
bles, son las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca Velcas, 
demostrándolo numerosos certificados 
que poseemos de personas curadas, al-
gunos de los cuales aparecen en el 
folleto titulado Usted y su Enfer-
medad. '' 
CIRÜJAKO-DEISITISTA 
lET..s-\lryz&~i7i.&J SOL* l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. „ 
15435 26-19P 
D r . A l fredo G . D o m í n g u e z 
De las Universidades de la Habana y New York Post Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-mavo". -Enfermedades de la Piel, Sangre y Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-ciones, sin dolor, garantizando la curación. Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El Iris", altos. Teléfono 9S69 
C. 3943 I3m-lt>-13tl6 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel J 39B 
C. 3722 **" 
Dr. MARIO HEKÍÍAXDEZ CARTA Y A 
Pe vuelta del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo laŝ con-
sultas de 12 y media á 3 p. 
María número 20. 
15415 
C L I H I G A D E N T A L 
C 0 N G 0 R 0 Í A 3 3 E S W A S A M O L A S 
Montada á ia altura de sus siraüares que existen en loe paiaes m&e adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales d« los reputados fabricantes S. S. Whit* Den-tal 6 Ingleses Jesson. 
Precias de Ion Trabajes 
Aplicación da cauterios. . . % 0.30 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. aln doloi1. . . . . " 0.75 
Una limpieza. . . . . . • " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana J" 1-50 
Un diente eapiga "3-00 
Orificaciones desde ?1.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una deatadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. do 4 á 6 id. . . . " 5-00 
Una id. do 7 4 10 id.. . . . " 8.00 
Una id- de 11 á 14 Id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que ae terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, de 12 á S y de < y media á í y media. C. 3747 1P-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médie» de lilaos 
Consultas de 12 4 3. — Chacón SI, esquina 
& Aguacate. — Teléfono »10. ^ 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cosa de Salud. — Infanta S7, Teléfono COSI RABANA Habitaciones ecnfortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C. 3752 ID. 
í l l s i s i e 
en Jesús 
8-18 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25 altos. Con-
sultas diarlas, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes , t r a t a m i e n t o s especiales. 
D e VZ á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
ras. D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C. S950 26-13D. 
14879 26-4D 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
lif Z NUMERO 40. 
C. 3726 tĤ — 
Cirujano del Hospital número Uno y del Hospital de Emergencias. Consultas de 13 é. 2 San LAzaro número 226. Teléfono 1.386. 12813 78-800. 
C A R L O S I . P A R K A G A 
A L F R E D O de C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos. 
14910 26'5 ^ 
Liaboratorlo BacterloIAgSeo de la Ofinlos Mídlco-CalrtJrjflcB de la Ha basa raadutdn ea 1387 Se praettean nBAHsis de orlM, espute*, «anacr». Iitcke, vino, etc.» etc. Prado IOS. C. 3809 ID. 
D E . FRANCIS091 . DE T E L Í S 3 3 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllítieas.-Consal-tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1 .— Trocadero 14. ~ Teléfono 46Í. 
C. 3723 ID. 
m . GUSTAVO 6 . DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
«le lm Asoetaefdu Canaria 
CIRUJ1A GBNERAIi 
Consultas diarias de l á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. C. 3728 ID. 
Dr. J u a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prâ .o 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 3739 ID. 
1 3 r . I F l - o l D e l i - O . 
PXXL — SIFILIS — SANQKSJ 
Curacionea r&pldoa por olstemaa Moderní-
simos. 
«Tarto 81. Ha 13 d 3 
C. 3725 • ID. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y venéreo. Sol 56 altos, de 1 á, 3. gratis á los pobres. Te-léfono 593, 15064 26-9D. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 
A m a r g u r a 3 2 
1E6-11S, 
P o ü c a r m * L u s á n 
ABOGADO 
Acatar «O, Bornea ttoipafiol. pruel»»!. 
Taldíoao SSli. 
C. 3819 52-1D. 
DR. S. A L T A R B Z Y GUANABA 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á. 3. Pobres de 4 & 5. Habana. PRADO 2, bajo.s 15164 25-12D.. 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
SANTA 
NARIS X OIDOS Keptuno IOS de 12 & 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaclone» en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes & las 7 de la mañana, C. 3729 ID. 
D r . J o s é E B F e r r á n 
Catedr&tico de la. Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Keptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miérc»les. 
C. 3751 ID. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Catedríltlco del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. FIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 1 A 3. SAlud 55. Teléfono 1026. 12481 156-lOc, 
D r . A í v a r e z R u e f l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
C. S742 ID. 
P t o Sarcia TSan t i ap Notarla p i l i c i 
P e t o tela j O p g s í s j F s r r a n É a í t ó í 
CUBA 50. 





Aguiar 76. altos. — Dentaduras »rtificia-
Ics, serviciales, fuertes, duraderas > a Prf 
cios módicos, 40 años, establecido en la 
Habana. 14996 
P M Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Ban Ignacio 46. pral. Tel. SÍS. do 1» «• 
C. 3745 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Slflles. hidrocele. Teléfono 287. Do 12 á 3. Jesús María número 33. C. 3724 1T>. _ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aritla 78. esquina & San Rafael, altai 
TELEFONO 1838 
C. 3735 1D-
So G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 3744 ID. 
DR. E F E R N A N D E Z SOTO 
De la. Facultades de Madrid y Rabana Médico, del Sanatorio COVADONGA. Consutas do 3 y media & 5. O'Reilly 100 al-tos. C. 3493 52-Í3N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1898. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
C. 3746 ID. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía. —Ooasultaa de 12 í i. 
Pobres srratle. 
Telefono 928. Compostela lOl. 
C. 3754 ID. 
DR. C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3Í05 ID. 
DR. H. A I Y I R E Z A E T 1 8 
ENFERME.7)ADES DE LA GARGANTA NARIZ r OIDOS Consultas de 1 4 3. Consulado 114. C. 3743 ID-
D r . R . C U I R A L 
OCULISIA 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-cripción. Horas de 12 á 2. Consulta» partl-cularee de 2 y media 4 4 y media. Manri-que 73, entre San Rafael y San José. Telé-fono 1334. C. 3723 ID. 
D r . A D O L F O R E T E S 
Bafermcdadea d«I ZSmtdmace 
C lateatlmM exelnalTameafe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio di. Par!», y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 * 8 d« la tarde. — Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. C. 3734 ID. 
B E . B U S T A V O L O ? ] 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloa Consultas en Belascoafn 105 & próximo & Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. C. 3738 ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .sm del Benpltal nAm, 5. Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partes, y Cirujía en general. Consultas d« 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. C. 3749 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
Consulta» Lma 16 de 12 A >. ] 
C. 3731 ID. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consuli tas de 2 fi. 4. — Cirujía — Vías urinarias. C. 3766 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.— Consultas d» 12 t 2. — San LA raro 24C. — TeiéíOB* 1242. Gratis A loa pobrao. C. 3737 ID-
D E . C - 0 1 T Z A L 0 • A E O S T E S U I 
asédlce de la Casa de 
Benefleenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 A 2. AGUIAR 108%. TELEFONO 324. C. 3732 ID. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoalción de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núra. 1.—Consultas de 1 i 2. GALIANO 60. TELEFONO lUf 
C. 3736 ID. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo* Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono lít34. C. 3750 - ID. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANAJLISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C. 3755 ID. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetizas, puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, entre San Rafael y San José. C. 3799 • ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja»© de la Facultad de Parta Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos según el procedlmlenta de los profesores doctores Hayem y Wlnter de París por el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 fi. 3. PRADO 76, bajos. C. 3740 ID. 
D O C T O R O E H O & Ü E S 
O C U L I S T A . 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, AGUILA 96. — Teléfono 1743. 1417» 52-16N. 
D r . C . E . F i n i a s 
Especialista ea enfermedades de los ojo» y de los oídos. Amistad número 94. — Teléfono 1306. Consultas de 1 á. 4. C. 3727 ID. 
O I j X - E S ^ XM" 127 
L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
KEsta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen 
i tra de venta en la Hbrcrla La Mo 
derna Poesía, Obispo 13* y l-^ 
(Continúa.) 
La condesa Monaro aguardaba en un 
Baloncito, en cuya puerta estaba de j 
guardia Daniel. { . 
La cortesana estaba palidísima, te-
avía los ojos hundidos, la boca contraída 
¡más por amargura que por dolor. 
Sabía por su propio marido el peli-
gro que corría su hijo. 
E l conde no se hubiera mostrado ten 
cruel con ella, si Mary no le hubiese 
desesperado, sorprendiéndolo en un 
kiosco, desde el cual se veían las ven-
nas de la vijla de Paulina. 
Contemplaba con aire estático aqjle-
iia ventana, mientras sus ojos estaban 
Henos de lágrimas. 
1 Mary pudo examinarlo á su sabor 
sin que el conde se diera cuenta de 
ella. 
Y le oyó balbucear el nombre de 
Paulina, le vio extender las manos hâ  
cía la dirección de la villa. 
No se contuvo más. 
—Lástima—dijo en voz alta.—que 
no sea Paulina la que te oiga y te vea. 
E l conde se volvió lívido, terrible, ¡y 
cogiéndola por los hombros, la tiró 
contra la pared. 
—'¡Ay de ti—dijo,—si pronuncias 
una vez más ante mí a-quel nombre 
que lo manchas pasándolo por tus la-
bios ! 
'^Sabe lo que hace en este momen-
to Paulina, la santa, la mártir, la víc-
tima ? 
"Procura arrancar de la muerte á tu 
hijo, que está allí, ¿comprendes? que 
agoniza. 
Mary se sobresaltó, y casi dió un au-
llido. 
—ftNo es verdad, dime que no es ver-
dad! 
Alfredo rió con una risa feroz. 
—'¿'No me crees? Lo -verás con tur 
ojos cuando su cadáver sea transporta-
do al ceinenteno. y al pasar por aquí te 
maldecirá como lo hizo su padre. 
—No, no quiero, no quiero. 
Hizo un. gesto como de loca, y se pu-
so á corvar Ixao.iA el camina. 
Pero el conde la detuvo bruscamen-
te, y con los dientes apretados: 
—¿ Crees que te es permitido decir 
que aquél niño es tu hijo? Si lo ama-
bas, no debistes abandonarlo, serías la 
esposa del señor Siliano, y yo me en-
contraría feliz con Paulina, aquel áu-
o-el de pureza y de inocencia que por 
tu hijo ha dado su honor y daría la 
vida. Tú eres ahora la condesa Mona-
ro y aquel niño, viva ó muera, sabré 
impedirte que te acerques á él, y si lo 
hicieras, te haré pasar por loca. 
" L a pena del tallón es la más justa 
de las penas: tú has hecho sufrir y su-
frirás. 
A Mary le castañeteaban los dientes: 
mi temblor la, agitaba. 
Cayó de rodillas. 
—¡Alfredo, Alfredo, ten piedad de 
mí! 
E l la levantó bruscamente, sordo á 
sus ruegos, á sus dolores, h su deses-
peración. 
Sentía como una acre voluptuosi-
dad al castigarla, pareciéndole que 
vengaba también á Paulina. 
—Acabemos esta escena; ¡ay de tí¡ 
si olvidases que ahora eres mi mujer. 
La desgraciada fué á encerrarse en 
su habitación. 
Se sentía destrozada, se puso á llo-
rar: eran lágrimas verdaderas ver-
dadero dolor. 
En aquel momento la cortesana era 
sincera. 
Pensaba en su hijo, en la espantosa 
verdad. Gastón agonizaba cerca de 
ella y no podría asistirlo, verlo una 
vez siquiera. 
¡ Y no tenía nadie á quien confiarse, 
nadie! 
Cuando salió de su habitación y se 
encontró con su madre, no pudo con-
tenerse, y con voz ahogada balbuceó: 
—¿No sabes que Gastón está grave-
mente enfermo y se dice que está ago-
nizando ? 
La princesa se puso pálida. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Lo he sabido por casualidad, y 
quisiera adquirir noticias, pero Alfre-
do ha prohibido establecer relaciones 
con Paulina, y temo desobedecerle, 
mientras que sufro, pensando cuánto 
debe sufrir la señora Torrazzo, y no 
pudiendo desechar la imagen de aquel 
niño moribundo que yo conocí tan vi-
vaz y bello, y á quien amaba tanto. 
Prorrumpió en lágrimas. 
La princesa se conmovió. 
—-Cálmate, querida mía—murmuró 
abrazándola.—"Mandaré yo misma á 
preguntar por él á la hija del jardine-
ro: es una buena muchacha, y creo 
poder fiarme; no dirá nada á Alfre-
do. 
—Procura mandarla al momento—• 
replicó vivamente Zenia. 
Y aguardó anhelante las noticias. 
E l conde no la había engañado. 
Gastón estaba malísimo. Parecía que 
de un momento á otro iba á expirar. 
"Su madre," Paulina, lloraba sin tre-
gua. Y también "el padre," Humber-
to, estaba desesperado. 
Estas fueron las noticias que trajo 
la hija del jardinero ; la princesa, asus-
tada al ver á Zenia lívida, con la mi-
rada fija, extraviada, le dijo con acen-
to ahogado: 
—Si quieres, iré yo á ver á Paulina: 
Alfredo no me lo puede impedir. 
—No, no—contestó la cortesana 
con voz temblorosa,—aguardemos, no 
quiero disgustarle: esta noche proba-
ré de hablarle yo. 
Mary tenía formado su proyecto. 
Su marido se levantaba con el al-
ba, no pasaba nunca por su habita-
ción, y no lo veía nunca antes de la co-
mida. 
La princesa permanecía siempre en 
el lecho hasta las diez. luego podía 
ella aprovechar las horas de la ma-
ñana para ir á ver á Paulina. 
¿Cómo sería recibida? No pensaba 
en ello; sólo pensaba en su hijo, que-
ría verlo á toda costa. 
Por la noche tuvo visiones espan-
tosas. 
Se le apareció Gastón con aspecto 
terrible, repitiéndole las palabras que 
le escribiera un día: 
"No verás más á tu hijo, no ten-
drás nunca el placer de oirte llamar 
madre por una boca inocente, amada." 
Después le pareció ver cerca de Gas-
tón á su mismo hijo, de la mano del 
padre, que le decía: 
—¿Ves aquella mujer sin pudor, 
que ha asesinado á tu padre, destro-
zado la vida de tu hermana y que se 
ha desembarazado también de tí pa-
ra que no le estorbases en sus goces 
impuros? ¿Ves aquella mujer man-
chada de lodo? Pues es tu madre. 
¿Quieres ir con ella? 
—"No, no—gritaba Gastón.—lléva-
me pronto contigo, no quiero conocer-
la, mi madre es Paulina; aquella ma-
la mujer no la quiero, me causa ho-
rror; vamos, vamos: prefiero morir 
que irme con ella." 
La cortesana se despertó con un 
grito, inundada de sudor, y se recostó 
en el lecho aterrorizada. , 
Cuando se levantó por la mañana, 
estaba pálida como una muerta, Sa 
vistió maquinalmente, se puso una ca-
pa, y con la cabeza desnuda salió por 
la parte del jardín. 
J I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ¿ ? l a t a r d e . — D i c i e m b r e 27 de 1009. 
e n e l m m m m m 
L o s d í a s 20. 21 y 22, h a n tnnido l u -
g a r en osla f loreciente S o c i e d a d los 
e x á m e n e s de N a v i d a d , demos trando .los 
a l u m n o s de sus escuelas poseer g r a n d e s 
mle lantos en las d i v e r s a s a s i g n a t u r a s 
q u é en e l expresado centro docente se 
eunsan. 
E l p r ó x i m o d í a 9 t e n d r á l u g a r u n a 
so lemne v e l a d a ded icada á los peque-
í m e l o s de las escuelas que el m i s m o 
sostiene. 
S e e s t á n l l e v a n d o á cabo g r a n d e s re -
f o r m a s en el l oca l des t inado á d a r l a 
e n s e ñ a n z a , el que s e r á dotado de a b u n -
d a n t e y moderno m a t e r i a l escolar, a d -
q u i r i d o por l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
que t a n a c e r t a d a m e n t e d i r ige e l s e ñ o r 
F l o r e n t i n o M i r a n d a , a u x i l i a d o p o r e l 
ac t ivo S e c r e t a r i o , s e ñ o r A g u i r r e . 
T a m b i é n en l a B i b l i o t e c a se e s t á n 
l l e v a n d o á cabo re formas que l a con-
v e r t i r á n en u n a de las m a s p r i n c i p a l e s 
d e l a I s l a . 
Se a u m e n t ó el n ú m e r o de as ientos 
cu l a m i s m a y otras m e j o r a s d i g n a s de 
ap lauso . 
E n cuanto á las clases, n o podemos 
menos que f e l i c i t a r a l d igno c u e r p o de 
profesores , á c u y o f r e n t e se h a l l a el sa -
bio D i r e c t o r s e ñ o r J o s é E . V a l l a d o r . 
D u r a n t e los d í a s de e x á m e n e s , f u i -
mos a tentamente obsequiados p o r e l 
t r i b u n a l e x a m i n a d o r y profesores y 
p e r s o n a l s u b a l t e r n o dependiente de l a 
S e c c i ó n , en espec ia l d e l amigo V e l i t a , 
d igno B e d e l de las clases. 
T a m b i é n ^tiviamos u n ap lauso á l a 
S e c c i ó n , por el honor d i spensado a l 
P r e s i d e n t e de l a m i s m a , s e ñ o r Á l v a r e z 
d e l R o s a l , colocando s u re tra to en el lo-
c a l dest inado á l a e n s e ñ a n z a , á l a que 
é l d i ó tanto i m p u l s o , y creemos que a s í 
d e b í a de hacerse con los d e m á s P r e s i -
dentes de da m i s m a . 
S i g a n s i e m p r e as í los a s tur ianos , y re -
c i b i r á n l a s bendic iones de E s p a ñ a y 
C u b a . 
U N S O C I O . 
P A T R O N A T O 
Conse irator ío M V e M o 
E n este notable c e n t r o de i n s t r u c -
c i ó n m u s i c a l que d i r i g e n u e s t r o amigo 
el profesor E n r i q u e M a s r i e r a y que 
desde p r i m e r o de xVbril f u n c i o n a en l a 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s f L í n e a 5 3 ) 
c o n mot ivo de l a c e l e b r a c i ó n cío E x á -
anenes generales cuyo p l a n hemos r e c i -
b ido y r e d u c e solo á Seis años l a d u -
r a c i ó n de l a c a r r e r a , se h a cons t i tu ido 
u n a J u n t a de s e ñ o r a s de l a m e j o r so-
í ' i e d a d d e l V e d a d o , l a c u a l es p r e s i d i -
d a por l a d i g n a esposa de l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o de S a n i d a d , s e ñ o r a I s a t ^ l M a r -
l y d e V a r o n a , y f o r m a n as imismo p a r -
te l a s s e ñ o r a s J o s e f i n a A z c u c de V i l l a -
g e l i ú , S a r a h Y a r i n i de S á n c h e z , C o n -
suelo de C á r d e n a s de M a r t y y M a r í a 
!Cof f inger de R o c a m o r a . 
E s s u objeto, s e g ú n c i r c u l a r que te-
nemos r e c i b i d a , e l p r o p a g a r l a i n s t r u c -
ic ión m u s i c a l e n l a b a r r i a d a a r i s t o c r á -
t i c a del V e d a d o , t en iendo en c u e n t a los 
¡ r e s u l t a d o s obtenidos e n e l curso que 
a h o r a t e r m i n a y c u y o s f ru tos p o d r á n 
a q u i l a t a r s e e n dos e x á m e n e s que se ce-
l e b r a r á n e n l a p r i m e r a q u i n c e n a do 
E n e r o . 
A l prop io t i empo s u d i r e c t o r , que-
r i e n d o t e s t i m o n i a r s u c o n s i d e r a e i ó n al 
profesorado c u b a n o ( p a r t i c u l a r ) se 
ofrece p a r a e x a m i n a r y e x p e d i r e l t í t u -
lo correspondiente á sus a l u m n o s , s i em-
p r e que se su je t e a l p l a n p u b l i c a d o . E n 
l a C i r c u l a r v i ene c o n s i g n a d a l a l i s t a de 
a l u m n o s de d i cho C o n s e r v a t o r i o y c l a -
ses p a r t i c u l a r e s agregadas a l mismo, 
en el que c o n s t a n d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i -
tas y s e ñ o r a s de n u e s t r a a r i s t o c r a c i a . 
C E N T R O B A L E A K 
K u las elecciones rec ientemente ve-
r i f i c a d a s en e l C e n t r o B a l e a r p a r a l a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l r e g l a m e n t a r i a de s u 
J u n t a D i r e c t i v a , r e s u l t a r o n p r o c l a m a -
dos los s iguientes s e ñ o r e s : 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : D o n Anto -
n io S e g u r a A g u i l ó , R . 
T e s o r e r o : don P e d r o F e r r e r S e g u í . 
V o c a l e s : D o n P a b l o R e c o r t C a r b o -
m II . — D . A n t o n i o D u r á B r i s , R . — D . 
J o s é O l i v e r B i b i l o n i , R . — D . F r a n c i s -
co P o n s E s c u d e r o . — D . S a n t i a g o P o n 
V i d a l . — D . S a l v a d o r S e g u í S u a u . 
S u p l e n t e s : D . J u a n T r i a d L l i t e r a s . 
— D . J o s é M o n j o F e m e n í a s . — D . M i -
g u e l F r a u V e y . •— D . Mateo R e s e l l ó 
B u r g u e r a . — D . F e d e r i c o P e r i ú M o n -
tero. — D . F r a n c i s c o A l v a r e z F e r n á n -
dez. 
V o c a l por u n a ñ o : don Mateo C a ñ e -
l las B o r r á s , R . 
D I C I E 
M á s v a l e t a r d e que n u n c a 
R e f i r i é n d o s e á l a c a m p a ñ a de d i f a -
m a c i ó n i n i c i a d a c o n t r a E s p a ñ a p o r e l 
i n t e r n a c i o n a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o , des-
de e l e x t r a n j e r o , p a r t i c u l a r m e n t e des-
de F r a n c i a é I t a l i a , e s c r i b e e l " H e r a l -
do de M a d r i d : 
" . . . E s r i d í c u l o que c u a t r o c a b a -
l l e r o s se e r i j a n en de f in idores de l a de-
m o c r a c i a y en d e f e n s o r e s de l a l i b e r -
t a d y de l a j u s t i c i a d e l m u n d o . E s 
r i d í c u l o que c u a t r o s e ñ o r e s de m á s 
a l l á de l a s f r o n t e r a s p r o p ó n g a n s e s a l -
v a r n o s d e u n p e l i g r o que nos a .mena 
z a . E s r i d í c u l o que p o r ser n u e s t r a s 
— s ó l o p o r s e r n u e s t r a s — d i s c ú t a n s e y 
c r i t í q u e n s e r e s o l u c i o n e s que en c u a -
l e s q u i e r a otros p a í s e s s e r í a n r e s p e t a -
das , y es a b s u r d o que s o r p r e n d a é i r r i -
te e l f u n c i o n a m i e n t o de o r g a n i s m o s 
que E u r o p a e n t e r a sos t i ene c u a n d o 
esos o r g a n i s m o s a c t ú a n e n E s p a ñ a . 
" S i en c i er to modo j u s t i f i c a b a n e l 
c l a m o r c o l é r i c o d e l cont inente , y so-
b r e todo de los p a í s e s l a t i n o s , l a s de-
m a s í a s de u n G o b i e r n o r e a c c i o n a r i o , 
h o y no j u s t i f i c a l a o b r a p r u d e n t e de 
u n G o b i e r n o l i b e r a l . N a d i e p u e d e ce-
r r a r l e e l paso á l a j u s t i c i a ; n a d i e p u e -
d e i n t e r r u m p i r s u l a b o r ; n a d i e p u e -
de p r i v a r l a d e s u e s p a d a . 
" A d e m á s , E s p a ñ a no n e c e s i t a u n 
l á t i g o n i u n a g u i j ó n ; no h a de so-
m e t e r s e á u n a t u t e l a que e n v i l e c e , co-
mo u n pueb lo s e l v á t i c o , i n c a p a z de 
r e g i r s e p o r s í m i s m o . A E s p a ñ a le so-
b r a n f u e r z a s y v a l o r p a r a c u r a r s u s 
l l a g a s , c o m b a t i r sus v i c i o s y a s f i x i a r 
e n s u p r o p i o seno á l a s t i r a n í a s que 
l a m u e r d e n . 
" Y á E s p a ñ a , p o r ú l t i m o , le s o b r a 
d i s c r e c i ó n p a r a d e s d e ñ a r l a " e s p a g 
n o l a d e " c o n que l a o b s e q u i a n á d i a -
r i o . L a " e s p a g n o l a d e , " en b r o m a , 
m o l e s t a p o r l a i g n o r a n c i a que d e s c u -
b r e ; l a " e s p a g n o l a d c . " en ser io , h a 
ce r e í r , p o r l a p e d a n t e r í a que e x h i b e . 
" R e c o n o c e m o s l a n e c e s i d a d de co 
r r e g i r n u e s t r a s c o s t u m b r e s p o l í t i c a s , 
q u e r e m o s d e m o c r a t i z a r n o s , q u e r e m o s 
a v a n z a r ; p e r o sol i tos , s in l a t u t e l a de 
los que nos desconocen , s in que 1abren 
n u e s t r o j a r d í n u n o s j a r d i n e r o s que 
i g n o r a n c ó m o es n u e s t r a t i e r r a y c ó m o 
s o n n u e s t r a s p l a n t a s , " 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l , " d e s p u é s de 
r e p r o d u c i r los a n t e r i o r e s p á r r a f o s , los 
c o m e n t a de este m o d o : 
" ¿ E s t á c l a r o ? 
" P u e s t a n r i d i c u l a , y tan p e d a n -
te,^ y t a n i n d i g n a como l a de a h o r a , ó 
m á s s i cabe , , f u é l a c o n d u c t a do esos 
de f in idores de l a d e m o c r a c i a y de fen-
sores de l a l i b e r t a d y de l a j u s t i c i a 
en el m u n d o , j a r d i n e r o s i g n o r a n t e s de 
c ó m o es n u e s t r a t i e r r a y c ó m o s o n 
n u e s t r a s p l a n t a s , h a c e mes y m e d i o • 
y s i n e m b a r g o , n u e s t r o s l i b e r a k s de 
p a p e l y dos de c a r n e y hueso, t á c i t a 
ó e x p r e s a m e n t e , l a d i p u t a r o n b u e n a . 
¿ P o r q u é no lo es a h o r a ? ¿ E s que esos 
a i r e s t u r b a n l a d i g e s t i ó n m i n i s t e r i a l ? " 
L a s C o r t e s y e l G o b i e r n o 
H a b l a " E l I m p a r c i a l : " 
" D o m i n a b a a y e r da c r e e n c i a de que 
en p lazo b r e v e s e r á n d i s u e l t a s l a s C á -
m a r a s , y se c r e í a t a m b i é n que l a c o n -
v o c a t o r i a " de n u e v a s C o r t e s se h a r á 
' p r o b a b l e m e n t e p a r a ' F e b r e r o ó M a r -
z o . " 
C o n t e s t a c i ó n de " L a E p o c a " á " E l 
I m p a r e l a d : ' ' 
" E l s e ñ o r M o r e t se h a r á , como s i e m -
p r e , m u c h a s i l u s i o n e s , que l a r e a l i d a d 
ss e n c a r g a r á d e d e s v a n e c e r : p e r o da-
d a l a s i t u a c i ó n d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
h a y que c o n t a r con que l a s f u t u r a s 
C á m a r a s s e r á n t a n i n g o b e r n a b l e s co-
mo la s de 1 9 0 5 ; y a u n q u e no lo s e a n , 
h a y m u c h o , m u c h í s i m o , que d i s c u t i r . 
" P o r supues to , h a b l a m o s en l a h i -
p ó t e s i s , q u e r e c h a z a n m u c h o s l i b e r a -
le s ,4£ le que sea el s e ñ o r M o r e t e l que 
h a g a las e l e c c i o n e s . " 
D e modo que con n u e v a s ó v i e j a s 
C o r t e s e l s e ñ o r M o r e t t i ene c o n t a d o s 
sus d í a s . 
C o n n u e v a s , p o r q u e s o r á n i n g o b e r -
n a b l e s . 
C o n v i e j a s , p o r q u e s u e x i s t e n c i a es-
t a r á á m e r c e d de los c o n s e r v a d o r e s . 
O en o tros t é r m i n o s : 
S i p a s á i s , p e r d é i s l a v i d a , 
y s i no p a s á i s , t a m b i é n . 
E l s e r v i c i o de p o l i c í a 
l i n a v i s i t a a l h o t e l donde se h a l l a 
e s t a b l e c i d a l a j e f a t u r a s u p e r i o r de po-
l i c í a , d e m u e s t r a que e l s e ñ o r M é n d e z 
A l a n i s h a h e c h o u n a p r o f u n d a y 
c o m p l e t a r e o r g a n i z a c i ó n de l a p o l i c í a 
m a d r i l e ñ a . S e h a l l e g a d o á t e n e r co-
n o c i m i e n t o detaldado de da p o b l a c i ó n 
con t o d a s s u s v i v i e n d a s y h a b i t a n t e s , 
p o s e y e n d o u n a r c h i v o con el p a d r ó n 
de v e c i n o s p o r e l s i s t e m a de f i c h a s . 
C a d a c o m i s a r í a posee el p a d r ó n co-
r r e s p o n d i e n t e á su d i s t r i t o . T r i m e s -
t r a l m e n t e l i á c e n s e l a s r e c t i f i c a c i o n e s 
p o r f a l l e c i m i e n t o s y t r a s l a d o s e n ca -
d a d i s t r i t o . M a d r i d e s t á d i v i d i d o en 
d i e z biarrios , (y c a d a uno t i e n e n u n 
agente , s i n o t r a m i s t ó n que l a de l l e -
v a r e l censo de s u s h a b i t a n t e s . A d e -
mé&, c i n c o b r i g a d a s v o l a n t e s v i g i l a n 
l a v í a p ú b l i c a con los i n s p e c t o r e s co-
r r e s p o n d i e n t e s . 
L o s s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s h á -
l l a n s e p r e v i s t o s y n u m e r a d o s , b a s t a n -
do que desde l a j e f a t u r a d í g a s e e l 
n ú m e r o t e d e f ó m e a m e n i t e p a r a q u e e l 
s e r v i c i o se c u b r a . 
D i a r i a m e n t e p u b l í c a s e l a o r d e n de l 
d í a t i r a d a e n da i m p r e n t a que posee l a 
j e f a t u r a , e v i t á n d o s e de este modo po-
s i b l e s i n d i s c r e c i o n e s . 
M e d i a n t e este s i s t e m a de v i g i l a n c i a 
que se e j e r c e sobre l a g e n t e m a l e a n t e 
es c o m p l e t a . SQ h a n d e s c u b i e r t o m u -
c h a s c a s a s d e d o r m i r c l a n d e s t i n a s y 
r e c i e n t e m e n t e , c u a n d o e l v i 
L a pod)reza 
de l a n a c i ó n ; g - r a V C ^ ^ ' 
p r u d e n c i a l m e n t e ^ pr(>yeo>^ ^ 
Mnente, <ñn i ; • ectos. 
•Priva rU 
a y u d a , que s e r v i r á una 
estas n e c e s i d a d e s a p r e ^ J ^ 
" L e repet imos . U 
sado , e s t á en vn erisis 
Pote 
m i j e de l exp lo tados , puede PT í ^ t a r 1^° 
B e y de P o r t u g a l , 230 c a s a s de h u é s - e n c o n t r a r en pl r , J lesoro • Ser 
es no m a t r i c u l a d a s . 
D e i g u a l m a n e r a h á l l a n s e o r g a n i z a -
d a s las f u e r z a s de s e g u r i d a d , l a s c u a -
les en caso de a l t e r a c i ó n de o r d o » 
« p ú b l i c o , s a b e n d ó n d e a c u d i r y c ó m o 
p r o c e d e r . ( F r e c u e n t e m e n t e h á c e n s e 
e n s a y o s p a r a e l c u m p l i m i e n t o de ór -
d e n e s r e l a t i v a s á s e g u r i d a d , h i g i e n e , 
t e a t r o s y d e m á s e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos s i r v i é n d o s e 
^ en su m a y o V T . 1 1 0 ^ .. 
m o m e n t o do pereza ^ ~ ^ e z • 
n u e v o s desas tres :parfl 's m*, 
S i o . E s la ú l t i m a P r ^ 
. legamos, y prec i sa 6 e W a quo M 
d e u n p l a n o de M a - r e s t o ; que de no pouor f " 011 ella e] 





eres de lo s^wi^ segur 
C u a n d o l a v i s i t a d e l R e y de P o r t u -
g a l u t i l i z ó s e este s i s t e m a . 
L a i n s t a l a c i ó n de u n b u e n c u e r p o 
de p o l i c í a , p r o f e s i o n a l y c o m p l e t a -
m e n t e a j e n o á l a s i n f l u e n c i a s p o l í t i -
cas , es u n o de los b u e n o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s á E s p a ñ a p o r el ú l t i m o M i -
n i s t r o de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r L a 
C i e r v a . 
L a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r e n A f r i c a 
D e l s e ñ o r R u i z A l b é n i z , en e l " D i a -
r i o U n i v e r s a l : " 
" A h r a m o s dos o jos á l a r e a l i d a d ; lo 
ú n i c o q u e h a s t a a h o r a se h a h e c h o 
p o r E s p a ñ a en A f r i c a lo h a n r e a l i z a d o 
c a s a s par t i cudares , y m e r c e d á e l la s 
no c o n t i n u a m o s en a q u e l l a m e n t a b l e 
e s tado en que p o r los a ñ o s 1900-190.") 
nos e n c o n t r á b a m o s resipecto á l a s de-
m á s n a c i o n e s europeais, que p r e v i e n d o 
que en el g r a n p r o b l e m a m u n d i a l y a 
p i - ó x i m o á desarroddarse l l e v a r á t a n t o 
m á s a d e l a n t a d o el p a í s que t e n g a en 
A f r i c a i n f l u e n c i a s ó l i d a , se d e d i c a n 
desde h a c e u n a c i n c u e n t e n a de a ñ o s 
á c r e a r esos i n t e r e s e s p o s i t i v o s que 
d a n l a d o - m i i n a c i ó n d e h e c h o e n los 
p a í s e s inervidizados . 
s a n g r e vori ida en el Hif h 
d i é r a m o s ver ter , s e r á '5 + ^ pu-
p a r a la n a c i ó n que s e g u í ¿ ^ 
zas p o l í t i c a s y c a d n e i d a d é a ^ ? - ^ ' P e -
t e h g e n e i a y da voluntad •', r .14 ir'-
•una v i ñ i c a p a r a que otro* 1 
m í e n . 
A u t o m ó v i l e s de Sanidad 
E n el p a t i o d e l Mmist 
G u e r r a h a n tenido lugar el ñ' 7 
p r u e b a s de u n c a m i ó n automdvü t 
S a n i d a d , d e l c u a l son autores 1 
p i t a n e s de E s t a d o Mayor s e W i ? " 
l ioso v B a n h e m b e r s r . La-
gene-
p e r e l M i n i s t r o de l a Guerra el 
r a l R í o s y m u c h o s jefes y oficiaif3* 
T i e n e este c a m i ó n capacidad nar.. 
o d i o a s i en tos y a d e m á s cuatro eamí 
M a u t o m ó v i l de prueba ha costad 
24.375 pesetas , pero los restantes,sal 
d r í a n m á s e c o n ó m i c o s , auaque tuv'-e" 
r a n m á s c a p a c i d a d . 
L a s p r u e b a s h a n tenido lisonjero 
é x i t o , y e l c a m i ó n h a pasado á infor. 
m e de l E s t a d o M a y o r Centrad. 
T í LOS GRANDES ALMACEN 
i e r r a s i s n e r t a s l a s A l a s 3 1 , 1 y 2 , a a r a e l 
H a r á s u r e a p e r t u r a e l d í a 3 d e E n e r o d e 1 9 1 0 9 
C o n g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s y g r a n l i q u i d a c i ó n d e s a l d o s . 
E L D I A T R E S 
S E D A R A N 
c 4061 
S E L L O S D O B L E S M O N T E N U M . 5 5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fielaGoipÉ 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á u G A K K I G A 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 de D i c i e m b r e , á las D O C E 
^ e l d í a , l l evando i a correspondencia p ú -
b l i ca . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia s i lo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Sa ldrá para 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i v e r 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el día 2 de Bnero llevando la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de sal ida 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
(Hamburg Amerika Linie) 
I . l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 d e E n e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |i23-03 oro aTiírIeiri3, en a l 3 U v . v 
E n t e r c e r a c l a s e , S 3 9 - D 0 o r o a m e r i c a n f » i i s c l a s » u a p u o s t » d© d e s e m b a r c a . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e spa t iu l e* . 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P m Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á e l 18 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
m m , M T A E D E R (Esnai ía) 
PLYMOtITH (Inglaterra) 
H A T R B (Franc ia ) y HAMBORSO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
* En P R I M E R A clase $142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desdo 
í 121-00 Cy. 
E n t e r c e r a , $ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a u o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i a e r o s e spaao le s , y toda c l a s a de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases , que tan acred i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
ch ina . 
JZ?f*8o admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informes, prospecto», etc.. dlrlfflrae 6 sus consignatarios: 
JULEILB UT Y R A S C I I . 
S a n I s r n a o í o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7120. C a b l e : H K H i B C T T » H A B A N A 
C . 3820 13-1D. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CátUs y Barcelona 
sobre el 3 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co . 
!6n. Sabanilla. CcrR«to. 
Puerto Cabello y L a Gnalni 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
L«os billetes de pasaje só lo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
I-.ásta el día 81 de Diciembre y la carga á 
bordo hasta el d ía 3 de Enero . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán et i . 
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
E L . V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
sa ldrá para 
CORÜÑA T SANTÜNDER 
el £0 de E n e r o , á las cuatro de la tarde , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán r u l a s . 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia siVio so admite en la 
Adminis trac ión do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E -
En la . clase jesds %WA] c ? . m m n \ i 
l U 121-03 l i . 
J a . P r e f e m i s , 81-03 i l . 
, 3 a . O r t a m j m i l . 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y yu«l f ¡a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ' 
rotes de lujo . 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
Bsnaña. fecha 22 de Agosto últ imo, np se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A 
C . S186 78-10c. 
E L N U E V O V A P O R 
A I I 
C a p i t á n O r e a b a 
s a l d r á de esce puerto los m i é r c o l s ? á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
B e r w 2 t e t H í i á M M i m . 21 
C . 401.S 26-22T>. 
Carga greneral & flete corrido 
P a r a Palmira $ 0.62 
I d . Caguaguas. 0.57 
I d . Cruces y L a j a s 0.61 
I d . Santa C l a r a y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
S. en O . 
S A L I D A S B E L A HABANA 
d u r a n t e e l mes de D I C I E M B R E 
1909. 
v a p o r oosme de m m m 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO: 
Los vapores de los d ías 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
d ías 9 y 33 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para, los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nAmeros, número de bulto», d a -
ñe de Ion ratamoa, contenido, pala de prodne-
etrtn, reaidenela del reeeptor, peso bruto en 
kilos y valor de la» mercanctan; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente, al 
contenido, r i l o se escriban las palabras 
"e íec íos" . ''stterennetas" A "bebldaa"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada b u l í o . 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Imnuesto. deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lan 
palabras ' 'País" O "ETtranJero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunies«í i 
ambas cualidades. 
Hacemos prtblico. para general conoci-
miento, qué no será admitido n i n g ú n bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
>70TA. — E s t a s salidas podríln ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. eu C. 
C . 31C7 TS-lOc. 
8. t i l C B S f í l l . 
B A N Q U E R O S . — MERCADERES Si 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos Id 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoi! 
dan especial a t e n c i ó n . , 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CAEIS 
C. 3164 78-100. 
B E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 M F . 
todos los martes á la» 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinac ión con el C u -
ban Central Hallway, para Palmira, Cagpua- i O X X I E S jSk. XJ.'ÚLU&L 3?" ' T ' S 
guas, Cruces, L a j a s , Kspernnia, Santa Clara ' 
y Rodas. 
Nota .—Esta Coznpañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to- i 
dos los bultos de su equipaje, su nombre i 
y el puerto de destino, con todas sus letras i 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de, su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá l levar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera oreferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana li Sagrua y rlceversn 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana ft Calbarlén y -viceversa 
Pasaje en primera ?10.00 
Pasaje en tercera 5.3Q 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Hacen pagos por «j e&.tM» giran ]etnte « 
coit^ y ¡ j t ig i v í su i y dan cartas do C:WH« 
Mbre New Yark, FíJad®lfla. New Oria'mx 
rían Franclaco, Londres, Parí», Uads-io. 
Barcelona y eíecaáa capitales y ciuaao^a 
. lames da los Estados Unidos, Méjlc» y 
Europa, as! como 4«fer* todos los pusbios c» MiK%fS.&íL y c&pJtal y puertos de Méjico. 
E u combinac ión con ios se&er»s T ft 
tiollm ete. Co . . de Nuera York, reetbeó tr -
íen eo para la compra y vsnta do valore» j 
accionas cól ica ble» «n ia Bolsa de dicha ctu-
dad, ovytiM cotiaacumaa «o reciben por oto * 
iiavlamerita. 
C. S163 78-lOc. 
W . C E L A T S Y 
I O S , A G U Í A - K I O S . e s i i u i a i 
A A M A R G U R A . 
H a c e n p a ^ o s p o r a l c to le , fasi l l i í ta 
c a r t a ' » d e c r é d i t o y s r i r a a leerás 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
««ure Nueva Tork. Nueva OViaana Ters* 
cruz, Méjico, San Juan 4o Paj i to Rico, ^ * 
drea. Parí». Burdeos, l^nn, Bayona "¿fi 
burgo, Roma Ná»ole«, Milán. Genova, 
•ella. Havre. Lel la , Nantes. Saint «««"¡J 
i lepnc, Toletee, Venecla. Florensis. 
Masimo, etc. aaí como sobro todas la* ^ 
•jit&Jes y provincias da 
E S P A » A E I S L A S CANAB7A» 
C. 2634 , _ J Í ! l t 2 Í -
B A L C E L L 5 Y 0 9 1 ? . 
(8. e n O». 
A M A R G U R A . N ü M . 3 4 „ , 
Hacen PP,IÍO« oor ol oa^ie r fij"'*? yars. 
6 corta, y larga vista ¿obra & 
Londres, Par í s y sobro todas las faf'' y 
y pueblos da Kspaña * latas Sa le"" 
Canarias. „ 
Agenta* da ia Oonopaaia « • Seatuw» 
tra incendios. 
C. 226S i 5 1 Í ^ -
J . A . B A I C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S • 21 
Te lé fono número 36. — Obispo nümero 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
• Depós i to s con y sin Interes-
Descuentos, Pl^noracioue*. 
Cambio de MoneOS"' ^ ^ 
Giro de letras sobro todas las Îfaterr»; 
merciales de los Estados Unidos. i?fi AS d»' 
Alemania, Francia , I ta l ia y RePü:idas ^ ' 
Centro y Sud-América y s0"51"^^» Bal6»! 
ckirlades y pueblos de España, -SÍ" ¡eS di 




B A N Q U B K O S 
M E R C A D E R E S í l 
XelMonw afis». y». Cablee: « B * * * 
Depós i tos y cuentas - corr í en t c B ^ ^ ^ ito» de valoras. haciéndoM "^Toter^fT. 
^ro y Romlaión de dl-ide'V**!3 * 7eB ? ̂ r , 
Prés tamos y PUmoraolfin ' « p í^f f , 
tos.— Compra y -enta de ^ { l ' ^ ^{Z 
é industriales — Compra y T«°*Dot*«'* í 
cambio». — Cobro de >«tras. c u P » ^ 
ouonta aareoa- — Giro» 7°0*? ¿ueb)*» ^ 
pales plazas y también ^ ?** 
fejspftft». Islas Baioares yV*??**' 
por Cables y Cartas da Crédnfc .jj-lOe-
C. 3162 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
3 3 -
DEPARTAMENTO DS G I R U 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , I T e & í J i t a c a r t a 9 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . , . i * 
en peyuefias y jsrrandes cantidades, sobre Ma drid, capitales de provincias ' ^ric*ui 
pueblod do E s p a ñ a 6 islas Canarisus, asi como sobre los Estados Unid^J de Af-*' jy 
glaterra. Franc ia , Italia y Alemania, C . 377'1 
DIARIO B E LA MARINA.—lífici^n la tar^.—DWem^re 27 de 1909. 7 
V I D A D E P O R T I V A 
t A&ooiaoión Internacional de Clubs Automóviles.—Mcetings de aviación 
^ á graJiel.—Un premio del "New York World" transferido. — En el 
Vedado Tennis Club." 
jjl día 6 rermnérense en: Piarís los 
ĉrad'os de los Clubs automovilistas 
^pforina11 [parte de la .asoci.aci<m in-
^pio.nal, hallándole presente en la 
îioión delegados de Alemania, de 
¡SriiCa, de Bélgica, de España, de 
^ten'a- de Holanda, de Hungría, 
^ Suiza, de Egipto, de Portugal y de 
Lmanía ; fué reelegáda la Jnnta que 
enninaba su mandato y después los 
delegados se ocuparou de varias eues-
f ones de imiportaneia, entre ellas el 
Astableííimiento de una inteligencia 
ntre los Clubs automovilistas y los 
Clubs aeroplanistas; también trata-
tn de llega1* á un acuerdo sobre las 
piales de ruta y de otros lasnntos de 
interés para el antomovilismo. 
aferentes veces hemos dado a-qní 
mismo detalles sobre los programas 
^aviación d« la 4'Cote d ' Azur." Ca-
da día aparecen .en los periódicos de 
"sports" extranjeros nuevos datos 
interesantes. ^ 
j'riimeramenite se efeetuara el mee-
tóng" de Niza, con un programa muy 
original, con pruebas bajo forma 
jiu+ma. 
Ese "meeting" deberá desarrollar-
se en la segunda quincena de Abril, 
terren os que la Municipalidad de 
Niza, pone en buen estado, en el sitio 
llamado de la Cali forma, es decir, en 
'ima banda de terreno inculto y plano 
aue se extiende desde la embocadura 
del Var, detrás del Hipódromo, y has-
ta el "pylone" de Ferber. 
El local tendrá dos pistas, una pe-
ón oñ a y otra grande. Se instalarán 
dependencias para los "oficiales," 
con semáforos, cronometradores, etc. 
lias tribunas se colocarán al final 
del campo de carreras y del .otro lado 
de los "ihangars." 
El "meeting" seguirá inmediata-
mente después, en Niza, á la semana, 
de canoas de Monaco, segunda quin-
cena de Abril. 
B A S E - B A L L 
COMPLACIDO 
Amigo Mendoza: 
Agradecería preguntaras á mi ami-
go y "consecuente" feista Vicente 
Casas, por qué no ha citado á junta á 
la Liga á pesar de haberla pedido por 
escrito los delegados del " Almenda-
res" j "Fe," hace ¡doce días! 
¿Teme algo el amigo Casas? No lo 
creo', porque después que un afiliado 
á una bandera, sea de cualquier ma-
iiz, toma una actitud ambigua, debe 
afrontar todas las vicisitudes. 
Según entiendo, de su proceder de-
pende que la Liga no se reúna, y co-
mo es consiguiente el Champion se 
verá aplazado, quizás para " i n eter-
no" por no celeibrar sesión la Corpo-
ración basebolera. 
Los" feistas tenemos el derecho de 
exigir al estimado Secretario, ya que 
es nuestra, representación en la mesa, 
que haga algo más por su club y por 
sus amigos, y no que se arrime á los 
que después de todo, nada le agra-
decerán. 
Dispense el amigo querido Casas, 
pero mucho es de agradecer que cite 
á junta y de â hí se sabrá el rumbo 




Del "meeting" de Cannes nada se 
ba decidido. Es muy posible que se 
reduzca á una carrera Niza-Cannes. 
En todo caso Niza-Antdbe» (fort Ca-
rré) y Niza-Monaco se correrán. 
E l "meeting" de Marsella tendrá 
lugar á fin de Marzo. 
Referente á aerodro'.mos existen 
múltiples combinaciones, en Antibes, 
en La Brague y en Biot. 
Sin embargo, todo parece resumirse 
en Biot, en terrenos que bordean la 
carretera, de Antibes á Niza. Se trata 
de una pista de aviación con escuela 
de aviación y po'sibilidades de "mec-
tings" que reunirían todos los con-
cursos de la "Cote," á igual distancia 
de Carmes y de Monte-Cario, cerca de 
Niza y sin estar dentro de. ninguna 
población. 
El "Aero-Clnb de América" anun-
cia que el Premio de 10,000 dolares 
del "New York World," premio que 
consiste en ir en aeroplano de Nmv 
York á Albany, se ha. prolongado un 
año. á contar del 10 de Octubre de 
1909. 
El control será efectuado por el 
"Aero Club de América," dentro de 
las condiciones del reglamento actual-
mente en vigor. 
M EL FRONTON 
Klola y Vergara, blancos, contra 
Munita y Bravo azules, jugaron el pri-
mer partido de ayer, que resultó emo-
ción a,nte. 
Los cuatro chicos hicieron lo posible 
Por ganarse la aprobación del público; 
y en verdad que lo consiguieron. 
90 Pareja blanca, al llegar al tanto 
f2 smtió la nostalgia de la Nochebuena 
>' se entregó á los azules. 
Con motivo de efectuarse ayer tar-
de las segundas eliminatoriias del "oc-
tavo torneo anual de tennis para el 
Campeonato de Cuba," se vieron los 
"courts" del "Vedado Tennis Club" 
sumaimente concurridos. 
Se jugaron interesantes partidos, 
presenciados por distinguido .grupo 
de familias de la Habana, á las que 
atendían galantemenite los "sports-
men" que forman la antedicha so-
de dad. 
Continuarán las sesiones de tennis 
el próximo día 2 de Enero de 1910. 
m a n u e l l . DE LINARES. 
ganando estos últimos y sobresaliendo 
por su hermoso trabajo, Salvador. 
El segundo lo pelearon Claudio y 
Machín, de blanco, contra los azules 
Mácala y Erdoza Mayor, resultando 
una nueva victoria á favor de Machín, 
cada día. más fuerte y seguro. 
De las quinielas, la primera fué pa-
ra Isidoro y la segunda para Munita. 
Pagaron el primer partido á $3.82; 
la primera quiniela, á $4. 52; el segun-
do partido, á $3.76, y la segunda qui-
niela á 5.25: 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 28 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y asules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela,. 
Notas—No.se dan contraseñas pa* 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier, causa se suspen-
M e r c a d o m e n e t a r i o 
. Luego Urrutia se cansó de quedarse 
e» cinco y llegó á seis antes que sus 
^.pañeros Claudio, Joaeíto, Mácala, 
t etit y Lizarraga. 
Un primoroso partido, así como sue-
na, resultó el segundo de ayer, entre 
, bla^cos Erdoza Menor y Lizarraga 
y Jos celestes Isidoro y Navarrete. 
. anto á tinto, llegaron las dos pare-
.Jfis_sin ceder un ápice á 21. 
Aadjw quería darse por vencido y 
^.publico no cesaba de aplaudir las 
fijantes jugadas de los cuatro buenos 
mozos. 
P! r£-la .tercera decena se adelantaron 
' Unquito y el portentoso Lizarraga; 
gayarme aflojó un poco y, cuando 
i "80 bordar, sus enemigos habían 
^do con él en tierra. 
Jsidoro magnífico. 
24 s á c i d o s murieron en el tanto 
IMPORTACION 
El vapor inglés "Lugano" ha traí-
do de Santander .para los señores Mén-
dez y G-ómez, 2,425 pesetas en plata y 
50° idem en calderilla. 
'También trae de tránsito para 
Cienfuegos, oonsignadas al señor A. 
García R., 2,150 pesetas en calderilla. 
ctón de sn entendido Adminiatrador, 
señor don Santiago Tmston. 
Central "Boston" 
Con fecha 24 del actual nos esoribe 
muestro activo .corresponsal de Giba-
ra, lo que reprodneámos á contirma-
cdón: 
"Cumpliendo gustoso con la súpli-
ca que usted nos hace para que le en-
viemos noticias sobre la zafra, á todo« 
los corresponsales de provincias, pue-
do decir á usted que al efecto me tras-
ladé al central "Boston," y he podi-
do allí inquirir que este central hará 
este año 400,000 sacos de 13 arrobas, 
con un rendimiento de 11 arrobas por 
.cada 100 de caña. La densidad del 
guarapo os en la actualidad de 91/2e'j 
siendo »u promedio en la misma fecha 
del año pasado de 10%°. Muele con 
perfecta regularidad 320,000 arrobas 
de caña, diarias y tiene disponibles 
780 caballerías de magníficos campos 
de caña." 
Costo y flete: ^ B S ^ P * — ^ 
1909 1908 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 27 de 1909 
A las 1 1 de la m a ñ a n a . 
98% á 98% V. 
97 4 93 
^ola se llevó la segunda quiniela. 
PAGOS 
primer Partido 3 46 
'nmera Quiniela 5 09 
Segundo Partido 414 
'̂ gimda Quiniela 3.30 
Yo. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V 
Ctf. pol. 
96, Cuba a 2.75 N 2.38 á 2.41 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.47 Á „ 2.05 á 2.09 
Mascaba-




M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracifco de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Diciembre 17 de 1909. 
"Mercado de azúcair—El mercado 
ha estado desanimado dunanite la se-
mana. Los precios bajaron al equiva-
lente de 4.17c., ioclnsive. dereobos, 
con motivo de la venta de unas 1,500 
toneladas de Cuba para embarque in-
mediato, á 2.81c. c.f. Una baja repen-
tón a de 41/2d. en el precio de la remo-
lacha enropea causó mal efecto 'aquí, 
porque se creía qne era presaigio de 
una baja continua á un nivel más ba-
j d ; fpero ha vuelto la confianza con el 
movimiento de alza -que ocurrió en se-
guida. 
El iguceso más importante de la se-
mana ha sido la publicación, 'hecha el 
día 13 del presente, del cálculo de los 
señores Gnmá-Mejer, de la próxima 
cosecha de Cuba. Según la predicción 
de 'estos señores, la zafra entrante pue-
de ascender á 1.831,400 toneladas, ó 
sea 317,818 toneladas más que la ante-
rior. Aunque se reconoce que hay ca-
ña 'bastante para hacer dicha zafra, 
sin embarg-o hay igrandes dudas res-
pooto á tiempo material, maquinarias 
y trabajadores para cosecharla y con-
vertirla en azúcar. Aun ahora, hay 
noticias de escasez de trabajadores en 
algunas partes de la Isla. 
El mercado europeo, qne estuvo el 
día 10 á 12s. S^d. para Diciembre-
Enero, bajó el día 14 á 12s. 0%d., de-
bido á liquidaciones especulativas. La 
causa que tuvieron los especuladores 
para alarmarse no se ve aquí, á menos 
que haya sido la publicación1 del cál-
culo de la cosecha de Cuba, unida á 
las noticias de que la cosecha rusa se-
rá de más de 1.150,000 toneladas en 
que la calculaba Mr. F. O. .Licht. Por 
otra parte, dicho estadístico ha redu-
cido en 40,000 toneladas su cálculo de 
la cosecha alemana; y su ultimo es-
timado para toda. Europa es de 
6.170,000 toneladas. Las cotizaciones 
actuales son: Diciembre-Enero, 12s. 
Stid. ; , Enero-Marzo, 12s. Gi/id.; Ma-
yo. 12s. 73/40.; Agosto, 12s. Qi/sd, 
EXISTENOIAS VISIBLES.—Las 
•cifras publicadas esta somana demues-
tran qne hay 2.778,181 toneladas, en 
comparación con 3.370,000 toneladas 
en la misma época del año pasade. 
üná reduteción de 591,819 toneladas 
es muy notable y llama la atención; 
pero, sin duda, puede esplicarse, en 
parte, por el hecho de que las factorías 
europeas comenzaron sus operaciones 
tarde y, por consiigniente, están atra-
sadas en su producción. Es posible 
que este atraso represente, más ó me-
nos, la mitad de la •diferencia que se 
observa en los azúcares visibles. 
Los recibos semanales fueron de 
28,616 toneladas, como signe: 
Toneladas 
Granulado, neto.. 4.80 á 5.00 4.45 á 4.60 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bromen 
costo y flete: 
1909 1908 
D E L SABADO 
la tar?1^0, á¡a áo Navidad, buho por 
^ntos bonit0s partidos á treinta 
bWnPrÍlnero entre Cedlio 7 Alberdi, 
^ Joseíto y Salvador azules, 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central "Limones" 
Debidô  á las grandes reformas é 
mstalación de nuevos aparatos que se 
han hecho recientemente en el central 
"Limones," .ubicado en Matanzas, se 
•calcula en 65,000 sacos su producción 
en la actual zafra. 
Central' * Gómez Mena'' 
Se nos informa que el central "Gó-
m«z Mena," aibioado en San Ndcolás, 
dará principio á su molienda el día Io. 
de Enero entrante, empezando por los 
campos de caña de sns propias colo-
nias, que están en inmejorables condi-
ciones, gracias á la mteliírente direc-
De Puerto Rico 504 
., Antillas menores. . , 559 
„ Filipinas 5,500 
„ Java 16,921 
Otras iirccedencias, 319; 
Domésii.-os, 4,813. . . 5,132 
LUISIANA.—Nuestr o corresponsal 
nos telegrafía que muchas fincas han 
terminado su molienda y que los reci-
bes están disminuyendo. El mercado 
de New Orleans está firme, con ven-
tas á 4.06c. de las clases apropiadas 
para refinar. 
REPINADO.—El mercado conti-
núa muy quieto y sin cambiô  en los 
precios, sobré la base de 5.05c. menos 
1 por 100, aunque la. Federal Sugar 
Refining óo., teniendo que cerrar su 
refinería rpara reparaciones anuales, 
está vendiendo el resto de sus azúca-
réz á 10 puntos menos del precio men-
cionado. Aunque los precios en la cos-
ta del Pacífico han subido 10 puntos, 
en esta semana, los de New Orleans 
bajaron ayer 10 pontos, á la base de 
4.95e., menos 1 por 100. 
EXISTENCIAS 
Willett y (Jray 
1909 
Primeras, ba-
«e 88 análisis 12.8%á 12.9X 10.6X^1015% 
Unica venta anunciada desde el 
10 al 16 de Diciembre. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2 13-16c. c. f., 
base 96»." 
M o r i m i e n t o m a r í t i m o 
BL ALTENBURO 
Ha sido despachado para Filadelfia 
¿1 vapor ''Altenburg," que sufrió 
grandes desperfectos cuando ocurrió 
el incendio del muelle de la Havana 
Central; 
Dicho buque sólo espera la llegada á 
este puerto del vapor "Tornu" qne le 
ha de dar remolque. 
El sábado fondearon en puerto los 
siguientes buques: 
El vapor americano "Mascotte," de 
Tampa y Key West, con carga, corres-
pondencia y 143 pasajeros; el noruego 
''Mathilde," de Santiago de Cuba, en 
lastre; el inglés "Lugano," de Liver-
pool, con carga y 106 pasajeros; el ale-
mán "Bolivia," de Hamburgo y esca-
las, con carga; el americano "Chal-
mette," de New Orleans, con carga y 
61 pasajeras, y las goletas americanas 
" Griffin" de Gnlfport, con madera, y 
"Emily J, White" de Annapolie, tam-
bién con madera. 
También en la mañana de hoy fon-
dearon en puerto el vapor francés 
"Texas" del Havre y escalas, con car-
ga general; el noruego <'Vitalia,, de 
Brunswicks, con madera; el americano 
"Miami" de Knights Key y Key West 
con carga y 88 pasajeros, y el noruego 
" Traíalgar" de Mobila, con carga. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 29—Havana, New Y o r k . 
Enero. 
1—Montevideo, Cádiz y escalas 
1 — L a Champagne, Saint Nazalre. 
3—Mérida, New Y o r k . 
3—México. Veracruz y Progreso. 
2— L a Plata, Hamburgro y escalas. 
. " 3—Ernesto, Liverpool. 
4.—FrankenwaM, Tamplco y escalas 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" 4—Fio I X . Barcelona y escalas. 
" 5—Saratoga, New Y o r k . 
5—Durendart, Bremcn y escalas. 
" 7-—Cayo Domingo, A m b é r e s . 
" 8—Noruega, Christianla y escalas. 
" g—Sharistan,. Amberes v escalas. 
1 4 — L a Champagne, Vercaruz. 
" 14—Catalina, New Orleans. 
1 7 — k . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal. 
Febrero. 
8—Marima, Amberes y escalas. 
8ALDKAÍ» 
Diciembre: 
2S—Esperanza, New Y o r k . 
28—Ohalmette, New Orleans. 
£8—Louisiane, New Orleans. 
Enero. 
1 — Harana , New Y o r k 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Méria. Pregroso y Veracruz. 
4 — México, New Y o r k . 
6—Frankenwald, Vigo y escalas 
9—Noruega, Veracruz y escalas. 
10—Sharistan. Puerto Méx ico . 
I B — L a Champagne. Saint Nazalre. 
15—Karen, Boston. 
15—Catalina. Canarias y escalas. 
18—K. Cecilie, Coruña y escalas 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escala; 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los sábados por l a m a ñ a -
na. — se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
P a r a Mobile goleta inglesa Fannie Pres 
cott. 
Para Apalachicola goleta americana Sadle 




P a r a Knighte Key y escala» vapor amcrlea_ 
no Mlaml. 
Para Georgtown goleta inglesa Hibernia . 
Día 25: 
P a r a Mobila vapor noruego Matbtlde. 
K TIQUES CON RL OISTE O ABIERTO 
Para Coruña, Santander vapor español R . 
M. Crist ina por M, Otaduy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y oomp. 
Para Mobila v ía Marlel vapor noruego Mal . 
degaar por L , V . Place. 
P a r a New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para NPW Orleans vapor americano C h a i , 
mette por A . E . Woodoll 
P a r a New York, Cádiz Barcelona y Génpya 
vapor español Montserrat por M . Ota-
duy. 
O F I C I A L 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
P a r a Qeorgetown goleta inglesa Hibernia 
por S. Pra t s . 
E n lastre. 
Para Filadelfia vapor Inglés Altenburg. 
E n lastre. 
Para Rio Janeiro barca noruega Grat la por 
el c ó n s u l . 
De arribada. 
P a r a Guantánamo vapor e s p a ñ o l el 
Grande por J . Balcells y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila goleta americana Tannie JPres. 
cott por S. Pra t s . 
E n lastre. 
Para Apalachicola goleta americana Sadie 
C . Summer por el cap i tán . 
E n lastre. 
Día 27: 
Para Knights K e y y escalas vapor a i » r l _ 
cano Mlaml por G . Lawton Childs y tío. 
E n lastre. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L . V . Place. 
2 cajas tabacos 
87 huacales p iñas 
428 id. naranjas 
4,832 id. legumbres. 
Para Knights Key y escalas vapor amerl . 
caro Mlami por G . Lawton Chlids y 
comp. 
1 caja dulces 
20|3 tabaco 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga 




489 bultos tabacos picadura y cajetillas 
cigarros. 
1517 l íos cueros. 
53 pacas carnaza 
19 id. esponjas 
92 barriles sebo. 
2 cajas dulces 
1 bulto tabaco 
5018 miel de abejas 
67 huacales naranjas 
470 id . cebollas 
422 id. pifias 
3,892 id. legumbres. 
86 bultos efectos. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte por G . Lawton Childs y com. 
20013 
82 barriles 
85 pacas tabaco 
1 caja tabacos 
6 bultos provisiones. 
CONCURSO P A R A L A E J E C U C I O N E N 
B R O N C E D E UN G R U P O E S C U L T O R I C O 
CON D E S T I N O A L A U L A MAGNA D E L A 
U N I V E R S I D A D . — Secretaría de Obras P ü -
bllcas. — Negociado de Construcciones C l . 
viles y Militares. — Se anuncia por esta 
medio la ce lebración de un concurso para 
la ejecucldn en bronce de un grupo escul-
tórico con destino al Aula Magna de la Uni -
versidad Nacional. Los modelos se recibi-
rán en esta Oficina á las dos de la tarda 
del día 12 de Enero de 1910. E n este Ne_ 
goclado se fac i l i tarán á los que lo Interesen 
las bases que regirán para el presente con-
curso, condiciones económicas y cuanto in_ 
forme más se solicite. — Juan M . Portuon-
do. Inpenlero Jefe. 
C . 4849 alt . 1,24 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
E l Br lrad ier General. —Puesto de Capitán 
de Columbla. — Jefatura. — Campamen-
to de Columbla, Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las 3 p. m. del 
día 27 de los corrientes, so recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbla, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliego de condicio-
nes, que e s t á expuesto ai público, en este 
Campamento. Los pliegos se en tregarán al 
Ayudante del Puesto. Los gastos de esta 
smincio serán de cuenta de la persona á 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General, Jefe del Puesto, 
(f) Gabriel de Cárdeaas , Capitán Ayudante 
d-il Puesto. 
C . r:!>?6 3t-18-5dl9 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N — Ne* 
goclado de Personal, Bienes y Cuentas. —• 
Hapta las 2 p. m. del día 29 del actual se 
recibirán en esto Negociado proposiciones 
en pliego cerrado, por duplicado, para el su-
ministro de E F E C T O S D E E S C R I T O R I O « 
I M P R E S O S que se necesiten para el consu-
mo en dicha Secretaría y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores á quien los solicite en 
este Negociado. — Habana, Diciembre 10 de 
1909. — S I X T O D E L G A D O . Jefe del Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas. o 
C . 3930 alt . 6-14 
De orden del S r . Presidente general p. s. 
r . y con arreglo á lo que previenen los E s 
tatutos sociales, se cita por este medio pa-
r a la Junta general extraordinaria, conti 
nuac lón de la anterior, que tendrá efecto 
el domingo 2 de Enero próximo, en el local 
social, Teniente Rey 71, á las 2 p. m. para 
tratar: 
Primero: De los Presupuestos que deter-
mina el Reglamento general vigente, en su 
art ículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuer 
do tomado en Junta General extraordina-
ria celebrada el 30 do Mayo del corriente 
año, que trata del traslado del local social 
á otro m á s adecuado. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu 
rr i r al acto y tomar parte de las delibera-
clones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el Inciso sexto del art ículo 
octavo del Reglamento general vigente. 
Habana, 26 de Diciembre de 19Ó9. 
E l Secretorio Cont.-'̂ '""-
C . 4067 2t 27-6d28 
1908 
New York, refinadores. 69,394 61,939 
Boston 17,617 19,173 
FiladelfiA 7,007 46,765 




Oentf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 4.17 á 4.23 3.73 á 3.77 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.67 á 3.74 3.23 á 3.27 
Az. de miel, 
pol.89 3.42 á 3.48 N 2.98 á 3.02 
pío, lio n. 1, 
1.88 N8.23 á 8.45 N fiS.Oo 
Surtido, p. 84 „ 2.83 á 8.05 á 2.73 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BCQUISR B E TRAVBUHA 
D í a 24: 
De Pascagoula en 3 días goleta americana 
AUce Lord capi tán Ke l ly toneladas 372 
con madera á la orden. 
De S .lohn (N. B . ) y escalas en 12 días 
vapor i n g l é s Sokoto capi tán Pleroe to. 
neladas 3091 con carga y 7 pasajeros á 
D . Bcaon. 
De Mobila en 3 d ías vapor noruego T r a f a l . 
gar capi tán Thorsen toneladas 21S7 con 
carga á L . V . Place. 
Día 25: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capi tán Alien toneladas 
S84 con carga y 143 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Santiago de Cuba en 3 d ías vapor norue. 
go Mathilde capitán Forgeen toneladas 
2154 en lastre á L . V . Place . 
De Lelvrpool y. escalas en 32 días vapor 
Ing l é s Lugano capit ln Knlght tonela-
das 3593 con carga y 160 pasajros á H . 
Astorgui. 
De Hamburgo y escalas en 3S días vapor 
a lemán Bolivia capi tán Sllmur tone_ 
ladas 2645 con carga general á H . 
R a s c h . 
De Annapolis (N . E . . en 31 d ías goleta 
americana E m i l y J . "Whlte capitán B r y -
ant toneladas 352 con madera á S. Prats 
De New Orleans en 2 días vapod america. 
no Chalmette capitán Forbos toneladas 
S205 con carga y 61 pasajeros á A . E . 
Woodell. 
De Gulfport en 4 días goleta americana G r i -
t'fin capi tán Jennett toneladas 367 con 
madera á J . Costa. 
De Brunswick en 3 días vapor noruego V I . 
talla capitán Andersen toneladas 1160 
con madera á D . Bacon. 
De Knights Key y escalas en 1 días vapor 
americano Miaml capitán White tonela_ 
das 1741 con carga y 88 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
D í a 26: 
De Havre y escalas en 35 d ías vapor fran . 
cés Texas capi tán Langreen toneladas 
P674 con carga general á E . Gaye. 
De Hamburgo y escalas en 38 d ías vanor 
a l e m á n Dora capi tán Hansen toneWias 
2661 con carga general á E . Zimmer. 
man. 
S A L I D A S 
Dfa 24: 
Para Río Janeiro barca noruega Grat la . 
D í a (35: 
Para Guantánamo vapor español Belgrade. 
Para Tamplco y escalas vapor merlcano 
Ma4jcott«„ * 
S i S I l i i D O f f i l M i l O E S G i B i 
DECANATO D E L CUERPO OONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul Q-eneral, Teniente 
Rev 15. 
Austria Hungría, señor J. P. Bem-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rene Bem-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108 i/í; • 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorral L. Cul-
•nell. Cónsul. Mercaderes 16%. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21. altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogens, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Paiomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Jústiz esquiina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Tniffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Haíbana, Dicieanbre de 1909 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Ainortlzaciíiii k Bonos Hipotecarlos 
E l 81 do Diciembre corriente,, á. las tres 
do la tarde y en la Oficina de la Compañía, 
Amargura número 31. se e fec tuará el quin. 
to sorteo de treinta y cinco bonos que co-
rresponde amortizar en el presente a ñ o . 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público, de los Sres. Accionistas de la Com_ 
pafiía y tenedores de bonos, los cuales po-
drán presenciar todas las operaciones con. 
ducentes al sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1910 queda 
abierto el pag-o del Cupón número 3S que 
vence en dicho d í a . 
Habana 23 Diclmbre de 1909. 
E l Secretario, 
C . 4066 
Vidal Moral»» 
lt-27_3d28 
Sociedad A n ó n i m a U n i ó n de 
Vendedores de Tabacos y Ci-
garros de la Habana. 
C O N V O C A T O R I A 
Do orden del S r . Presidente y cutnpU**!" 
do acuerdo de la Junta Directiva de ve lo t»; 
rlrt los corrientes, cito á los seftore» aodo^ 
nietas para la Junta rglamentarla de elec-
ciones que determina el ar t ícu lo 48 r.a los 
I . s tüUnos , la cual se e fec tuará á la? octao 
de la roche del próximp lunes 27 del actual( 
en el domicilio social Campanario número 
221. Los cargros que habrán de elegirle sot» 
los siguientes: por dos años, Un Presidente; 
Un fcí-cretario; Un Vice Secretario; Un Teso 
rero; Cuatro Vocales, y Cuatro Suplentes; 3? 
por un año. Un Vocal, á causa de haber re-
nunciado ese cargro el Sr . R a m ó n Quesaó» 
fa l tándole un año para cesar en el m l s m ü . 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
Antonio Qnesada. 
Secretario .i 
C . 401T a l t . 3.32 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Oficinas: Empedrado 34 
Pendientes de pagro, por falta de presen-
tac ión de los interesados algunas liquida-
ciones del 20 por 100 del sobrante de 1904 
que se reparte á los señores asociados, se 
les avisa por este medio para que pasen á 
estas oficinas á recibir su importe hasta 
el día 31 de Diciembre próximo, en cuyo 
día s e r á n caducadas, pasando BU importe a l 
fondo especial de reserva s e g ú n acuerdo de 
la Junta General de 30 de Octubre de 1893. 
Habana 15 de Noviembre de 1909. 
E l Presidente, 
J U A N P A L A C I O S , 
C . 3586 alt. 9 - H 
DEJa 
COMERCIO DE LA HABANA 
SBOCION DE BENEFIOBNOIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se sacan á> 
públ ica l i c i tac ión los Suministros de C A R N E , 
PAN. A V E S . H U E V O S , P E S C A D O F R E S C O , 
V E R D U R A S y H O R T A L I Z A , C A R B O N M I N E -
R A L . C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O D E 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepcción" durante el año de 
1910. 
E l acto tendrá Jugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-
ra, recibirá, laa proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de Condiciones á los cuales» 
habrán de adjuntarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina todos 
los d ías laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
L o que de orden del Sr . Presidente inte-
rino de la Sección se hace púb l i co . 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO P A N I A G U A . 
16865 ' 8tl7-lm26 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a q u e l o s r e g i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r e n c i a d e a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l p r i m e r o d e E n e r o d e 1 9 1 0 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c h i s i v e s . 
0 8977 
E l S e c r e t a r i o , O . A, Hornsby* 
DIAK10 D3G L A MARINA.—Edició» de la tarde.—Dícíembre 27 de 1903. 
H a b a n e r a s 
fin el Casino Alemán 
Con regularidad xnateniática se ha 
mmiplido este año, la tradifión que la 
aristocrática sociedad germana observa 
desde tierapcs antiguos, de ofrecer «n 
el día de Navidad su gran bailo de eti-
queta, en sus salones del Pasco de Mar-
t i En tal fecha, y en la del 27 de Ene-
ro, la sociedad habanera en su más ge-
ruina y distinguida representación, 
presta su concurso, congregándose allí, 
dando todo el magnificente valer de su 
alta distinción. 
Los bailes del Casino Alemán, cons-
tituyen una verdadera tradición entre 
nosotros. Anualmente aprovéchanse 
esas hermosas fiestas pava presentar 
en sociedad, figuritas delicadas y gen-
tilos, que por ¡primera vez visten su tra-
je largo, marcando uno de los aconte-
cimientos más memorables en la vida 
de una mujer; y de ahí, el que esas 
mismas, protagonistas en un tiempo, 
vayan imponiendo la costumbre entre 
sus hijas, sucesivamente, con constan-
cia admirable. 
Hablar de una fiesta del 'Casino Ale-
mán, sin limitarse á reseñar la eoncu-
rrencia allí reunida como exponente 
brillante del éxito social obtenido, es 
exponerse á repetir lo que una y mil 
veeos se ha dicho. 
Comenzaré, pues, á dar cuenta de las 
damas que allí estaban. 
Entre las señoras: 
Rosa Eeharte de Cárdenas. Carmela 
Nieto de Purland. Mdme. Eield, María 
Dolores Machín do uprnann: María 
Luisa Vignier de Gutmnnn. Mevedos 
Crusellas de Santeiro. María Teresa 
í^arrá de Velasco. Carlota Ponce de 
León de Zaldo, Eugenia Herrera viu-
da de Cantero. Dolores Andró de Jun-
co. Antoñiea Carcía de Vivó. Adolíina 
Vignau, Emelina Vivó, Eloísa Giouel 
de Maragliano, María López de Mon-
teagudo, Marianita Seva de Menocal. 
Teresa Cbaumont viuda de Pérez. 
Adriana Giquel de Bachiller. Esperan-
za Cantero de Ovies. Loló Larrea de 
Sarrá. Elisa Marca ida de Cabrera, 
Grazziella Cabrera de Ortiz. Inés Mar-
garita Tbarra de Olavarría. María. Te-
resa Santo5! Fernández de Piñón. Ma-
ría Luisa Haas de Rasco, Josefina 
Blanco de Avendaño. Conchita Brn-
dermann de Stdetzel. Emilia. Rodrí-
guez viuda de Froyre, Dolores Pina de 
Larrea. L ih i ^Torales d^ 'Coroallos. 
Eleganlísima, la ,señora Emelina 
López Muñoz de Lliteras. 
Señoritas: Grazziella Maragliano. 
Cari ótica Zaldo. Alicia Párrsfira, Zei-
da Cabrera. Luisa Carlota Párraga , 
Justina Monteagudo, f'hrrhf, Pérez 
Chaumont, Clmchita Prieto. Chrclié 
do] Alamo. Mina. Altuzarra. Rosa 
Blanca Carballo. María Machado. ÉTpr-
tonsia de los Royos Gavilán. Lolita 
Herrern.- Marín Tfbsias, El odia He-
rrera. Hortensia Beuítoz. Sarita La-
rrea. Ma-mot P á r t e l a , ^íercedes Johu-
.«f̂ n, Adolfina Valdés Cantero. Pepa 
vignau. Mai^íü ^.'•ízo-nez. Argentina 
Herrera, Lola Marúi del Junco. Xma 
Lópoz, CopSKclita de Ann^s, Sn.sana 
de' Zayas, Pan-hita Balsinde. Vnyant 
de Cárdenas. Otilia Baobill^r, Josofi-
na Aaruirre. María Joaquina Fr t i re , 
Candad Mora. 
Y un aparte, el obligado en toda 
fiesta donde ella ŝe encuentre, para 
María Albarrán, la reina entre las rei-
nas. 
Encantadora. 
En sociedad se presentaron • Fideli-
na Bodia. una tr igueñita muy gracio-
sa : María Elena Pérez y Caridad .La-
guardia, también muy adorables. 
Y quiero consignar en párrafo apar-
te, la presentación de una señorita que 
reúne todos los encantos posibles, de 
una belleza y simpatías sin igual, que 
ya reina con sus bondades en nuestra 
sociedad: Emilia Ramírez. 
Es una flor, que entra á formar par-
to del hermoso houqncl do nuestras 
hermosas, y que llega triunfando. 
La. orquesta, como de Torroella. el 
pianista de toda fiesta, del gran mundo 
habanero donde se pague con esplen-
didez interpretó el programa baila-
ble. 
La Polonesa la abrieron, Mr. Henry 
Runken, el amable Presidente del Ca-
sino y la distinguida esposa del señor 
Ministro de Alemania, y este xiltimo 
eaballero y la señora del señor Run-
ken. 
Objetos caprichosos se repartieron. 
E l hwffet estuvo á la altura de es-
plendidez á que nos tiene acostumbra-
do el Casino. 
Y no quiero terminar sin consignar 
la fina cortesanía de la Directiva, y 
especialmente de mi distinguido amig0,' 
señor Ricardo Outmann. 
Otro grandioso éxito que recojo en 
mis Habaneras. 
La ñesta que tiene todas las simpa-
tías de nuestra sociedad, es el gran 
maich de foothall que ha de celebrar-
se en ilos terrenos de Almendares el día 
primero de Enero próximo. 
Difícilmente puede encontrarse un 
palco, dado el inmenso pedido que ha-
ce nuestra sociedad elegante. 
'Será esta una fiesta soperbiamente 
distinguida. 
Mañana, ofrecerá su beneficio en 
Pavret. el gran actor Ruggeri, con la 
obra E l Marqués de Priola de Lave-
dán. 
La sociedad habanera, en su parte 
más culta y distinguida no debe faltar 
á este homenaje de simpatías al genial 
actor. 
Es un deber de cortesía que debe-
mos cumplir. 
Esta noche va Divorciémonos. 
Para Zulue.ta, donde pasará las Pas-
cuas y Año Nuevo, ha partido mi dis-
tinpuido amigo, el notable eirujano 
dentista doctor Jorge. Castellanos, que 
figura prestigiosamente en el cuerpo 
de profesores de la Escuela de Ciru-
gía Dental de nuestra Facultad de Me-
dicina. 
Le deseo al querido amigo grata per-
manencia allí. 
El Colegio Alemán ofrecerá maña-
na una gran fiesta en los salones del 
Casino Alemán. 
La señorita Fanny Gaft. y el señor 
Runken. me invitan atentamente. 
Los jóvenes y estimados esposos se-
ñora Esperanza Ramos Almeida y se-
ñor Manuel Grande, tienen la inmensa 
dicha de acariciar una tierna niña, 
fruto primero de sus amores. 
Les envío mi más cordial felicitación 
por el simpático suceso. 
* * * 
Encuentro sobre mi mesa de redac-
ción una invitación que me dirige el 
señor Eugenio L . Azpiazo, Presidente 
del Ayuntamiento, para la boda de su 
hija la señorita Adelaida Azpiazo, con 
el señor José Lázaro González y Val-
dés. 
La boda se efectuará en el Monserra-
te el jueves 30, á las nueve de la noche. 
El distinguido catedrático de la Un i . 
versidad. doctor Claudio Mimó, ha 
trasladado SIT domiclio á la casa de la 
calle de Campanario 37, altos. 
Allí ha instalado el querido amigo 
su gran Academia de Matemáticas. 
Le deseo, así como á su apreciable 
familia, muchas felicidades en su nue-
vo hogar. 
Los amables propietarios del gran 
establecimiento de modas de Obispo y 
Compostela, Le Printemps, me obse-
quian con unos almanaques para el año 
venidero. 
En atenta carta me ruegan lo ha-
gan saber á sus favorecedores para que 
pasen por allí á recojerlos. 
Gracias por el recuerdo. 
E l señor Enrique Quiutanilla. nota-
ble violinista mejicano, se ha despedi-
do esta mañana de nosotros. 
Esta tarde parte para 'Méjico. 
Le deseo muchos éxitos en el ejerci-
cio de su carrera artística. 
E l jueves tendrá efecto en el Clv.h 
Almendares un gran desafío de hase-
hátl entre las novenas Almendares y 
Jlahana, á beneficio del Asilo do Huér-
fanos de la Patria. 
La sociedad habanera, se congregará 
allí. 
* * 
Esta noche no habrá función en el 
Nacional. 
Mañaná i rá Lo Cursi. 
De abono. 
miguel ANGEL MENDOZA. 
P i e n s e u s t e d » l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
G R l l i M á T l í S T A " 
E n el popular templo de Guadalu-
pe donde está establecida la Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento, celebróse ayer la festi-
vidad del domingo tercero, unida á 
la del Circular., por autorización del 
Exorno, é l imo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. Del esplendor que revistieron 
diohos cultos, d imnos : que la ilumina-
ción eléctrica, riqueza de ornamenta-
ción, y adorno del altar mayor, resul-
taron insuperables, siendo digna ele 
| euco-mio la junta Directiva que presi-
de el caballeroso señor Jesús Oliva 
y de la que es mayordomo el señor 
L . Falcón. 
Los oficiantes lucieron ricos orna-
mentos y el, sermón estuvo á cargo del 
ilustre conferencista Rdo. P. .Santia-
go Garrote Amigó, cuyo nombre nos 
veda de hacer otro elogio, por la jus-
ta fama que goza entre nosotros. 
Cantóse por notables artistas la 
grandiosa misa en " f a " de don Lo-
renzo Perose. maestro de capilla del 
Vaticano; el "Pie Jesu," del inmor-
ta l Yerdi y un motete de Palestrina 
(año 1540.) En obsequio al director 
de la capilla, tocó el órgano el emi-
nente artista, señor Benjamín Orbón. 
dejándonos oír á la terminación de 
ía misa una soberbia " f u g a " á cinco 
voces, del gran maestro Sebastián 
ÍBach. 
Dirigió la parte musical el ilustre 
maestro Rafael Pastor, miembro del 
la Academia de Bellas Artes de Fran-
cia. 
Fiesta grandiosa que fué presencia-
da por numerosa concurrencia, y que i 
por la tarde, en la procesión, ocupaba! 
las tres hermosas naves de la popula-j 
r ís ima iglesia, que rige el venerablt y 
querido sacerdote Rdo. P. Miguel de 
Hoyo 3. 
En este acto lució espléndida la ihi-
minación eléctrica instalada, en el al-
tar mayor y en los arcos toral y late-
rales. E l golpe de vista era fantás-
tico. 
D E L A ( M E D I A R U R A L 
lTN H E R I D O 
El día 25 del actual, á las 4 p. m., 
en una valla pública del barrio Juan 
Barón, en Palma Soriano, Juan de la 
Rosa Amita, disparó un tiro de revól-
ver á Rafael Estrada, produciéndole! 
una herida grave en el pecho 
E l autor ha sido deten i lo. 
PALOS Y TIROS 
En la noche del día 24 del actual, 
•en el Campamento de la Compp.ñía del 
Ferocarril de Cuba, situado en el ba-
rrio de Reraanganagua (Or iente , va-
rios individuos dieron de palos y ira 
tiro, al guarda jurado de la mencio-
nada Compañía Emilio Tamayo. 
R O Ñ I C A M F I L M 
N O T i C Í A S V A R I A S 
Anoche se constituyó en el centro de 
socorros del segundo distrito, el señor 
Juez de guardia, por aviso que recibió 
de la policía de haber sido conducida 
á dicho centro una mujer gravemente 
herida. 
Esta al constituirse el señor Juez 
ya 'había fallecido, siendo identificada 
por su concubino "Wifredo Monzón, 
con el nombre de Juana Fonte Piñeiro, 
natural de Pinar del Río. de 17 años, 
y domiciliada en la calle, de Indio nú-
mero 52. 
Según certificado médico, la Fonte 
Piñ eiro failleció al ser colocada en la 
mesa de operaciones, y al ser recono-
cida presentaba una herida causada 
por proyectil de arma de fuego en el 
temporal derecho, mortal por necesi-
dad, presentando además una mancha 
negra en el dedo índice de la mano de-
recha. 
Según informes de Monzón, su con-
cubina se había suicidado disparándo-
se un tiro de revólver. 
E l cadáver de la suicida, fué remi-
tido al Necrocoraio. y la policía ocupó 
el arma de que hizo uso la suicida. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
El negro Pedro Más Miüián, vecino 
de Bernaza 36, fué detenido por un 
vigilante de La Policía Nacional, en la 
calle de Paula y Egido, á petición d<> 
don Carlos Machado, quien lo acusa de 
haberle hurtado del saco que tenía 
puesto, un pañuelo de olán valuado en 
80. centavos. 
E l acusado dice que fué jugando. 
E l menor blanco Rogelio Cruz Mos-
quera, de un año de edad, vecino de 
Clavel 2. sufrió quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, al caerle en-
cima una eazuela con arroz caliente. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
-menos graves. 
Trabajando el 17 del actual cu un 
corte de leña, se infirió con el machete 
una herida menos grave, el blanco 
Eliodoro Pérez, vecino de Casa Blanca. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción," pa-
ra atender á su asistencia médica. 
Juan López, vecino de Obispo 2. se 
presentó ayer en la primera estación 
de policía manifestando, que desde las 
diez de la noche anterior falta do su 
domicilio su hermano político Pedro 
Quijano de la Piña, de 54 anos de 
criad, suponiendo le haya ocurrido al-
guna novedad. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamenite porque su señor 
padre no quiso llevarla á Casa, de W i l -
son, Obispo número 52, donde dice ella 
que hay preciosidades en libritos d i 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en penfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
artócuios de plata y plateados, en ce-
.pillería inglesa, en artículos de piel y 
en añil objetos más, que ella gustar ía 
de ver y hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuavo. 
c. 3%4 15-D-16 
n m m M el acto 
Máquina admirable 
En esta época de adelantos, se re-
'ciben cada día nuevas sorpresas. Aho-
ra se ha inventado una máquina que 
imprime en medio minuto las cien tar-
jetas que solicite un .marchante apu-
rado. 
No tiene usted máis que i r á " L a 
Moderna Poes ía , " Obispo 135, y de-
cir : " Quiero cien tarpetas en este mis-
mo instante." Da el nombre, y en me-
nos tiempo del que se necesita para 
siacar el dinero del bolsillo para pa-
garlas, le presentan las cien tarjetas, 
de superior calidad, con el nombre 
elegantemente impreso y puestas en 
la eajita, muy artística. 
Ese milagro se debe al gran José 
López, el famoso "Pete." encargado 
por la Providencia de traer á Cuba 
todas las maravillia«. 
Es una máquina prodigiosa, que en 
menos de diez segundos hace la im-
presión de la tarjeta. Vayan á ver eso, 
que les dejará asombrados. 
E l dueño de la sastrería " E l Niá-
gara," calzada del Príncipe Alfonso 
143, don Francisco Oarcía Méndez, y 
el empleado del Centro Telefónico Ra-
món Domínguez, fueron detenidos por 
la policía, acusándolos de hacer apun-
taciones á rifas no autorizadas, ocu-
].ándeles una lista con las expresadas 
apuntaciones. 
Ambos individuos quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza de 
100 pesos cada uno de ellos. 
En el hospital de Emergen cías fué 
asistido en la mañana de ayer por el 
doctor Izquierdo, el menor blanco Da-
nial Alfonso Ramírez, vecino de Zanja 
128, de contusiones y desgarraduras en 
diferentes partes del cuerpo y ligeras 
síntomas de conmoción cerebral de pro-
nostico menos grave. 
Estas lesiones les fueron causadas 
]K)T un caballo que á la parte trasera 
de un faetón llevaba el blanco José 
Guzmán. 
E l hecho ocurrió en Zanja esquina á 
Hospital, por imprudencia de otros 
•menores que azoraron á dicho caballo. 
M estar mirando á varios individuos 
que debajo de unos árboles en la cal-
zada de la Infanta entre Neptuno y 
Concordia estaban jugando al "s i i ó . " 
le hurtaron nn saco con veinte ó trein-
ta pesos plata, al blanco Francisco 
Ríos Cañizares, vecino de José Miguel 
Gómez, en el barrio "Pan con Timba," 
en el Vedado. 
;Se ignora quien fuera el autor del 
hurto. 
Por el vigilante 1231 fué presentado 
ayer en ía 12a estación de noli cía. el 
blanco Carlos González Rodríguez, 
vendedor de billetes de la colecturía es-
tablecida en San Rafael 14%, por acu-
sarlo Manuel Pérez Serpa, vecino de 
Jesús del' Monte, de haberle cobrado 
por un vigésimo para el sorteo del 81 
del actual, 36 centavos plata española. 
E l acusado no negó la acusación, y 
la policía dio cuenta de este hecho al 
juzgado coriv\--pondiente. 
En la calle de Dragones cutre Prado 
é Industria, un agente de *la Policía 
Nacional detuvo ayer á los blancos 
Francisco Mosouera. vecino de Suárez; 
17, y Alfonso Hernández, de Bernaza 
10, por haberlo sorprendido haciendo 
apuntaciones para una rifa no autori-
zada. 
Al Mosquera se le ocuparon 21 pe-
sos plata española, tres pesos moneda 
americana y una lista con apuntacio-
nes. 
La policía remitió á ambos detenidos 
al vivac; para ser presentados; hoy en 
el Juzgado Correccional del distrito. 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, DERNIERE" 
N o u v e a a t é ea Sombreros pa ra S e ñ o r a s , todo á precios de s i t o a c í ó i i 
En la carbonería establecida en Luz 
57, ee cometió un robo consistente en 
20 pesos moneda americana, propiedad 
de dnn Juan Rodríguez, dueño de di-
cha carbonería. 
EN 
E n 1» e n t e r m e d a í l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s ami í?os> y 
e n «1 s a b o r se c o n o c e s i es Due-
ñ a l a ce rveza . •STinsmna c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
En la casa de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, el blanco 
Jorge Pomares, vecino de Aguacate 
100, cuya lesión sufrió casualmente en 
su domicilio, con un cuchillo, ni estar 
despegando los íuelles de una pianola. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Herido menos grave 
Ayer fué asistido en el primer Cen-
tro de socorros el labrador Juan Mén-
dez y Méndez, vecino de la posada 
" L a Perla," de ulcera-cio-nes situadas 
en la cara dorsal de la mano izquier-
da, producidas hace más de diez días, 
por haberse •co.gido dicha mano «con la 
puerta de la cocina del vapor inglés 
"Lugano." 
Ingresó para su asistencia en el 
Hospital número 1. 
grandes á seis reales, se encuentran 
en 
L A FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolás, 
Payret.— 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en tres actos de V. Sardou, t i -
tulado Divorciémo nos. 
E n su desempeño tomarán parte los 
principales artistas de la Compañía. 
Es oncena función de abono. 
Albisu.— 
En función corrida se pondrá esta 
noche en escena la opereta en tres actos 
La Primesa, del Bollar, obra que sigue 
y seguirá dando llenos. 
Consuelo Pórtela cada noche con-
quis.ta nuevos triunfos en esta opereta. 
Mart í .— 
E l aplaudido Quinteto Japonesita, 
que cada día gusta más y no es de ex-
trañar , figurando como estrella La 
agraciada Rosaura, llevara esta noche 
á escena tres obritas muy graciosas La 
Levita Negra, Me Voy para Melüla y 
Pegreso de Melüla. 
En el X'ine se proyectarán preciosas 
películas de las mejores con que cuen-
ta la popular empresa, sobresaliendo 
una de Pathé Freres, que lleva por tí-
tulo La Noche de una pohre joven, cin-
ta verdaderamente sensacional. 
Mañana, martes, se estrenará un en-
tremés del seuor Emilio Eeinoso. t i tu-
lado E l Tío Cachete, del cual se hacen 
muchos elogios. 
Alhambra.— 
pon El Viudo Alegre, ¿arguela dé 
Yiiloch y Mauri, que cuenta sus llenos 
por representaciones, bailes por la Ma-
lagueñita, que sigue ganando simpatías 
y cluettos por Hurí-Portela, se cubre la 
primera tanda de hoy en el favorecido 
coliseo de Arias, Yiiloch y López'. 
En la segunda tanda va E l Primer 
Acorazado, otra zarzuela de yi i loch 
que luce cinco magníficas decoraciones 
del reputado escenógrafo señor Arias. 
Y se llena la tercera tanda con E l 
Rapto de Vernta. 
Tanto al final de la segunda tanda 
como en la tercera bailará la aclamada 
Malagueñita y cantará el duetto Hurí-
Portela. 
Pronto: E l Billete de Navidad. 
Y siguen los ensayos de E l Pintor 
Sicalíptico, obra que será un gran éxito 
Pubillones.— 
Muy concurridas quedaron la.s fun-
ciones de Pascuas y sobre todo la inati-
née de! sábado, en que Antonio se vol-
vió loco repartiendo'juguetes entre los 
niños, quienes envían por este conduc-
to un tierno mensaje de cariño al po-
pular empresario. 
La función de esta noche consta de 
dos tanda.s, y el aliciente principal con-
siste en el debuto de la trouppe japo-
nesa Príncipe Vyena, compuesta de 
seis afamados artistas procedentes de 
Tokio que r o a l i ^ u n / ^ ^ ^ 8 
verdaderamente mav. nSerie cU 
Principo Yvena ; Ua^. ^ 
en las dos tandas, pa r^ ^ trai. •' 
prec.o. P o p u l a r e s , ^ ^ ^ ! 
7 ™ ^ Hegado de 
W a Y p r k p o r e / ? 6 8 ^ 
empresarios cubanos. - ^ ¿ p 
V A H I O S 
C t o de c u r a c i ó n ^ 
D R . R E 
Mucnos Aiw.s , -
E n esta Clínica 8Q c,.,., 1 
as por lo general. % di la «ni!, « 
>vuelvo ni cliente el ^ten J» 
'n lo que se estipule ero de conLL88 '« 
Conceptos gratuito. «... ^"mida,. 
devuel al ? 
:o  l   e  esti le 
ce t s arratnf+^l" 
F E L I C I T A C I o T f S A L l o 
-os señores Palacio v n * ^ 
ños del almacén de talab^t ' d,3e-
taller " E l Potro," situa^ íla ^ 
de Teniente Rey 42, 4^y ^ V ^ 1 1 5 
por este medio á todos .hacen 
clientes en las presentes PaCafV '" 
seandoles todo género de fep ; 





Medicina y Cirugía general do 
131 DOC3a. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos nJ, 
modernos. mas 
Construye dentaduras artlfl 
cíales de todos los material 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
2 6-2 ID' 
P L U M A S D E F U E N T E 
A P E L D E F A M l i 
E n 
r o p a , s e 
u n g r a n s u r 
s e f e c t o s . 
c 4027 
Vías urinaria?. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles. invecciones sin dolor, hidro-
cele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María 
número 33. 
15200 26t-áp^ 
Alreaoén importador de Víveres ñrios y té 
especialidad de China. . 
D R A G O N E S número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 304. 
— IíA V I C T O R I A — 
15388 26-1J 
CATI^DPwATICO DE LiA ÜNiVfiJKSíOAH 
BRONQÜiOS Y GAROANIÁ 
KAKIS Y OJDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á í?, todos 
leí* dias excepto los domingo??, Gofc 
sultas y operaciones ea el Hospita* 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de ia mañna. 
C . 3730 ID. 
So ha extraviado un rollo de pape' t* 
en las calles do O'Reilly y Aguacate-
dueño suplica á, la persona que U> ".a-, 




" R O N C E R A I " 







O B I S P O Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O 9 4 0 
^ > W ^ Y ^ v í t 
tj7Z^'/' ^ • ^ A A ^"^TA;—Mandamos al interior las tnaastraa qne non pidan. 
r ^1OHH!ÍV¡MM S OTRA:—Damos cupones para adquirir el ^Carnet sportivo" 
I n v e r n a l e s . — P I D A X L O S . 
de las Fiestas 
cu arca ID* 
L a m e í o r y \\m s s i i d l l : * a p l í c i r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
' C . 4009 »S-21D. 
C A F E Y R E S T A U R A N T . inier» 
.¡cores patentes y productos f.e P' la 
idad. Reuutado maestro cocinero 
ncosa, criolla y española , cumer^ 
o á medio peso. R E I N A número o-
4892 
Hofa i i i coli $0 
¿ 5 centavo? 
v A n i a r g ' U - a ^ ; ^ ' 
26-21P-
1548' 
D r . i t . C h o m a t . 
rratnmiento «"«peci8'1 dei6nSíré.pida.—C(>n' 
medades venéreas . —Cura.c. 
Eultas de 12 4 8. — Teléfono 854, 
liVX NUMERO 40 
C. n726 
ir-
C O M P A f r A G Í S R ^ 
I3E AUTOMOVILES ^ . . ^ 
Escuela de OHALFFMÍ* . 
Se admiten t l i s c i p n l o S ' -
mes: Mercaderes 29* r6,9Dic 
15065 ' ^ 
m ü 
IMFOTSNCIA -PERDIDAS & ^ 
NALES. —ESTjBPJLIDAD. - 0 
NfcKEO.— SIFILIS Y H S K H ^ 
Q U E B R A D F a & a 
CJonsulta» de 11 á 1 y da 3 4 ̂  
49 HABANA 45 
C . 3804 
«el I) I A R. J O 1) E JJ A M A ü 
Tenleuto Key 7 Prao*. 
